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~Ι°§ΓΩΓ"
°υναντ£ς ένα πρόβλ#μα και ξ℅κιν£ς τ#ν αν£λυσ# του κωĦ στIν πορ℅¥α διαπιστών℅ις πως
καινούργι℅ς προ℅κτ£σ℅ις λαμβ£νουν χώρα και ξ£φνου ένα γ℅ωμ℅τρικό σÞŨιμα αρχ¥№℅ι να
χτ¥№℅ται όπου καινούργι℅ς μ℅ταβλ#τές και συνιστώσ℅ς ℅μφαν¥№ονταιG και χωρ¥ς να το
καταλ£β℅ις έχ℅ις κ£ν℅ι μια πλΙÍρ# π℅ριστροφιι γ℅μ¥№οντας σκοτούρ℅ς και προβλ#ματισμούςĦ
~π℅ιδΙÍ όμως τα π£ντα στ# №ωιĞ ακολουθούν κυκλικές πορ℅¥℅ς Ĝέστω και ℅λλ℅ιπτικέςĞH από
ολόκλ#ρο το σύμπαν μέχρι και το μικρότ℅ρο σωματ¥διο τ#ς ύλ#ςH έτσι και κ£θ℅ πρόβλ#μα
ακολουθ℅¥ τ#ν δική του κυκλική πορ℅¥αH έτσι ώστ℅ # α™ΧÍÍ του να αποτ℅λέσ℅ι και το τέλος
τουĦ Ίσως τ℅λικ£ αν δ℅ν υ®ÍÍρχ℅ το λ℅υκό να μ#ν ℅¥χ℅ καμ¥α αξ¥α το μαύρο και αν τ℅λικ£
χανόταν # α¥σθ#σ# τ#ς π℅¥νας να ℅ξαλ℅¥φονταν και # α¥σθ#σ# τ#ς απόλαυσ#ςĦ Έχουμ℅ μ£θ℅ι
τα π£ντα στον κόσμο μας να τα αντιπαραθέτουμ℅ μ℅ κ£τι ιδανικό χωρ¥ς όμως να γνωρ¥№ουμ℅
το κόστος αυτής τ#ς ℅ξιδαν¥κ℅υσ#ςĦ §υτό ακριβώς λοιπόν ℅¥ναι και # ℅ργασ¥α που πρόκ℅ιται
να διαβ£σ℅τ℅ ... ένας κύκλος για τ#ν ανα№ΙÍτ#σ# ℅ρωτ#ματιιJών και προβλ#ματισμών μόνοH
χωρ¥ς απαντŊŨσ℅ις και χωρ¥ς ℅ξιδανικ℅ύσ℅ιςĦΈνας αγώνας για τ#ν κατανό#σ# τ#ς αγω*ÍÍς και
ακόμα π℅ρισσότ℅ρο τ#ς №αIÍÍςĦ ~π℅ιδιι όμως τα π£ντα έχουν μια aPXJ1, έτσι και # δικι£ μας
℅ργασ¥α έχ℅ι μια δικι£ τ#ς α™ΧΙÍH έναν δικό τ#ς προβλ#ματισμόĦ ℗ προβλ#ματισμός αυτόςH
λοιπόνH ℅¥ναι # προσαρμογÍÍ ατόμων £λλων χωρών και ιδια¥τ℅ρα ατόμων από τ#ν §λβαν¥α
στο μ£θ#μα τ#ς Γλώσσας και των Μαθ#ματικώνĦ
" ℅ργασ¥α χωρ¥№℅ται σ℅ τέσσ℅ρα μέρ#Ħ °το πρώτο μέρος θα παραθέσουμ℅ μια αν£λυĦσ#
,
τ#ς έŴοιας τ#ς ℅θνογραφ¥ας και γ℅νικότ℅ρα του χώρου στον οπο¥ο # έννοια αυτŊŨ κιŘÙWỲται
και υλοποι℅¥ταιH αφού αποτέλ℅σ℅ το βασικότ℅ρο μ℅θοδολογικό όργανο τ#ς έρ℅υνας μαςĦ °το
δ℅ύτ℅ρο μέρος θα γ¥ν℅ι βιβλιογραφΙΚÍÍ ανασκόπ#σ# σχ℅τικ£ μ℅ έρ℅υν℅ς που μέχρι τώρα
έχουν δι℅ξαχθ℅¥ και σύγχρον℅ς μ℅θόδους αντιμ℅τώπισ#ς που έχουν προταθ℅¥H σχ℅τικ£ Ĥμ℅ τ#ν
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ένταξ# μ℅ιονοτήτων και μ℅ταναστών στον ℅κπαιδ℅υτικό χώροĦ °τ#ν συνέχ℅ιαH στο τρ¥το
μέρος θα παρουσι£σουμ℅ τ#ν ℅θνογραφΙΚÍÍ έρ℅υνα που πραγματοπο#ισαμ℅ στον χώρο ℅νός
δ#μοτικού σχολ℅¥ουH μέσω τ#ς οπο¥ας θα №ΙÍσ℅τ℅ τ#ν καθ#μ℅ρινÍÍ №ωŨŨ μιας σχολικής τ£ξ#ς
στις ώρ℅ς τ#ς Γλώσσας και των Μαθ#ματικώνĦ §πό κ℅ι θα ℅ξαχθούν προβλ#ματισμο¥ για
τ#ν ¥δια τ#ν τ£ξ# μ℅ προέκτασ# στ# σύγχρον# ℅λλ#νική σχολΙΚÍÍ πραγματικότ#ταĦ ¤έλοςH
στο τέταρτο και τ℅λ℅υτα¥ο μέρος θα συμπ℅ριλ£βουμ℅ μ¥α συνέντ℅υξ# από ένα £τομοH τον
®αύλοH ο οπο¥ος πριν από μια δ℅κα℅τ¥αH σ℅ #λικ¥α έντ℅κα ℅τών ΙÍρθ℅ στ#ν ~λλ£δα από τ#ν
§λβαν¥α και διδ£χτ#κ℅ και παρακολούθ#σ℅ το ℅λλ#νικό ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μαĦ "
συνέντ℅υξ# αυτή θα μας ℅πιτρέψ℅ι να δούμ℅ τ#ν αντιμ℅τώπισ# του ¥διου προβλÍÍματος σ℅
παλαιότ℅ρ# ℅®℗ΧÍÍ σ℅ σχέσ# μ℅ το σήμ℅ραH καθώς και τα προβλÍÍματα που μπορούν να
δ#μιουργ#θούν όταν δ℅ν κατέχ℅ις τ#ν γλώσσα αλλ£ παρG όλα αυτ£ ℅¥σαι μαθ#τής σ℅ μια
℅λλ#νΙΚÍÍ τ£ξ#Ħ
℗ι προβλ#ματισμο¥ και τα στοιχ℅¥α μ℅ β£σ# τα οπο¥α οργανώθ#κ℅ αυτιι # ℅ργασ¥αH
κατ£φ℅ραν να π£ρουν μορφÍÍ και σΧÍÍμα μέσα από τις ¥δι℅ς τις παρακολουθήσ℅ις που
πραγματοπο#ιθ#καν και ℅νώ όλα αρχικ£ GŨταν ακανόνιστα ξαφνικ£ £ρχισαν να
μορφοποιούνται και να προσανατολ¥№ονταιĦ " έρ℅υνα και οι ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς τ#ς τ£ξ#ς
δ#μιούργ#σαν μια πολύ ρομαντική δι£θ℅σ# κ£νοντας μας να αγαπήσουμ℅ ιδια¥τ℅ρα τα
παιδι£ και τον σ#μαντικό ρόλο που μπορ℅¥ να αναλ£β℅ι ένας δ£σκαλοςĦ ®ροσπαθÍÍσαμ℅ να
έλθουμ℅ σ℅ κοντινότ℅ρ# ℅παφΙÍ μα№¥ τους καθώς και να αυξΙÍσουμ℅ τις παρακολουθÍÍσ℅ις
μαςĦ ^℅ν υπ£ρχ℅ι πιο μαγικό και συναρπαστικό συνα¥σθ#μα από το να γ¥ν℅σαι μέλος μιας
τέτοιας ομ£δαςĦ §υτ£ που ακολούθ#σαν ήταν αδύνατον να συλλ#φθούν και να
προδιαγραφούνĦ ĻυτŨŨ όμως # γλυκι£ ανυπομον#σ¥α GŨταν το μ℅γαλύτ℅ρο β£λσαμοĦ
.
.
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" πόλ# δ℅ν ℅¥ναι παρ£ # τρισδι£στατ#
αρχιτ℅κτονΙŅĜÍÍ των παραστ£σ℅ων του ℅γκ℅φ£λουĦ ℗
℅γκέφαλος μ℅ταγρ£ψ℅ι το χ£ος του σύμπαντοςH
αυτοκατασκ℅υ£№℅ται συν℅χώςH μ℅ταλλ£σσ℅ται και
℅π℅κτ℅¥ν℅ται όπως μια πόλ#H χαρτογραφ℅¥ται και
χαρτογραφ℅¥H κατοικ℅¥ται και κατοικ℅¥ĦĦĦ ¤αξιδιώτ℅ς
από £λλους σταθιωυς του χωροχρόνουH π℅ρνούν από τ#
μια πόλ# στ#ν £λλ#H που στέκ℅ι # μια π£νω στ#ν
£λλ# ..
ŐŠŪιŬVĤÒŬŞŬV
~¥μαστ℅ στα μέσα φθινοπώρουH αρχές ℗κτωβρ¥ουĦ " μέρα ¤℅τ£ρτ# και 11 ώρα έξι το
απόγ℅υμαĦ " τοποθ℅σ¥α ℅¥ναι τα Κ¤~@ §θ#νώνĦ ¶ρ¥σκομαι καθισμέν# στις καρέκλ℅ς που
βλέπουν στ#ν πλατφόρμαH όπου τα λ℅ωφορ℅¥α του σταθμού αδ℅ι£№ουν και γ℅μ¥№ουν μ℅
κόσμο για να τους ταξιδέψουν σ℅ δι£φορα μέρ# ¤ΙÍς ~λλ£δαςĦ ℗ καιρός ℅¥ναι πολύ £σχ#μοςH
γ℅γονός που έχ℅ι προκαλέσ℅ι ¤ΙÍν καθυστέρ#σ# στο λ℅ωφορ℅¥ο που π℅ριμένωĦ §υτές ℅¥ναι
από τις «ατυχ℅¥ς» συγκυρ¥℅ς που απολαμβ£νω π℅ρισσότ℅ροĦ ~¥ναι ℅κ℅¥ν℅ς οι στιγμές που δ℅ν
έχ℅ις καμ¥α £λλ# ℅πιλογΙÍH ℅κτός από το να διαβ£σ℅ις κ£ποιο βιβλ¥ο 11 να σταθ℅¥ς και να
παρατ#™ΙÍσ℅ις τον κόσμο που π℅ρν£H π℅ριμένοντας να κυλΙÍσ℅ι ο χρόνοςH να έρθ℅ι το
λ℅ωφορ℅¥ο σου και να ξ℅κινΙÍσ℅ις το δικό σου ταξ¥διĦ Και ℅κ℅¥ν# τ# στιγŸιŨÍ ℅πισκέπτ℅ται το
μυαλό σου ένας μοναδικός συν℅ιρμόςĦ Μέσα στον ¥διο χώρο όπου όλοι παρ℅υρ¥σκονται για
τον ¥διο σκοπόH ο καθένας βιών℅ι μ¥α δΙΚŨÍ του μÕναδΙΚŨÍ πραγματικότ#ταĦ Ένα №℅υγ£ρι
γ℅ύ℅ται το τ℅λ℅υτα¥ο αποχαιρ℅τιστήριο φιλ¥ ℅νώ κ£ποιο £λλο μόλις ανταμών℅ιH και κ£που
\...
λ¥γο παραπέρα ένας λαχ℅ιοπώλ#ς ασκ℅¥ το ℅π£ΥΥ℅λμα του μοιρ£№οντας τύχ#Ħ Ένας
απρόσωπος σταθμός ξαφνικ£ μ℅ταλλ£σσ℅ται σ℅ έναν τόπο χαραγμένο μ℅ στιγμέςĦ Και οι
στιγμές αυτές ξ℅διπλώνονται απροκ£λυπτα μπροστ£ στα μ£τια του καθέναH αρκ℅¥ να Gχ℅ι τ#ν
αν£γΚŨÍ και τ# δι£θ℅σ# να τις δ℅ι και να τις αγγ¥ξ℅ιH να τις παŲατ#™ΙÍσ℅ι και να τις γ℅υτ℅Ι
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Και οι συν℅ιρμο¥ και οι προβλ#ματισμο¥ ακολουθούν ο ένας τον £λλονĦ Κατ£ πόσο οι
£νθρωποι λαμβ£νουν τον ρόλο του παρατ#ρ#τή και κατ£ πόσο του δρ£στ# μέσα στα
δρώμ℅να τ#ς №ωής και για ποιόν λόγο ℅ναλλ£σσονται στ#ν υιοθέτ#σ# πότ℅ του ℅νός και πότ℅
του £λλου ρόλουĴ ®οια # σκοπιμότ#τα τ#ς παρατÙΊρ#σ#ς και πότ℅ αυτή καταλήγ℅ι να ℅¥ναι
παραγωγικήĴ Και καθώς το κουβ£ρι των σκέψ℅ων ξ℅διπλών℅ται ένα μ£θ#μα στο
παν℅πιστήμιο πρόκ℅ιται να δι℅υρύν℅ι π℅ρισσότ℅ρο αυτούς τους συν℅ιρμούς και να τους
℅π℅κτ℅¥ν℅ι και σ℅ £WĦλα π℅δ¥αĦ °το πλα¥σιοH λοιπόνH του μαθήματος τ#ς «℅θνογραφ¥ας»H
№#τιGÍθ#κ℅ να πραγματοποιιGÍσουμ℅ ¤ΙÍν πρώτ# μας έρ℅υνα μέσω παρατήρ#σ#ςĦ
℗μολογουμένως μέχρι ℅κ℅¥ν# ¤ΙÍ στιγμή το αντικ℅¥μ℅νο τ#ς ℅θνογραφ¥ας ήταν κ£τι
απολύτως £γνωστο για μέναH και ακόμα π℅ρισσότ℅ρο ο προβλ#ματισμός σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν
αντικ℅ιμ℅νικότ#τα μ¥ας παρατιGÍρ#σ#ςĦ @¥γο 1'1 πολύ όλοι μας αναλαμβ£νουμ℅ τον ρόλο του
παρατ#ρ#τή στα τ℅κταινόμ℅να ¤ΙÍς №ωήςĦ Κατ£ πόσοH όμωςH αυτό που παρατ#ρ℅¥ς ℅¥ναι
«αντικ℅ιμ℅νικό» παρουσι£№℅ι έναν ιδια¥τ℅ρο προβλ#ματισμόĦ ¤α μ#νύματα που λαμβ£νουμ℅
και # π℅ραιτέρω αν£λυσ# τους ℅ξαρτώνται ιδια¥τ℅ρα από το πόσο ολικ£ βλέπουμ℅ ένα
γ℅γονός καθώς και από τ#ν διαθ℅σιμότ#τα που έχουμ℅ να ξ℅π℅ρ£σουμ℅ τις δικές μας
αναστολές και λογικέςĦ ®ως θα γινόταν κ£τι να θ℅ωρ#θ℅¥ αντικ℅ιμ℅νικό και κατ£ πόσο
τ℅λικ£ αυτός ο ορισμός ℅¥ναι λ℅ιτουργικός μέσα στο πλα¥σιο ¤ΙÍς ℅θνογραφικής 11 £λλ#ς
έρ℅υνας ℅¥ναι πρ£γματα που θα ℅ξ℅τ£σουμ℅ στ# συνέχ℅ια του κ℅ιμένουĦ §ς προσπαθιGÍσουμ℅
όμως πρώτα να δούμ℅ κ£ποια πρ£γματα για τ#ν ¥δια ¤ΙÍν ℅θνογραφ¥α τα οπο¥α θα μας
βο#θÍGÍσουν να κατανοιGÍσουμ℅ τ#ν μέθοδο που θα χρ#σιμοποιήσουμ℅ στ#ν έρ℅υνα μαςH καθώς
και για να ℅κμ℅ταλλ℅υτούμ℅ ορισμένα απG αυτ£ τα στοιχ℅¥α ως ℅ργαλ℅¥α για τ#ν μ℅τέπ℅ιτα
℅ξέλιξ# τ#ς παρουσ¥ασ#ςĦ
℗ όρος «℅θνογραφ¥αĞĞ αναδ℅¥χτ#κ℅ σταδιακ£H ως μ¥α διαδικασ¥α μέσω ¤ΙÍς οπο¥ας οι
ανθρωπολόγοι ασχολÍÍθ#καν μ℅ ¤ΙÍ μ℅λέτ# £WĦλων πολιτισμώνĦ ℗ όρος αυτός καλλι℅ργήθ#κ℅
αρχικ£ σ℅ ℅υρωπαϊκό έδαφοςĦ Έρ℅υν℅ςH κυρ¥ως από τον ανθρωπολόγο Han F. ŒŤŲÜŠ¥ΙŤή του
παν℅πιστ#μ¥ου του Lei den σ¤ΙÍν ŬWĦλανδ¥αH αναφέρουν ότι ο όρος «℅θνογραφ¥α» για πρώτ#
φορ£ ℅ντοπ¥№℅ται το τ℅λ℅υτα¥ο τέταρτο του 18<JU αιώνα στ# Γ℅ρμαν¥αĦ Χρ#σιμοποιήθ#κ℅ τότ℅
℅ναλλακτικ£ μ℅ τον κατ£ δώδ℅κα χρόνια ν℅ώτ℅ρο και σχ℅δόν συνώνυμο για κ℅¥ν# Ÿτ#ν
π℅ρ¥οδο όρο «℅θνολογ¥α»Ħ ℗ι δύο όροι μ£λιστα αποτ℅λούσαν ουσιαστικ£ παραλλαγές του
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¥διου θέματος τ#ς π℅ριγραφιις δ#λαδΙÍ των λαώνĦ @¥γα χρόνια αργότ℅ραH γύρω στα 1820, #
Γαλλ¥α υιοθ℅τ℅¥ τ#ν λέξ# ℅θνογραφ¥αH ℅π#ρ℅ασμέν# όμως από το Γ℅ρμανικό πν℅ύμα πέφτ℅ι
στ# παγ¥δα τ#ς ταύτισ#ς τ#ς μ℅ τ#ν ℅θνολογ¥αĦ
®αρ£ τ# στ℅ŒÍÍ αυ¤ÍÍ διαπλοκή των δύο παραπ£νω όρων # «℅θνογραφ¥α» ως έŴοια
κατ£φ℅ρ℅ να δια¤ÍÍ™ΙÍσ℅ι μ¥α αυτονομ¥αH γ℅γονός που τ# βοήθ#σ℅ ιδια¥τ℅ρα στ#ν π℅ραιτέρω
℅ξέλιξ# και αν£πτυξ# τ#ςĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH στ# γαλλική ℅θνογραφική παρ£δοσ# οι δύο
αυτές έννοι℅ςH # ℅θνογραφ¥α και # ℅θνολογ¥α δ#λαδΙÍH διακρ¥θ#καν # μ¥α από τ#ν £λλ# και
℅πικ℅ντρώθ#καν # μ℅ν ℅θνογραφ¥α σ¤ÍÍ π℅ριγραφΙÍ των πολιτισμών # δ℅ ℅θνολογ¥α στ#
θ℅ωρ#τικοπο¥#σ# αυτών των π℅ριγραφώνĦ ¤ο γ℅γονός ότι # ℅θνογραφ¥α ℅στ¥α№℅ π℅ρισσότ℅ρο
στ# γραφήH ¤ÍÍς ℅πέτρ℅ψ℅ να μ℅¥ν℅ι αμέτοχ# στις μ℅τέπ℅ιτα θ℅ωρ#τικέςH φυλ℅τικές
ĜρατσιστικέςĞ ℅πιρροές τις οπο¥℅ς # ℅θνολογ¥α όχι μόνο δ℅ν απέφυγ℅ αλλ£ και υιοθέτ#σ℅Ħ Και
℅νώ # ℅θνολογ¥α £ρχισ℅ να παρουσι£№℅ι μια π£λ# γύρω στα τέλ# του ÍĲÌυ αιώνα και στις
αρχές του ÎÌÌυ μ℅ τον όρο ανθρωπολογ¥αH # ℅θνογραφ¥α £ρχισ℅ να παγιών℅ται στον χώρο τ#ς
ανθρωπολογ¥ας ℅ξακολουθώντας να χρ#σιμοποι℅¥ται μ℅ δυο διακριτές μ℅ταξύ τους έŴοι℅ςJ
αφ℅νός ως ℅θνογραφική έρ℅υνα σ℅ π℅ριορισμέν# ομ£δα ανθρώπων ή σ℅ μικρή κοινότ#τα που ο
ανθρωπολόγος μ℅λ℅τ£ από κοντ£ και μ℅ £μ℅σο τρόποH και αφ℅τέρου ως ℅θνογραφικό κ℅¥μ℅νο
Ĝμονογραφ¥αĞ ŔΓκέφουĤΜαδιανού 1999:231]. Κατ£ ¤ÍÍν ℅ξέλιξ#H λοιπόνH των όρων αυτών
στο π℅δ¥ο τ#ς ιστορ¥ας απέκτ#σ℅ τ℅λικ£ ο καθένας δική του ταυτό¤ÍÍτα και π℅ρι℅χόμ℅νο # μ℅ν
«℅θνογραφ¥α» ως απ℅ικόνισ# ¤ÍÍς π℅ριγραφής των πολιτισμών ℅νώ # δ℅ «℅θνολογ¥αËL ως #
θ℅ωρ#τικοπο¥#σ# αυτών των π℅ριγραφώνĦ
¤ο αντικ℅¥μ℅νο ¤ÍÍς ℅θνογραφ¥ας # π℅ριγραφή δ#λαδή των πολιτισμών παρουσ¥ασ℅ έναν
ακόμα ℅πιπρόσθ℅το προβλ#ματισμόĦ ^ιότι τι θα μπορούσ℅ να θ℅ωρ#θ℅¥ σαν πολιτισμόςĴ
Όταν ο Κολόμβος ®ŨŨγ℅ στ#ν §μ℅ρική και ήρθ℅ σ℅ ℅παφή μ℅ τους ιθαγ℅ν℅¥ς του τόπου
θ℅ωρήθ#κ℅ πως οι Ινδι£νοι ÍÍταν ένας λαός απολ¥τιστος και β£ρβαροςĦ °τ#ν σ#μ℅ρινή όμως
κοινων¥α ο πολιτισμός των Ινδι£νων ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα αναγνωρισμένος και σπουδα¥℅ς μ℅λέτ℅ς
και έρ℅υν℅ς έχουν γ¥ν℅ι γύρω από αυτόνĦ ¤ι θα μπορούσ℅ λοιπόν να οριστ℅¥ σαν πολιτισμόςĴ
Μήπως τ℅λικ£ ℅¥ναι μια πλασματική ℅φ℅ύρ℅σ# μ℅ σκοπό τ#ν σύγκρισ# και τ#ν υπ℅™℗ΧΙÍ
μ℅ταξύ των λαώνĴ Και σύμφωνα μ℅ πια λογική τον διαπραγματ℅ύ℅ται ο χώ™℗ŐJJÍŨÍς
℅θνογραφ¥αςĴ
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Ένας από τους ℅πικρατέστ℅ρους ορισμούς που για αρκ℅τό χρονικό δι£στ#μα ℅πικρ£τ#σ℅
στον ℅πιστ#μονικό χώρο ΙÍταν αυτός που διατύπωσ℅ ο ¶ρ℅τανός ανθρωπολόγος Sir Edward
Barnett ¤ΥË℗ΙG ŔΓκέφουĤΜαδιανού 1999:51] ο οπο¥ος ανέφ℅ρ℅J
Culture ή ȘÙẂ¥Ũ¥YŠWÙŬŪ υπό τ#ν ℅υρ℅¥α ℅θνογραφική έννοιαH ℅¥ναι ℅κ℅¥νο το σύνθ℅το όλον το
οπο¥ο π℅ριλαμβ£ν℅ι γνώσ℅ιςH δοξασ¥℅ςH τέχν℅ςH κανόν℅ς #θικήςH νδμουςH έθιμα και
οποι℅σδήποτ℅ £λλ℅ς ικανότ#τ℅ς και συνήθ℅ι℅ς αποκτ£ ο £νθρωπος ως μέλος τ#ς κοινων¥αςĦ
®αρG όλ# τ#ν σ#μασ¥α που παρουσ¥ασ℅ ο ορισμός αυτός αρχικ£H στ#ν πορ℅¥α θ℅ω™ιÍθ#κ℅
ότι πολύ συχν£ δ#μιουργ℅¥ ℅Ŵοιολογικ£ προβλÍÍματα και τ℅λικ£ οδ#γ℅¥ σ℅ συσκοτισμό παρ£
σ℅ αν£δ℅ιξ# τ#ς έŴοιας του πολιτισμούĦ °ταδιακ£H λοιπόνH και ύστ℅ρα από μια σ℅ιρ£
αναδιατυπώσ℅ων και στοχασμώνH οι π℅ρισσότ℅ροι μ℅λ℅τ#τές συγκλ¥νουν στ#ν αποδοχή ότι ℗
πολιτισμός αποτ℅λ℅¥ται από δ℅δομένα και αλλ#λένδ℅τα πρότυπα παραδόσ℅ωνH τα οπο¥α
μ℅ταβιβ£№ονται στον χώρο και στον χρόνο μέσω μ# βιολογικών μ#χανισμών που βασ¥№ονται
στ# γλωσσική αλλ£ και στ# μ# γλωσσική ικανότ#τα του ανθρώπου να χρ#σιμοποι℅¥ σύμβολα
(Kap!an, βλĦ ΓκέφουĤΜαδιανού 1999:45). ℗ όροςH λοιπόνH πολιτισμός χρ#σιμοποι℅¥ται
£λλοτ℅ για να π℅ριγρ£ψ℅ι μια αυτόνομ# πλ#θυσμιακιÍ ομ£δα που διακρ¥ν℅τ℅ για τα ιδια¥τ℅ρα
πολιτισμικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς και τ#ν Κ℗ΙŒŨΊ τ#ς παρ£δοσ# και £λλοτ℅ για να αναφ℅ρθ℅¥ σ℅
ένα σύστ#μα αξιώνH ιδ℅ών και συμπ℅ριφορών που συνδέονται μ℅ μια κοινωνιΚΊŨ ή μια
℅θνοπολιτισμΙΚÍΊ ομ£δα ĜπĦχĦ πολιτισμός των τσιγγ£νων ή των πομ£κωνĞĦ
Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστ℅ ο πολιτισμός ℅¥ναι ένα αρκ℅τ£ σύνθ℅το φαινόμ℅νο #
αν£λυσ# του οπο¥ου σχ℅τ¥№℅ται μ℅ τον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο αντιλαμβανόμαστ℅ τα πρ£γματαĦ
°℅ μια βαθύτ℅ρ# αν£λυσ# θα αντιλ#φθούμ℅ πως ολόκλ#ρ# # κοινων¥α μας ℅¥ναι ένα πλέγμαH
ένα δ¥κτυο νο#μ£των που όλοι μας αντιλαμβανόμαστ℅ και σύμφωνα μ℅ αυτ£ δρούμ℅Ħ " κ£θ℅
κοινων¥α έχ℅ι πλέξ℅ι διαφορ℅τικ£ δ¥κτυα νο#μ£των £ρα και διαφορ℅τικές μορφές
πολιτισμούĦ °τ#ν προσπ£θ℅ια του ο Geel·tz [Geertz ĿŨ¥ȚȚοŨGΙË 2003] να π℅ριγρ£ψ℅ι αυ#Ί τ#
δομιι και κατ£ συνέπ℅ια τον ¥διο τον πολιτισμό παρατ#ρ℅¥ πως ο £νθρωπος ℅¥ναι ένα №ώο
αιωρούμ℅νο σ℅ έναν ιστό σ#μασιών που το ¥διο έχ℅ι υφ£ν℅ιH θ℅ωρ℅¥ λοιπόν πολιτισμό τον
ιστό αυτόν και #ιν αν£λυσ# τουH OαταλŨÍγÕŒ¤ας στ#ν δ#μιουργ¥α όχι μιας ℅μπ℅φΙËJĒŨς
,
℅πισ#Ιμ#ς σ℅ ανα№ήτ#σ# ℅νός νόμουH αλλ£ σ℅ μια ℅ρμ#ν℅υ¤ΙΚŨŨ ℅πιστŨŨμ# σ℅ ανα№ÍÍτ#σJŲX℅νός
νοιÍματοςĦ §υτός θα έπρ℅π℅ να ℅¥ναι και ο σκοπός τŨŨς έρ℅υνας μας κ£τω από μια
℅θνογραφικιÍ σκοπι£H όχι # διατύπωσ# κρ¥σ℅ων και νόμων αλλ£ # κατανό#σ# και ο
προβλ#ματισμός φαινομένων σύνθ℅των και πολύπλοκωνĦ ~πιστρέφοντας λοιπόν ..στŨŨν
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αν£λυσ# του τι ℅¥ναι ℅θνογραφ¥αH θα διαπιστώσουμ℅ πως # ℅θνογραφ¥α ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο
μια μέθοδος μ℅λέτ#ς που ℅στι£№℅ται όχι μόνο σ℅ μακρινές Ē℅ξωτικέςĒ κοινότ#τ℅ς 11 ομ£δ℅ςH
αλλ£ κυρ¥ως π£νω σ℅ №##Íματα που προκύπτουν από τΊÍν ¥δια τ#ν ανθρώπιν# κοινων¥α στ#ν
οπο¥α συνυπ£ρχουμ℅ και αλλ#λ℅πιδρούμ℅Ħ ®οια θα μπορούσανH όμωςH να ℅¥ναι τα μέσα αυτ£
μ℅ β£σ# τα οπο¥α πραγματοποι℅¥ται αυτΊÍ # έρ℅υναĴ
ΜέσαH λοιπόνH που κατ£ καιρούς υιοθ℅τήθ#καν σαν ℅ργαλ℅¥α τ#ς ℅θνογραφ¥ας ΙÍταν #
συλλογÍÍ υλικού από έγγραφα και συν℅ντ℅ύξ℅ις μ℅ ταξιδιώτ℅ς που ℅πιστρέφουν από ξέν℅ς
χώρ℅ςH # συλλογΙÍ παλαιών κ℅ιμένων και ℅γγρ£φωνH # ℅ξGιγωγΙÍ συμπ℅ρασμ£των από τ#
συγκριτική αν£λυσ# ℅κθέσ℅ων £λλων ℅ρ℅υν#τών και τέλος # αρχ℅ιαΚÍÍ αν£λυσ# και
℅π℅ξ℅ργασ¥α ιστορικών και λογοτ℅χνικών κ℅ιμένωνĦ ¶ασικότ℅ροH όμωςH μέσο για t11
πραγματοπο¥#σ# τ#ς ℅θνογραφ¥ας ℅¥ναι # συμμ℅¤℗ΧΙΚÍÍ παρα#Íρ#σ#Ħ Μ℅ τον όρο αυτό
℅ννοούμ℅ τ#ν παρουσ¥α ℅νός ℅θνογρ£φου μέσα σ℅ μια κοινωνΙΚÍÍ ομ£δα για αρκ℅τό χρονικό
δι£σ#ÍμαH στ# δι£ρκ℅ια του οπο¥ου ο ℅θνογρ£φος θα κ£ν℅ι τΊΙ παρα¤ΙÍρ#σ# τουĦ ℗
℅θνογρ£φος κατ£ τ# διαδικασ¥α τ#ς ℅πιτόπιας αυτής έρ℅υνας θα πρέπ℅ι να μ℅ταμορφωθ℅¥ από
«℅ξωτ℅ρικόĞĞ παρατ#ρ#τή σ℅ Ĝ℅σωτ℅ρικό» συμμ℅τέχονταĦ από «αντικ℅ιμ℅νικό» κριτή σ℅
ĜKυποκ℅ιμ℅νικό» αναλυτήĦ και ℅ντέλ~Ι από ĜĜξέν℗» σ℅ ĜĜδικό»ĞĦ " παρουσ¥α του ανθρωπολόγου
Ĝ℅κ℅¥»Ğ έχ℅ι σχέσ# όχι μόνο μ℅ τ#ν ℅ξασφ£λισ# μιας ĜĜ℗λιστικής»Ğ και αντικ℅ιμ℅νικής ℅ικόνας τ#ς
υπό μ℅λέτ# κοινων¥αςĦ αλλ£ μ℅ τ# κατανό#σ# και το μο¥ρασμα κοινών νο#μ£των μ℅ταξύ του
ανθρωπολόγου και των μ℅λών τ#ς υπό μ℅λέτ# κοινων¥ας ŔΓκέφουĤΜαδιανού 1999:281]. ®αρ£
τα όσα όμως μέχρι τώρα διατυπώθ#καν αντιλαμβανόμαστ℅ πως # κατανό#σ# μιας ℅πισ¤ΙÍμ#ς
και ιδια¥τ℅ρα τιις ανθρωπολογ¥ας δ℅ν πρέπ℅ι να γ¥ν℅ται μόνο μέσω τιις δι℅ρ℅ύν#σ#ς των
τ℅χνικών και των διαδικασιών αυτών που τιι χρ#σιμοποιούν αλλ£ πολύ π℅ρισσότ℅ρο
μ℅λ℅τώντας τΊιν ιδια¥τ℅ρ# διανο#¤ΙΚÍÍ προσπ£θ℅ια που ℅πιτ℅λ℅¥ταιJ ένα π℅ρ¥τ℅χνο ℅γχ℅¥ρ#μα
στο χώρο τ#ς ĜĜπυκνής»Ğ π℅ριγραφής όπως αναφέρ℅ι και ο Gilbert Ryle [Geertz Clifford 2003].
¤ι θα μπορούσαμ℅ να ℅ννοούμ℅ όμως χρ#σιμοποιώντας τον όρο πυΚŒÍÍ π℅ριγραφήĴ ℗
πολιτισμός και ιδια¥τ℅ρα # ℅πικοινων¥α που χτ¥№℅ται μ℅ταξύ των μ℅λών μ¥ας κοινωνΙΚÍÍς
ομ£δας στΊιρ¥№℅ται σ℅ κ£ποια ν℗ÍÍματα που θ℅ωρούνται αυτονό#τα γιG αυτούς που τα
βιώνουνĦ Για παρ£δ℅ιγμαH δυο £τομα βρ¥σκονται μέσα σG ένα δωμ£τιο όπου ανταλλ£№ουγμ¥α
φιλική συ№ήτ#σ#Ħ Κ£ποια στιγμή ο ένας από τους δύο πι£νŃĦΙ το μέτωπο τουĦ Για τα £τομα
που βρ¥σκονται ℅ΚWJŸν# τ#ν ώρα μέσα στο δωμ£τιο # κ¥ν#σ# αυ#Í θα μπορούσ℅ να σ#μα¥ν℅ι
πως το £τομο αυτό έχ℅ι δυσφορήσ℅ι μ℅ τ# ¤™Õ®ŨŨ τΊις συ№ΙÍτ#σ#ς και αγγ¥№℅ι το μέτωπο του
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℅νστικτωδώς για να το ℅κδ#λώσ℅ιĦ &α μπορούσ℅ όμως ℅π¥σ#ς να θ℅ωρ#θ℅¥ πως αυτό το
£τομο £γγιξ℅ το μέτωπο του διότιH σύμφωνα μ℅ κ£ποιο συνθ#ματικό νό#μα που έχ℅ι
προ#γουμένως οριστ℅¥ μ℅ταξύ τουςH αντιλήφθ#κ℅ ότι κ£ποιος τους ακού℅ι από το δ¥πλα
δωμ£τιο και μ℅ αυτόν τον τρόπο το μ℅ταφέρ℅ι στον £λλονĦ " ¥δια # πρ£ξ# αν£λογα μ℅ τα
κ¥ν#τρα και τους λόγους του δρ£στ# διαφοροποι℅¥ται ℅ντ℅λώςH δ#μιουργώντας έτσι τ#ν
αν£γκ# για τ#ν π℅ριγραφή όχι απλώς ¤ÍÍς πρ£ξ#ς αGΊŊĦĦ£ και ¤ÍÍς κατανό#σ#ς του λόγου για τον
οπο¥ο ℅κδ#λώθ#κ℅ και ¤ÍÍς μ℅τ£δοσ#ς του στους αναγνώστ℅ςĦ ¤ο κ℅ντρικό σ#μ℅¥ο £ρα ℅¥ναι
ότι αν£μ℅σα σ℅ αυτό που ο Ryle αποκαλ℅¥ «ισχνή π℅ριγραφήĞŶ του τι κ£ν℅ι αυτός που πι£ν℅ι
το μέτωπο του και στ#ν «πυκνή π℅ριγραφήĒ ότι αυτός πι£ν℅ι το μέτωπο του γιατ¥ ℅κ℅¥ν# ¤ÍÍν
ώρα ένοιωσ℅ μ¥α δυσ£ρ℅στ# δι£θ℅σ#H βρ¥σκ℅ται ακριβώς το αντικ℅¥μ℅νο τ#ς «℅θνογραφ¥αĲĴĦ
" ανθρωπολογική αν£λυσ# βασ¥№℅ται σ℅ δι£φορ℅ς π#γές και όχι απαρα¥τ#τα σ℅
παρατ#ρήσ℅ις του ¥διου του ανθρωπολόγουĦ §ρκ℅τές φορές ο ανθρωπολόγος συλλέγ℅ι
πλ#ροφορ¥℅ς από ℅ξιστορήσ℅ις τρ¥τωνH ή κ£νοντας συγκριτική αν£λυσ# ℅κθέσ℅ων £λλων
℅ρ℅υν#τώνĦ ¤ο γ℅γονός αυτόĤ ότι δ#λαδΙÍ αυτό που αποκαλ℅¥ ορισμέν℅ς φορές ως
«δ℅δομένωĴ αποτ℅λούν στ#ν πραγματικό¤ÍÍτα μια κατασκ℅υαστική συμπ℅ρασματολογ¥α από
κατασκ℅υαστικές ℅κδοχές των £λλων σχ℅τικ£ μ℅ το τι οι ¥διοι και οι συμπατριώτ℅ς
σκαρώνουνĤ δ#μιουργ℅¥ έναν συσκοτισμό και μ¥α αμφιβολ¥αĦ ®ρέπ℅ι όμως να γ¥ν℅ι
κατανο#τό πως ο ανθρωπολόγος καλ℅¥ται να συλλέξ℅ι οποιαδήποτ℅ πλ#ροφορ¥α ℅¥ναι δυνα¤ÍÍ
και έπ℅ιτα να ℅ξ℅ταστ℅¥ £μ℅σα από τον ¥διοĦ §ν£λυσ#H ℅πομένωςH σ#μα¥ν℅ι αποσαφÍÍνισ# των
δομών σΊιμανσ#ς και καθορισμός τ#ς κοινωνικής τους θ℅μ℅λ¥ωσ#ς και σ#μασ¥αςĦ §υτό που
πρ£γματι αντιμ℅τωπ¥№℅ι ο ℅θνογρ£φος Ĥ℅κτός όταν ακολουθ℅¥ τ#ν αυτοματοποι#μέν# ρουτ¥να
τ#ς συλλογής δ℅δομένων Ĝπρ£γμα που οφ℅¥λ℅ι φυσικ£ να κ£ν℅ιĞĤ ℅¥ναι μ¥α πολλαπλότ#τα
π℅ρ¥πλοκων ℅ννŬιŬλŬŸικών δομών Ĥπου πολλές φορές βρ¥σκονται στοιβαγμέν℅ς # μ¥α π£νω
στ#ν £λλ# ή συνυφασμέν℅ς μ℅ταξύ τουςĤ οι οπο¥℅ς ℅¥ναι ταυτόχρονα παρ£ξ℅ν℅ςH ασυνήθιστ℅ς
και ασαφ℅¥ς κα τις οπο¥℅ς ο ℅θνογρ£φος πρέπ℅ι κ£πως να ξ℅διαλύν℅ιH ώστ℅ πρώτα να τις
συŊλ£β℅ι και μ℅τ£ να τις αποδώσ℅ι [Geertz Clifford 2003].
°ύμφωνα όμως μ℅ τα όσα ℅ιπώθ#καν δ#μιουργ℅¥ται ο ακόλουθος προβλ#ματισμόςĦ Όταν
.
παρακολουθ℅¥ς ένα γ℅γονός πώς ℅¥σαι σ¥γουρος ότι αυτό που βλέπ℅ιςH και σύμφωνα ŊψJGτα
υπ£ρχοντα γνωστικ£ σου σχήματα ℅ρμ#ν℅ύ℅ιςH ℅¥ναι και # πραγματικότ#τα Ĥαν βέβαια
θ℅ω™ΙÍσουμ℅ ότι ℅¥ναι δυνατόν να υπ£ρχ℅ι μόνο μιαĦ " κοινων¥α και οι ανθρώπιν℅ς σχέσ℅ις
διέπονται από μ#νύματα και κώδικ℅ς συμπ℅ριφορ£ς που δ℅ν ℅¥ναι τόσο δ℅δομένα όσο το
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γ℅γονός ότι στο ℅λλ#νικό αλφ£β#το το γρ£μμα που ακολουθ℅¥ το α ℅¥ναι το βĦ ℗
παρατ#ρ#τής δ℅ν παύ℅ι να ℅¥ναι £νθρωπος που διακατέχ℅ται από κ£ποιον υποκ℅ιμ℅νισμό και
που ℅πομένως οι κρ¥σ℅ις και τα συμπ℅ρ£σματα του ορισμέν℅ς φορές μπορ℅¥ και να
λανθ£νουνĦ §κόμα π℅ρισσότ℅ρο αν£λογα μ℅ το θ℅ωρ#τικό του υπόβαθρο ο κ£θ℅ ℅ρ℅υν#¤ÍΊς
μπορ℅¥ να μας οδ#γήσ℅ι και σ℅ ένα διαφορ℅τικό συμπέρασμαĦ §ρκ℅τές φορές στ#ν ιστορ¥α
¤ÍÍς ανθρωπολογ¥ας έχουν καταγραφ℅¥ αντιφατικ£ συμπ℅ρ£σματα από ανθρωπολόγους σ¤ÍÍ
προσπ£θ℅ια τους να μ℅λ℅¤ÍΊσουν έναν πολιτισμό [Goodenough-Fischer, Mead-freeInan, βλĦ
ΓκέφουĤΜαδιανού 1999:255]. Μπορ℅¥ λοιπόν ένας ανθρωπολόγος να καταλ£β℅ι αυτό που
πραγματικ£ σκέπτονται οι ιθαγ℅ν℅¥ς ή τα συμπ℅ρ£σματα του ℅¥ναι απλώς έξυπν℅ς
προσομοιώσ℅ιςH λογικ£ ισοδύναμ℅ς αλλ£ κατG ουσ¥αν διαφορ℅τικές από το τι σκέπτονταιĴ
¤ον παραπ£νω προβλ#ματισμό ℅ύστοχα αναλύ℅ι # ΓκέφουĤΜαδιανού αναφέροντας πως #
παρατήρ#σ# ℅¥ναι μ¥α συμπ℅ριφορ£ που ℅π#ρ℅ŲΊĦ№℅ται ιδια¥τ℅ρα από τον τ℅λικό στόχοĦ Για το
λόγο αυτό ℅πιστήμον℅ς που προέρχονται από διαφορ℅τικούς κλ£δους ℅¥ναι δυνατόν να
παρατ#ρήσουν ένα «γ℅γονός» ή ένα «ĜσυμβIιĦν» μ℅ διαφορ℅τικό τρόποĦ Και ℅π℅ιδή ο καθένας
τους θα υποβ£λ℅ι διαφορ℅τικές ℅ρωτήσ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ το συγκ℅κριμένο γ℅γονός ή συμβ£νH θα το
προσλ£β℅ι και διαφορ℅τικIιĦ Hμ℅ αποτέλ℅σμα # τ℅λική διαμόρφωσ# τ#ς π℅ριγραφής του να
ποικ¥λλ℅ι αν£λογα μ℅ τον ℅πιστήμονα που το παρατ#ρ℅¥ ...ΩστόσοH ακόμ# και όταν # έρ℅υνα του
ανθρωπολόγου μ℅ συμμ℅τοχική παρατήρ#σ# καθοδ#γ℅¥ται από ένα συγΚΓοΚĜŊιμένο θ℅ωρ#τικό
℅νδιαφέρον σ℅ ένα καθορισμένο ℅κ των προτέρων φαινόμ℅νο ή πρόβλ#μαH ένα μ℅γIιλο μέρος
τ#ς ℅ρ℅υν#τικής διαδικασ¥ας παραμέν℅ι μ# κατ℅υθυνόμ℅νο και ανοιχτόĦ Γιατ¥H αυτό που
παρατ#ρ℅¥ και καταγρ£φ℅ι ο ℅ρ℅υν#τής δ℅ν προσδιορ¥№℅ται μόνο από το συγκ℅κριμένο
℅νδιαφέρον τουH αλλ£ και από τα όσα συμβα¥νουν στο ℅υρύτ℅ρο π℅ριβ£λλον τ#ς συγκ℅κριμέν#ς
κοινων¥ας δπου δι℅ξĜιγ℅ι τ#ν έρ℅υνα ŔΓκέφουĤΜαδιανού 1999: 253].
ĻȚŊĦĦ£ και ο ¥διος ο Geertz παρατ#ρ℅¥ πως καθώς στ# μ℅λέτ# του πολιτισμού # αν£λυσ#
℅ισδύ℅ι στο ¥διο το σώμα του αŒ¤ΙO℅ιμένÕυĤ αρχ¥№ουμ℅H δ#λαδήH μ℅ τις δικές μας ℅ρμ#ν℅¥℅ς του
τι οι πλ#ροφορ#τές κ£νουν ή νομ¥№ουμ℅ ότι κ£νουν και στ# συνέχ℅ια τις συστ#ματοποιούμ℅Ĥ τα
όρια αν£μ℅σα στο πολιτισμό ως φυσικό γ℅γονός και στο πολιτισμό ως θ℅ωρ#τική οντότ#τα
,
θολώνουνĦ Μ℅ λ¥γα λόγιαH # ανθρωπολογική γραφή ℅¥ναι κι αυτή ℅ρμ#ν℅¥αH δ℅ύτ℅ρου και τιι¥του
ακόμ# ℅πιπέδουĦ ~¥ναι ℅πομένωςH πλ£σματαĦ ®λĜισματα μ℅ τ#ν έννοια ότι ℅¥ναι «OĜΧŲι που
φταΧχνŪαι»Ħ ĜκĜΧ¤Ι που πλĜΧθ℅ται» Ĥ# αμχική σ#μασ¥α του ĦȚιȘȚÙŬĤ όχι ότι ℅¥ναι πλαστέςH
℅ξωπραγματικές ή υποθ℅τικĜχ νο#τικ£ π℅ιρ£ματαĦ °¤ÍÍν συνέχ℅ια όμως αυ¤ÍΊς τ#ς παραδοχιΊς ο
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Geenz θα παρουσι£σ℅ι μια διαφορ℅τική δι£στασ# για τον ρόλο τ#ς ℅θνογραφ¥αςĦ " ουσ¥α
μιας ℅θνογραφικής π℅ριγραφής δ℅ν έγκ℅ιται στ#ν ικανότ#τα του ουΥγραφέα να ουλλομβ£ν℅ι
πρωτόγονα γ℅γονότα σ℅ μωφιν£ μέρ# και να τα μ℅ταφέρ℅ι σπ¥τι του όπως μια μ£σκα ή ένα
XλυπŲόH αλλ£ στο κατ£ πόσο μπορ℅¥ να διαοαφ#ν¥σ℅ιτο τι συμβα¥ν℅ι σ℅ τέτοια μέρ#H να μ℅ιώσ℅ι
τ#ν απορ¥α τ#ν οπο¥αH πολύ φυσιŸ προκαλούν κ£ποι℅ς ασυνήθιστ℅ς πρ£ξ℅ις που
ξ℅πραβ£λλουνμέοα από £γνωοταŬυμφραÙĴόμ℅να
" αλήθ℅ια ℅¥ναι πως για τ¥ποτα δ℅ν μπορ℅¥ς να ℅¥σαι βέβαιοςĦ Άκόμα και # σŘŲXχρÕν#
℅πιστήμ# ℅¥ναι αναφ℅τική σ℅ αρκ℅τ£ απG αǾ¤£ που μέχρι τώρα θ℅ωρούσαμ℅ δ℅δομέναĦ
ΆλλαIστ℅ αǾ¤£ που μ℅λ℅τ£μ℅ ℅¥ναι δρ£σ℅ις και αντιδρ£σ℅ις ανθρώπωνH οι οπο¥℅ς πλ£θονται
σ℅ μ¥α παλέτα συναισθ#μ£τωνHαρχών και αντWλήψ℅ωνĦ °αφώς και # παρατήρ#σ# δ℅ν μπορ℅¥
να ℅¥ναι απόλǾ¤α αντικ℅ιμ℅νικήH ούτ℅ ℅π¥σ#ς μπορ℅¥ς να ℅¥σαι απόλυτα βέβαιος πως τα
συμπ℅ρ£σματα που ℅ξ£γ℅ις αντικατοπτρ¥№ουντ#ν πραγματικότ#ταĦ °τ#ν ουσ¥α σκοπός του
κ£θ℅ παρατ#ρ#τή δ℅ν ℅¥ναι # ℅π¥τ℅υξ# του όσο δυνατόν αντικ℅ιμ℅νικούσυμπ℅ρ£σματοςαλλ£
# ουσιαστική κατανό#σ# των όσων παρατ#ρούνταιH και # ℅π¥τ℅υξ# τ#ς μ℅ταφορ£ς τους στον
αναγνώστ# του κ℅ιμένουĦ Άλλωστ℅ αυτή δ℅ν ℅¥ναι # μαγ℅¥αĴ " διαρκής πρόκλ#σ# για τ#ν
℅π¥τ℅υξ# του όσο δυνατόν καλύτ℅ρουĴ
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πĦ
®ως ήμουνH λέ℅ιH πρόσφυγας ή μ℅ταναστ#ςH
γένν#μα £@λων ουρανώνH £λλων καιρώνH
κι £ĞHλων ανθρώπων που ℅πο¥κισαν τον κόσμοH
τον λŨΥ℗ κόσμο τουςH βουνό μόνο και πέτραH
μ℅ τον ιδρώτα και τον πόνο τ#ς κοιλι£ς
πως ℅¥χα κιόλας παντρ℅υτ℅¥ κι ℅¥χα χ#ρ℅υσ℅ιH
μG ένα παιδ¥ ℅φτ£ χρονώνH ένα κορ¥τσι
κι έχοντας χ£σ℅ι τ#ν πατρ¥δα μουH ℅ρχόμουν
σ℅ ξένο τόπο να δουλέψωH στ#ν ~λλ£δαH
γ# των ν℅υρώσ℅ων και τ#ς ℅παγγ℅λ¥αςH
πατρ¥δα κόποιων συΥΥ℅νών μου Ĥδ℅ν θυμόμαιG
όσχ#μα πρ£γματαH παραξ℅να για μένα
και αν℅ξήγ#τα ...
^ιονύσ#ς Καψ£λ#ςH Κατ№ουρ£κ#ςΚυρι£κος
]998, ®ροσωπογραφ¥αH G§γρα
®ρόσφυγ℅ςH μ℅ιοẂότιιτ℅ς τ#ς &ρ£κ#ςH αθ¥γγανοιH μ℅ταν£στ℅ς και παλιŴοστούντ℅ς
συγκροτούν ένα σ#μαντικότατο κομμ£τι από το ιστορικό παρ℅λθόν αλλ£ και παρόν του
~λλαδικού χώρουĦ " ℅λλ#νΙΚŨŨ κοινων¥αH μέσα στ# μακρόχρον# ιστορ¥α τ#ςH διακρ¥ν℅ται από
μια έντονα ℅ναλλασσόμ℅ν# π£λ# μ℅ταξύ αυτών των διαφορ℅τικών πολιτισμικών τ#ς
στοιχ℅¥ων μ℅ σκοπό τ#ν ℅ξισορρόπ#σ# και ομογ℅νοπο¥#σ# τουςĦ ®οτέ ξαν£ όμωςH όσο τα
τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH δ℅ν ένŬŸωσ℅ τόσο έντονα τ#ν αν£γκ# μ℅ταστροφής και προσανατολισμού
προς μ¥α ℅κπα¥δ℅υσ# διαπολιτισμικήĦ Και # αν£γΚŨŨ αυτήH αυτομ£τως αναδύ℅ι το ℅ρώτ#μα
σχ℅τικ£ μ℅ τα α¥τια και τις γ℅νικές συνθÍÍκ℅ς που οδιιγ#σαν σ℅ αυ#ι #ιν
℅παναδιαπραγμ£τ℅υσ#Ħ
¤ο ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα μέσα στο πέρασμα των χρόνωνH δέχτ#κ℅ διαφορ℅τικούς ρΜĬυς
απέναντι στο №ÍÍτ#μα τ#ς ένταξ#ς των μ℅ταναστώνH οι οπο¥οι καθορ¥№ονταν ιδια¥τ℅ρα από #ιν
στ£σ# τ#ς πολιτ℅¥ας αŊĦλ£ και του ¥διου του μ℅ταναστ℅υτικού ρ℅ύματοςĦ Έτσι το σχολ℅¥ο
£λλοτ℅ θ℅ω™ÍÍθ#κ℅ ως όργανο σ#ιν διαδικασ¥α τ#ς ένταξ#ςH £λλοτ℅ ως τρόπος αφομο¥ωσ#ς
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Ĝτο «χων℅υ#ÍρωĞ και £λλοτ℅ ως τρόπος δια#Íρ#σ#ς #Íς ταυτότ#τας των μ℅ταναστώνH μ℅
σ℅βασμό προς τους £λλους πολιτισμούςĦ §ν℅ξ£ρτ#τα όμως από τ# μορφÍÍ που αν£ καιρούς
υιοθέτ#σ℅H π£ντοτ℅ παρουσι£№ονταν ως ένα σ#μαντικότατο μέσο για να υπ℅ρνικ#θούν οι
διακρ¥σ℅ις και τ℅λικώς να οδ#γÍÍσ℅ι στ#ν κατ£κτ#σ# ℅νός υψ#λότ℅ρου κύρουςH όχι μόνο από
το £τομο αλλ£ και από ολόκλ#ρ# τ#ν οικσγέν℅ια και #Íν ℅&νΙΚΙÍ ομ£δαĦ
" ~λλ£δα από το 1950 μέχρι το 1980 ΙÍταν ένας τόπος που ℅¥χ℅ £μ℅σ# συμμ℅τοχή στα
μ℅ταναστ℅υτικ£ ΚΙŒÍÍματα που πραγματοποιή&#κανĦ Κύριοι λόγοι οι οπο¥οι οδιιγ#σαν σ#Íν
μ℅ταναστ℅υ¤ΙΚΙÍ αυτή κ¥ν#σ# ιιταν φτώχιαH αν℅ργ¥α και απώλ℅ια κ£θ℅ προοπτικής £μ℅σ#ς
β℅λτ¥ωσ#ς του ℅πιπέδου διαβ¥ωσ#ςĦ §πό τα μέσα τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 80' από χώρα αποστολής
μ℅ταναστών μ℅τατρ£π#κ℅ σ℅ χώρα υποδοχής μ℅τακινούμ℅νων πλ#θυσμώνĦ ¤ο φαινόμ℅νο
μ£λιστα #Íς παλιŴόστ#σ#ς και τ#ς ℅γκατ£στασ#ς σ#Íν ~λλ£δα αναπτύχθ#κ℅ έντονα τις
τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ςĦ °ύμφωνα μ℅ ℅π¥σ#μ℅ς ℅κτιμήσ℅ις π℅ρ¥που το 5% του ℅λλαδικού
πλ#θυσμού ℅¥ναι αλλοδαπο¥H ℅νώ αρκ℅το¥ ℅¥ναι ℅κ℅¥νοι που δ℅ν ℅¥ναι ℅π¥σ#μα δ#λωμένοι και
αν£ καιρούς έρχονται και φ℅ύγουν από τ#ν χώρα μαςĦ Μέσα λοιπόν από αυ#Í τ# π£λ# #Íς
ιστορ¥ας για τ#ν δ#μιουργ¥α ¥σων όρων και συνθ#κώνH μέσα σ℅ μια κοινων¥α όπου ξένοι
έρχονται να κα¤℗ΙΚÍΊσουν και να ℅πιβιώσουνH αντιμ℅τωπ¥№ουμ℅ τ#ν σύγχρον# ℅λλ#νΙΚΙÍ
σχολΙΚÍÍ πραγματικότ#ταĦ
°ύμφωνα μ℅ στοιχ℅¥α του Υπουργ℅¥ου ®αιδ℅¥ας για το έτος 1995/96 σ#Íν πρωτοβ£θμια
και δ℅υτ℅ροβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# φοιτούσαν π℅ρισσότ℅ροι από 41.000 αλλοδαπο¥ και
παλιννοστούντ℅ς μαθ#τές ĜβλĦ παρ£ρτ#μαH π¥νακας 3), ℅νώ πρόσφατ℅ς έρ℅υν℅ς αναφέρουν
πως ο αριθμός αυτός ανέρχ℅ται στους Ι 13.528 Ĝ¤§ Ν~§H 01-02-2003, °℅λĦ ΝΙĹĞĦ " αύξ#σ#
λοιπόν #Íς ροιις μ℅ταναστ℅υτικών κιν#μ£τωνH # ένταξ# μας σ#Íν ℅υρωπαϊκιι ένωσ#H #
αμφισβΙÍτ#σ# του ℅θνικού κρ£τους στ#ν αν£δ℅ιξ# υπ℅ρ℅θνικών σχ#μ£των και τέλος #
δι℅&νοπο¥#σ# των παραγωγικών σχέσ℅ωνH δ℅ν ήταν δυνατόν να αφΙÍσουν ανέγγιχτο τον
℅κπαιδ℅υτικό χώροĦ ®οια ℅¥ναι λοιπόν # απ£ντ#σ# του σχολ℅¥ου σ℅ αυτή #Íν
πραγματικότ#τα # οπο¥α μ℅ταφέρ℅ται μέσα στον μικρόκοσμο τ#ς σχολΙΚÍÍς τ£ξ#ςĴ ®οια #
θέσ# των ℅κπαιδ℅υτικών απέναντι στο γ℅γονός πως μπορ℅¥ να υπ£ρχουν μέσα στις τμξ℅ις
•
τους και παιδι£ τα οπο¥α ℅¥ναι απρο℅το¥μαστα να ℅μπλακούν σ#Íν ℅κπαιδ℅υτική διαδικŰŮJÍαĴ
§ν£μ℅σα σ℅ 228 π℅ρ¥που χώρ℅ςH απαριθμούνται γύρω στις 6800 γλώσσ℅ς.. ℗ι
π℅ρισσότ℅ρ℅ς από τις γλώσσ℅ς αυτέςH ℅¥ναι γλώσσ℅ς μ℅ιονοτικές οι οπο¥℅ς μιλιούνται κατ£
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μέσο όρο από 5-6000 π℅ρ¥που ομιλ#τέςĦ °τις γλώσσ℅ς αυτές κ£ποι℅ς δ℅ν έχουν γραπ#Ĵ
μορφιĴ παρ£ μόνο προφοριΚÍĴH ℅νώ παρ£λλ#λα κ£ποι℅ς £λλ℅ς διακρ¥νονται από κ£ποια
ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£H όπως για παρ£δ℅ιγμα # γλώσσα των κωφώνĦ " γλωσσιΚÍĴ αυ#Ĵ
ποικιλ¥α ℅¥ναι αξιοθαύμαστ# καθώς κ£θ℅ γλώσσα μ℅ταφέρ℅ι πολιτισμόH γνώσ℅ιςH έθιμα και
χαραΚτΊÍριστικ£ λαών που μπορ℅¥ να №ουν σ℅ διαφορ℅τικ£ κλ¥ματαH μ℅ διαφορ℅¤ΙΚÍÍ χλωρ¥δαH
παν¥δαH ακόμα και ℅π¥π℅δο οξυγόνουĦ ~κ℅¥νο όμωςH που #χ℅¥ ιδια¥τ℅ρα λυπ#ρόH ℅¥ναι # £ποψ#
των π℅ρισσότ℅ρων γλωσσολόγωνH οι οπο¥οι υποστ#ρ¥№ουν πως # γλωσσιΚÍĴ αυτή ποικιλ¥α
τ℅¥ν℅ι να ℅ξαφανιστ℅¥H μ℅ πιο αισιόδοξ# προοπτιΚÍĴ τΊÍν ℅πιβ¥ωσ# μόλις των μισών γλωσσών
μέσα σ℅ ένα χρονικό δι£στ#μα ℅κατό π℅ρ¥που χρόνωνĦ
¤α α¥τια που οδ#γούν σ#Íν ℅ξαφ£νισ# των γλωσσών ℅¥ναι αρκ℅τ£Ħ ℗ τρόποςH όμωςH μ℅
τον οπο¥ο κ£τι τέτοιο ℅πιτυγχ£ν℅ται ℅¥ναι έναςĦ ℗ι γλώσσ℅ς ℅ξαφαν¥№ονται όταν ℅μποδ¥№℅ται
# μ℅τ£δοσ# τους στ#ν ℅πόμ℅ν# γ℅νι£H όταν υπ£ρχ℅ι κ£τι δ#λαδιĴ που παρακωλύ℅ι τΊÍν
αναπαραγωγή τ#ςĦ Μ¥α τέτοια παρέμβασ# ℅¥ναι δυνατόν να γ¥ν℅ι μέσω κοινωνικών και
πολιτικών συνθ#κών αλλ£ κυρ¥ως μέσω #ις ℅κπα¥δ℅υσ#ςH όταν παύ℅ι να διδ£σκ℅ι και να
αναπαρ£γ℅ι t11 γλώσσαĦ ~κ℅¥νο που προ#γουμένως ℅ιπώθ#κ℅ και ℅¥ναι αρκ℅τ£ σ#μαντικό να
αναφέρουμ℅ ξαν£H ℅¥ναι το γ℅γονός πως # γλώσσα ℅¥ναι ένα μέσο μ℅ταφορ£ς πολιτισμούH
γνώσ℅ωνH αξιών και χαρακτ#ριστικώνĦ " δια#Ĵρ#σ# τ#ς λοιπόν ℅¥ναι ένα ℅ξαιρ℅τικ£
σ#μαντικό στοιχ℅¥ο για τιι δια#Ĵρ#σ# και δι℅ύρυνσ# τ#ς ταυτότιιτας των ατόμωνH έστω και
αν αυτ£ ανιĴκουν σ℅ κ£ποι℅ς μ℅ιονό#ιτ℅ςĦ Όταν λοιπόν κ£τω από μια κυβ℅ρν#τιΚÍĴ απόφασ#
αποφασιστ℅¥ # ℅ξ£λ℅ιψιĴ τιιςH ℅ύκολα δ#μιουργούνται αρν#τικ£ συναισθιĴματαĦ " Tove
Skutnabb-Kangas Ŕ¤ρέσσουĤ Μ#τακ¥δου 2002:216] ℅ύστοχα π℅ριγρ£φ℅ι τ#ν παραπ£νω
κατ£στασ# αναφέρονταςJ «... αν μια κυβέρν#σ# δ℅ν ℅κχωρ℅¥ τα βασικ£ γλωσσικ£ δικαιώματα
συμπ℅ριλαμβανομένων και των ℅κπαιδ℅υτικών γλωσσικών δικαιωμ£των στις μ℅ιονότ#τ℅ς και
στους γ#γ℅ν℅¥ς κατο¥κουςH οδ#γ℅¥ συχν£ και Ιή μπορ℅¥ να χρ#σιμοποι#θ℅¥ για ℅ν℅ργοπο¥#σ#
συναισθ#μ£των που μπορ℅¥ να ονομ£σουμ℅ Ē℅θνικές διαμ£χ℅ςĒH ιδια¥τ℅ρα σ℅ καταστ£σ℅ις
όπου τα γλωσσŨκ£ και ℅θνικ£ σιŊνŬρα συμπ¥πτουν μ℅ οικονομικ£ ή £λλα σιĞνορα όπου ℗Ι
γλωσσικ£ και ℅θνικ£ προσδιορισμέν℅ς ομ£δ℅ς διαφέρουν από £ποψ# σχ℅τικής πολιτικής
διĞναμ#ςĦ §ν οι νόμιμ℅ς απαιτήσ℅ις για κ£ποιο ℅¥δος αυτόĤ®™ÕσδιŬρισμŬιŊ δ℅ν ŅOανÕ®ÕΙÕιŊνταιH
ĒĒιHĦH
ŲJ¥τ℅ πρόκ℅ιται για απαιτήσ℅ις για πολιτισμική αυτονομ¥α ή για κ£ποια πιο Ŵπική οικονομική ή
πολιτική αυτονομ¥αĦ αυτό συχν£ μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι σ℅ απαιτιισ℅ις για απόσχισ# ... ™Ħ ·~τσι ℅νώ
# ℅κχώρ#σ# γλωσσικών δικαιωμ£των σ℅ μ℅ιονότ#τ℅ς ℅¥ναι δυνατόν να θ℅ωρ#θούν ως ·ένα
."; ..
,..
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μέσω πρόλ#ψ#ς συγκρούσ℅ωνH αντιθέτως τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές οι κυβ℅ρνιÍσ℅ις ℅πιλέγουν
℅ντ℅λώς αντ¥θ℅τ℅ς πολιτικές μ℅ στόχο τ#ν αποσιώÜιÜι και σιγ£Ĥσιγ£ τ#ν ℅ξ£λ℅ιψ# τουςĦ
Μέσα στο πέρασμα τ#ς ιστορ¥ας παρατ#ρούμ℅ ℅υρωπαĒ¥κές και μ# χώρ℅ς να κατακτούνH
να πολιορκούν και να ℅πιβ£λουν πολιτισμό και γλώσσα σ℅ χώρ℅ς πιο αδύναμ℅ςH
προσπαθώντας να καλύψουν τις οικονομικές και παραγωγικές τους αν£γκ℅ςĦ °τ# σύγχρον#
℅ποχή έντον# ℅¥ναι # οικονομική αν£γκ# για παγκοσμιοπο¥#σ#H # οπο¥α οδ#γ℅¥ στο £νοιγμα
℅πικοινων¥ας και συν℅ργασ¥ας μ℅ταξύ των χωρώνH μ℅ τ#ν μ℅ταφορ£ ℅ργατικού δυναμικού
αλλ£ και κ℅φαλα¥ουĦ §ποτέλ℅σμα όλων των παραπ£νωH ℅¥ναι # δ#μιουργ¥α κρατών μ℅
ανομοιογέν℅ια στο ℅σωτ℅ρικό τουςH όπου γλωσσικές μ℅ιονότ#τ℅ς δι℅κδικούν δικαιώματα και
ασκούν πιέσ℅ιςĦ ℗δ#γούμαστ℅ λοιπόν σ℅ μια σ℅ιρ£ από μέτρα και ρυθμ¥σ℅ις όπου κ£θ℅ χώρα
ατομικ£ αλλ£ και μέσω ℅υρωπαϊΚÍÍς ένωÜις υιοθ℅τ℅¥ και ℅φαρμό№℅ιĦ ¤α μέτρα αυτ£ τις
π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές ℅¥ναι αποθαρρυντικ£ για τις γλωσσικές μ℅ιονότ#τ℅ς καθώς σπ£νια
αναγνωρ¥№ονται τα ℅κπαιδ℅υτικ£ τους δικαιώματαĦ ^ιαφοροπο¥#Üι παρουσι£№ουν οι
°υστ£σ℅ις τ#ς Χ£γ#ς όπου στο τμιÍμα «το πν℅ύμα των δι℅θνών οργ£νωνHĞ # διγλωσσ¥α
θ℅ωρ℅¥ται δικα¥ωμα και ℅υθύν# για τα £τομα που aV11KOUV σ℅ ℅θνικές μ℅ιονότ#τ℅ςĦ °℅ κ£ποιο
£λλο ¤μιιμα ĜβλĦ παρ£ρτ#μα «~κπα¥δ℅υÜι μ℅ιονοτιŨτων στ# πρωτοβ£θμια και δ℅υτ℅ροβ£θμια
℅κπα¥δ℅υσ#»ĞH # ℅κπα¥δ℅υÜι δια μέσου τ#ς μ#¤™ΙΚÍÍς γλώσσας συν¥σταται σ℅ όλα τα ℅π¥π℅δα
και στιι δ℅υτ℅ροβ£θμια ℅κπα¥δ℅υÜι ℅νώ κ£που αλJλĦού Ĝ£ρθρο 14) υπογραμμ¥№℅ται #
υποχρέωσ# των Κρατών για TI1V κατ£ρτιÜι των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ
§ναφέροντας λοιπόν τα όσα μέχρι τώρα έχουν δρομολογ#θ℅¥ στον ℅κ£στοτ℅ ℅υρωπαϊκό
℅κπαιδ℅υτικό χώροH μ℅ταβα¥νουμ℅ στιιν ℅λλ#νΙŨĿÍÍ ℅κπαιδ℅υ¤ΙΚÍÍ πραγματικότ#ταĦ ¤ο 1980 μ℅
σχ℅¤ΙΚŨŨ υπουργΙΚÍÍ απόφαÜι ℅γκαινι£№℅ται ο θ℅σμός των ¤£ξ℅ων ΥποδοΧιŨςĦ ¤ο 1983
νομοθ℅τούνται ĜΝĦ 1404/83, αρĦ 45), τόσο οι ¤£ξ℅ις Υποδοχιις όσο και ο νέος θ℅σμός των
€ροντιστιιριακών ¤μ#μ£των Ĝβλέπ℅ παρ£ρτιιμα τις σχ℅τικές νομοθ℅σ¥℅ςĞ τα οπο¥α
απ℅υθύνονται κυρ¥ως στα «τέκνα ~λλήνων μ℅ταναστών»Ğ καθώς και στα «τέκνα των
℅παναπατρι№όμ℅νων ~λJλĦιÍνωνĒĦ ¤#ν ¥δια χρονι£H μ℅ προ℅δρικό δι£ταγμα καθι℅ρώνονται και
οι ¤£ξ℅ις Υποδοχής για τέκνα υÜικόων μ℅λών τιις ~υρωπαϊΚÍÍς ΈνωÜιςH όπου αναφέρ℅ται
.
τόσο στους μαθ#τές που προέρχονται από κρ£τιι μέλ# τιις κοινότιιταςH όσο και ĦĦŦ℗℗υς
αλλοδαπούς μαθ#τές Ĝβλέπ℅ παρ£ρτ#μα το σχ℅τικό δι£ταγμαĞĦ ¤ο τ℅λ℅υτα¥οH το ®Ħ^Ħ 494/83
δ#λαδιΊH παρόλο που ℅¥ναι μια βασικότατιι ρύθμιÜι που δ¥ν℅ι το δικα¥ωμα τ#ς διατήρ#σ#ς
τ#ς πολιτισμΙΚÍΊς ταυτότιιταςH καθώς μιλ£℅ι για διδασκαλ¥α τ#ς γλώσσας και του πολιτισμού
..
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τ#ς χώρας προέλ℅υσ#ςH παραμέν℅ι αν℅ν℅ργόH καθώς οι αλλοδαπο¥ μαθ#τές που προέρχονται
από κρ£τ# μ# μέλ# τ#ς κοινότ#ταςH ℅¥τ℅ φοιτούν σ℅ ξένα σχολ℅¥αH ℅¥τ℅ στις τ£ξ℅ις υποδ℗ΧÍÍς
που ιδρύονται σύμφωνα μ℅ τον ΝĦ Ι 894, £ρθρο 2 Ĝαυτό ισχύ℅ι για τα παιδι£ των κατώτ℅ρων
κυρ¥ως κοινωνικών στρωμ£τωνĞH ℅νώ οι μαθ#τές οι προ℅ρχόμ℅νοι από κρ£τ#Ĥμέλ# τ#ς
κοινότ#τας έχουν τ# δυνατότ#τα και συνΙÍθως φοιτούν στα «ξένα σχŬλ℅¥ωŸ που λ℅ιτουργούν
στ#ν §θΙÍνα και τ# &℅σσαλον¥κ# Ŕ^αμαν£κ#ς 2003:64]. ℗ι ρυθμ¥σ℅ις του ΝĦ 1894, αντ¥θ℅ταH
έχουν έντον# ℅φαρμογÍÍ στον ℅λλαδικό χώροH ℅μφαν¥№οντας μια δυσκαμψ¥α στ#ν λ℅ιτουργ¥α
τ#ς παραγρ£φου ℅κ℅¥ν#ςH που αναφέρ℅ται στ#ν δυνατότ#τα να διδ£σκ℅ται # γλώσσα και ο
πολιτισμός τ#ς χώρας προέλ℅υσ#ς πέραν του αναλυτικού προγρ£μματος και για δυο μ℅ τρ℅ις
ώρ℅ς τ#ν ℅βδομ£δαĦ
Μ℅λ℅τώντας λοιπόν τον τρόπο σύμφωνα μ℅ τον οπο¥ο οι προαναφ℅ρθέντ℅ς νόμοι
λ℅ιτουργούν και ℅φαρμό№ονται μέσα στο ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μαH διαπιστώνουμ℅ σαν
βασικότ℅ρο στόχο τ#ν ένταξ# και προσαρμογÍÍ των μαθ#τώνH μέσα από τ#ν παροχή ℅ιδικής
β℗ΙÍθ℅ιας στα πλα¥σια των ¤ĦΥ και των $Ħ¤Ħ Μιλώντας για ένταξ# και προσαρμογÍÍH
℅ννοούμ℅ ουσιαστικ£ ένα ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα το οπο¥ο δέχ℅ται τ#ν διαφορ℅τικότ#τα του
μορφωτικού κ℅φαλα¥ου των παλιŴοστούντων και αλλοδαπών μαθ#τών σαν ένα ℅¥δος
℅λλ℅¥μματοςH όπου # μ# γνώσ# τ#ς ℅λλ#νΙΚÍÍς θ℅ωρ℅¥ται ένα σ#μαντικό μ℅ιονέκτ#μα το
οπο¥ο πρέπ℅ι £μ℅σα να λυθ℅¥ και να αντιμ℅τωπιστ℅¥Ħ ΈτσιH παρόλο που οι παραπ£νω
ρυθμ¥σ℅ις μέσα στις παραγρ£φους τους αναφέρουν τ# δυνατότ#τα του κ£θ℅ μαθ#¤GŨ να
διδαχτ℅¥ τ# γλώσσα τ#ς χώρας προέλ℅υσ#ς του μέσα στις ¤£ξ℅ις Υποδ℗ΧÍÍςH για πολλούς και
δι£φορους λόγους στ#ν σύγχρον# ℅λλ#νΙΚÍÍ πραγματικότ#τα οι παρ£γραφοι αυτο¥
αγνοούνταιH οδ#γώντας τ℅λικ£ τ#ν ℅κπαιδ℅υ¤ΙΚÍÍ πολΙ¤ΙΚÍÍ σ℅ ένα μονόδρομο
ομογ℅νοπο¥#σ#ς και αφομο¥ωσ#ςĦ §ντ¥ λοιπόν το πολιτισμικό κ℅φ£λαιο των
παλιŴοστούντων και αλλοδαπών μαθ#τών να θ℅ωρ℅¥ται ως κ£τι το διαφορ℅τικόH το οπο¥ο θα
μπορούσ℅ μέσα στα πλα¥σια μιας σωστÍÍς ℅κπαιδ℅υ¤ΙΚÍΊς πολΙ¤ΙΚÍÍς να διατ#ρ#θ℅¥ και να
καλλι℅ργ#θ℅¥ προς όφ℅λος των φορέων του συμβ£λλοντας στον πολιτισμικό ℅μπλουτισμό
τÍÍς χώρας υποδοχήςH αντιμ℅τωπ¥№℅ται ως κ£τι το ℅λλ℅ιμματικό το οπο¥ο θα πρέπ℅ι £μ℅σα να
αντιμ℅τωπιστ℅¥ και να αφομοιωθ℅¥Ħ
ιĤι αντιμ℅τώπισ# γλωσσικών μ℅ιον℗τÍÍτων διχ£№℅ι και δ#μιουργ℅¥ αρκ℅τούς
προβλ#ματισμούςĦ ℗ διχασμός αυτός φα¥ν℅ται ℅ντονότ℅ρα μέσα από τα λόγια τ#ς Tove
ŐŨωWŪŠŞŞ -Kangas Ŕ¤ρέσσουĤ Μ#τακ¥δουH 2002:226] αναφέροντας «...# ιωĦτδĦκτ#σ# ...Υ℅ων
....:'
ĦŸĦ
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γλωσσών θα έπρ℅π℅ να ℅¥ναι προσθ℅τική και όχι αφαιρ℅τικήĦ &α έπρ℅π℅ να προσθέτ℅ι στο
γλωσσικό ρ℅π℅ρτόριο των ανθρώπωνĦ ℗ι νέ℅ς γλώσσ℅ςĦ συμπ℅ριλαμβανομένων και των /ingua
.franCa!i θα έπρ℅π℅ να μαθα¥νονται όχι σ℅ β£ρος των ποικ¥λων μ#τρικών γλωσσών αλλ£
℅πιπρόσθ℅τα μ℅ αυτέςĦ Μ℅ αυτή τ#ν έννοιαĦ «Ĝ℗ι γλώσσ℅ς δολοφόνοι» Ĝόρος τ#ς Anne Pakir) και
τα §γγλικ£ πρωτοστ£τ#ς αν£μ℅σα τουςH αποτ℅λούν σοβαρές απ℅ιλές τ#ς γλωσσικής ποικιλ¥ας
στον κόσμοĦ ¤α γλωσσικ£ ανθρώπινα δικαιώματα ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο απαρα¥τ#τα από ποτέĦ
Όταν οι ομιλ#τέςË φι℅ς μικρών γλωσσών μαθα¥νουν £λλ℅ςH απαρα¥τ#τ℅ς γλώσσ℅ς ℅πιπρόσθ℅τα
μ℅ τις ℅θνικές τουςĦ γ¥νονται πολύγλωσσα £τομα και # διατήρ#σ# τ#ς γλωσσικής ποικιλ¥αςH
τόσο απαρα¥τ#τ# στον πλανήτ# υποστ#ρ¥№℅ταιĦ Όταν κυρ¥αρχ℅ς γλώσσ℅ςH όπως τα §γγλικ£H
μαθα¥νονται αφαιρ℅τικ£ σ℅ β£ρος των μ#τρικών γλωσσώνH γ¥νονται γλώσσ℅ς δολοφόνοι ... »
~¥ναι φαν℅ριÙ # έμφασ# που δ¥ν℅ι στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# ως ένιις παρ£γοντας μέσω του οπο¥ου
ένα £τομο ℅¥ναι δυνατόν να διατιιρήσ℅ι τIν πολιτισμική του ταυτότ#ταĦ " ℅ισ#γιÙτρια μιλ£℅ι
για διγλωσσ¥α και για ένα σύστ#μα ℅κπα¥δ℅υσ#ς δι℅υρυμένοH όπου # μ#¤™ΙΚÍÙ γλώσσα μα№¥
μ℅ τ#ν κυρ¥αρχ# θα συνυπ£ρχουν προς όφ℅λος του ¥διου του παιδιούĦ Κατ£ πόσο όμως κ£τι
τέτοιο ℅¥ναι ℅φικτό μέσα στιι σχολΙΚÍÙ κοινότIταĴ §κόμα #χ℅¥ στα αυτι£ μου μια συ№ήτ#Üι
που αντ£λλαξα μ℅ τους ℅κπαιδ℅υτικούς κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τIς ℅θνογραφικής μου
παρα#Ùρ#σ#ςH οι οπο¥οι ανέφ℅ραν μ℅ πικρ¥α πως τα συμπ℅ρ£σματα και οι λόγοι των
παν℅πιστ#μιακών ℅¥ναι ουτοπικο¥ για τ#ν ¥δια #ιν σχολΙΚÍÙ τ£ξ#Ħ Κατ£ πόσο ℅¥ναι ℅φικτό να
δ#μιουργ#θ℅¥ ένα δ#μόσιο ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα στο οπο¥ο το παιδ¥ ℗α διδ£σκ℅ται και τις
δύο γλώσσ℅ςĴ Κι αν κ£τι τέτοιο γ¥ν℅ι προσπ£θ℅ια να υλοποι#θ℅¥H ποια προβλήματα πρέπ℅ι
πρώτα από όλα να αντιμ℅τωπιστούνĴ
^℅ν ℅¥ναι λ¥γ℅ς οι φορές που έχω ακούσ℅ι τις αν#συχ¥℅ς ανθρώπων να λέν℅ πως σ℅ λ¥γα
χρόνια οι Έλλ#ν℅ς θα ℅¥ναι ℅κ℅¥νοι που θα αποτ℅λούν τιιν μ℅ιονό#ιτα για τ#ν ¥δια τους τ#
χώραĦ ¤α έθν# από τις πρώτ℅ς κιόλας στιγμές #ις δ#μιουργ¥ας τους βρ¥σκονταν σ℅ μια
σύγκρουσ# και αντιπαλότ#τα για τ#ν κυρι£ρχ#σ# του ℅νόςĦ §υτή # πραγματικό#ιτα δ℅ν
απουσι£№℅ι και από τ#ν σύγχρον# ℅ποχήĦ Έχ℅τ℅ παρα#ιρήσ℅ι ποτέ μια πυκνοκα¤℗ΙΚÍÍμέν#
συνοικ¥α #ις §θήνας που βρ¥σκ℅ται στο κέντροĴ §ς π£ρουμ℅ για παρ£δ℅ιγμα τον ΚολωνόĦ
®℅ρπατ£ς μέσα στα στ℅ν£ του και έχ℅ις π℅ρισσότ℅ρ℅ς πιθανότ#τ℅ς να συναν#Ùσ℅ις κ£ποĜον
αλλοδαπό παρ£ κ£ποιον Έλλ#ναĦ §υτό που προσπαθώ να τον¥σω ℅¥ναι πως παντού υπ£ρχ℅ι
φόβοςĦ €όβος από τIν μ℅ρι£ των αλλοδαπώνH ο οπο¥ος οδ#γ℅¥ σ℅ συσπ℅ιρώσ℅ις και στ#ν
δ#μιουργ¥α των ℅πονομα№ομένων γκέτοH φόβος και από τ#ν δική μας μ℅ρι£Ħ ο οπο¥ος οδ#γ℅¥
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σ℅ καχυποψ¥α και ℅πιθ℅τικότ#ταĦ Και ποιοι ℅¥ναι τ℅λικ£ αυτο¥ που παρ℅υρ¥σκονται μέσα στο
℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μαĴ Άνθρωποι που βιώνουν αυτούς τους φόβους και τις αν#συχ¥℅ς και
που αντιδρούν συν℅ιδ#τ£ ή μ#Ħ ~¥ναι δύσκολο λοιπόν να γ¥νουν αποδ℅κτές αλλαγές που θα
αλλ£ξουν τ#ν υπ£ρχουσα κατ£στασ#H διότι υπ£ρχ℅ι φόβος για τις συνέπ℅ι℅ς που θα
℅πακολουθήσουνĦ Μέσα σ℅ όλα αυτ£ έρχονται και τα ¥δια τα σχολικ£ ℅γχ℅ιρ¥δια τα οπο¥α
προ£γουν μια τέτοια κατ£στασ# φόβουH παρέχοντας και τα ¥διαH μ#νύματα φόβουĦ
°τ#ν ~λλ£δα τα σχολικ£ ℅γχ℅ιρ¥δια μόλις στις δύο τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς έχουν αποτ℅λέσ℅ι
αντικ℅¥μ℅νο μ℅λέτ#ς και έρ℅υναςĦ ¤α συμπ℅ρ£σματα που προκύπτουν ℅¥ναι αρκ℅τ£
αποθαρρυντικ£H το γ℅γονός όμως πως υπ£ρχ℅ι ℅υαισθ#τοπο¥#σ# και προβλ#ματισμός ℅¥ναι
το πρώτο βΙÍμα β℅λτ¥ωσ#ς και ℅ξέλιξ#ςĦ °℅ έρ℅υνα που πραγμα¤℗®℗"Íθ#κ℅ από τ# «Μον£δα
Έρ℅υνας °χολικού ¶ιβλ¥ου» ŔΚαψ£λ#ςĤΜπον¥δ#ςĤ°ιπ#τ£νουH 2000:43] κατέδ℅ιξ℅ πως
παρόλο που τα ℅λλ#νικ£ σχολικ£ ℅γχ℅ιρ¥δια τ#ς γλώσσαςH αναφέρονται σ℅ όλα τα όμορα
προς τ#ν ~λλ£δα έθν#Ĥκρ£τ# Ĝμ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τον λαό τιις ®Γ^ΜĞH μ℅γαλύτ℅ρ# αναφορ£
γ¥ν℅ται απέναντι στ#ν ¤ουρκ¥αH συνδ℅όμ℅ν# μ£λιστα κυρ¥ως μ℅ δυσ£ρ℅στα γ℅γονόταĦ
°υγκ℅κριμένα οι τούρκοι παρουσι£№ονται κυρ¥ως ως ο ℅χθρικός τους ℅θνικός «£λλος» από τ#
¶υ№αντινή π℅ρ¥οδο ως και τ#ν ℅ισβολÍÍ τ#ς Κύπρου το 1974. °τα κ℅¥μ℅να που
ανθολογούνταιH αποσιωπ£ται το παρόν και παρ£λλ#λα σ#μ℅ιών℅ται πλΙÍθος στ℅ρ℅οτύπων
αναφορικ£ μ℅ τον γ℅ιτονικό προς §νατολ£ς λαόĦ Μ℅ τον τρόπο αυτόH καλλι℅ργούνται
προκαταλÍÍψ℅ις για τον τουρκικό λαόH αλλ£ και παρακωλύ℅ται # γνώσ# και κατανό#σ# των
τ℅λ℅υτα¥ωνĦ ~π¥σ#ς # έρ℅υνα αυτή κατέδ℅ιξ℅ πως για τα υπόλοιπα βαλκανικ£ κρ£τ# Ĥμ℅
℅ξα¥ρ℅σ# τ#ν §λβαν¥α για τ#ν οπο¥α γ¥νονται τρ℅ις αρν#τικές αναφορέςĤ αντανακλ£ται #
℅ξωτ℅ρική πολΙ¤ΙΚÍÍ τ#ς διαβαλκανΙΚÍÍς φιλ¥ας και συν℅ργασ¥αςH που ακολουθήθ#κ℅ από τα
μέσα τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 70' και ℅ξιÍςĦ
®¥νακας ΙJ &℅τικέςH ουδÙJτ℅ρ℅ςκαι αρν#τικές αναφορές στο ℅γχ℅ιρ¥διο του δ℅¥γματοςĦ
°υνολικ£ δ℅δομένα Ĝαπόλυτοι αριθμο¥ και ποσοστ£ĞĦ
.
~γχ℅ŲŮ¥δια &℅Ųικές ℗υδέτ℅ρ℅ς ĻŮν#τικŊJς °ύνολο ...."'-·
~λλ#νικ£ 15 36 57 108
13,9% 33,3% 52,8% 100%
_", ..
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®¥νακας 2: συχνότ#τ℅ς και κατ℅ύθυνσ# των αναφορων στους ¶αλκανικούς λαούς στα
σχολικ£ ℅γχ℅ιρ¥δια τ#ς ~λλ£δαςĦ
@αο¥ §λβανο¥ ¶αλκανικο¥ λαο¥ ¶ούλγαροι ¤ούρκοι
Κατ℅ύθυνσ#Ë § ℗ & § ℗ & § ℗ & § ℗ &
~γχ℅ιρ¥δια
~λλ#νικ£ ) ) 2 6 2 54 ) 1 )
^℅ν ℅¥ναιH όμωςH τα σχολικ£ ℅γχ℅ιρ¥δια τ#ς γλώσσας μόνο που αποπνέουν έντονα
℅θνικιστικ£ πρότυπα και στ℅ρ℅ότυπα για £λλους λαούςĦ §ν£λογα αποτ℅λέσματα
σ#μ℅ιώθ#καν και στα βιβλ¥α τ#ς Ιστορ¥αςH μέσα από αντ¥στοιχ# έρ℅υνα τ#ς ¥διας ομ£δας
ŔΚαψ£λ#ςĤΜπον¥δ#ςĤ°ιπ#τ£νουH 2000:67]. ¤α συμπ℅ρ£σματαH παρόλο που ήταν θ℅τικ£
σχ℅τικ£ μ℅ τις αναφορές τ#ς χώρας μας στους π℅ρισσότ℅ρους ¶αλκανικούς λαούς Ÿμ℅
μοναδΙΚÍΊ ℅ξα¥ρ℅σ# αυτών των οπο¥ων δ#μΙÕυ™*ÍÙÕ#Oαν μ℅τ£ τ# δι£λυσ# τ#ς πρώ#ν
ΓΙÕιŲXOÕσλαβ¥αςH δ#λαδ¤Í των ¶οσν¥ωνH των ~ρ№℅γοβ¥νιωνH των Κροατών και των πολιτών
τ#ς ®Γ^ΜĤ ανέδ℅ιξαν π£λι τ#ν έντον# δι£κρισ# και μ℅ταχ℅¥ρισ# απέναντι στ# ¤ουρκ¥α μ℅
έντονα αρν#τικ£ χρωματισμέν# ατμόσφαιραĦ ®αρόλο που στ# συν¤™Ι®¤ΙΚÍÍ πλ℅ιοψ#φ¥α τους
οι αναφορές χαρακτ#ρ¥στ#καν ουδέτ℅ρ℅ςH # ℅ικόνα πρωτ¥στως των ¤ούρκων και
δ℅υτ℅ρ℅υόντως των ¶ουλγ£ρων ℅¥χ℅ έντονα αρν#¤ΙΚ¤Í χροι£ ℅ιδικότ℅ρα σ℅ №#τήματα ℅θνικ£Ħ
℗ι αναφορέςH τέλοςH σ℅ ℅ιρ#νικές π℅ριόδους συμβ¥ωσ#ς των ~λλ¤Íνων μ℅ τους γ℅ιτονικούς
τους λαούςH στις μ℅ταξύ τους αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ιςH καθώς και στα κοιν£ πολιτισμικ£ στοιχ℅¥α τα
οπο¥α δ#μιουργ¤Íθ#καν και λ℅ιτουργούν ως αποτέλ℅σμα μιας μακρ£ς π℅ριόδου συνύπαρξ#ς
•
των ¶αλκανικών λαώνH απουσι£№ουν 11 ℅¥ναι ℅λ£χιστ℅ςĦ .".. ;
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®¥νακας 3: ~ŶHλ#νικ£ ℅γχ℅ιρ¥δια Ŋστορ¥ας Ĝσυνολικ£ δ℅δομέναĞĦ
¶αλκανικο¥ ~κπIκή °υχνότ#τα ΈΚΊασ# Κατ℅ύθυνσ#
λαο¥ βαθμ¥δα Ĝσ℅ιρέςĞ
&℅τική ℗υδέτ℅ρ# §ρν#τική
§λβανο¥ ^#μοτικό 2 4 - 2 (4) -
Γυμν£σιο 6 21 - 6 (21) -
¶ούλγαροι ^#μοτικό 27 86 Ι (5) 17 (49) 9 (32)
Γυμν£σιο 47 210 - 28 (125) 19 (85)
™ουμ£νοι ^#μοτικό - - - - -
Γυμν£σιο 7 23
-
7 (23) -
°έρβοι ^#μοτικό 5 13
-
5 (13) -
Γυμν£σιο 17 66 Ι ĜΙĞ 16 (65) -
¤ούρκοι ^#μοτικό 212 579 5 (18) 152 (431) 54 (140)
Γυμν£σιο 319 1.637 6 (41) 246(1.182) 67 (414)
¶αλκανικο¥ ^#μοτικό 5 22 - 5 (22) -
λαο¥ γ℅νικ£ Γυμν£σιο - - - - -
°ύνολο ^#μοτικό 647 2.661 13 485 149
Γυμν£σιο (65) (1.935) (671)
°ύμφωνα μ℅ τις παραπ£νω έρ℅υν℅ςH λοιπόνH ℅¥ναι ℅μφανές πως τα ~λλ#νικ£ σχολικ£
℅γχ℅ιρ¥δια δ℅ν διακρ¥νονται από μια ουδέτ℅ρ# στ£σ# σχ℅τικ£ μ℅ τ# διαμόρφωσ# μιας ℅ικόνας
για τον «£λλο»H τον γ℅¥τοναĦ §ντιθέτως διακρ¥νονται από μια ℅θνοκ℅ντρικότ#τα και μια τ£σ#
να δ#μιουργ℅¥ ℅ικόν℅ς ℅χθρού για τους £λλους λαούςH κυριότ℅ρα για τους ØŬύ™OŸυςH
•
οξύνοντας έτσι π℅ρισσότ℅ρο ένα κλ¥μα ξ℅νοφοβ¥ας και ρατσισμούĦ ℗ι Έλλ#ν℅ς μαHŌ#GÙές
έρχονται σ℅ ℅παφιĴ μ℅ τους ¶αλκανικούς λαούς και μαθα¥νουν γιG αυτούς όχι μέσω ℅ιρ#νικών
καταστ£σ℅ωνH αλλ£ κυρ¥ως μέσω ℅χθροπραξιώνH συρρ£ξ℅ων και συγκρούσ℅ωνH γ℅γονός το
οπο¥ο αντ¥κ℅ιται μ℅ όσα γρ£φουν στ#ν ℅ισαγωγή τους τα βιβλ¥α του δασκ£λου κ£θ℅ τ£ξ#ςH
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αλλ£ και μ℅ το γ℅νικότ℅ρο πν℅ύμα και κλ¥μα τ#ς ℅ποχιĴςĦ ~¥ναι αν£γκ#H λοιπόνH οι αλλαγές
που θα ℅ν℅ργ#θούν να ℅¥ναι ρι№ικές και να πραγματοποι#θούν σ℅ όλους τους τομ℅¥ςH καθώς
τα π℅ριθώρια στ℅ν℅ύουνH μ℅ τον αριθμό των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθ#τών
διαρκώς να αυξ£ν℅ται και # αν£γκ# τ#ς γόνιμ#ς ένταξ#ς τους στον ~λλ#νικό χώρο να
τον¥№℅ται όλο και π℅ρισσότ℅ροĦ
23
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®ΙĦ
«^£σκαλοςJ ®όσο κ£ν℅ι τρ℅ις οι έξιĴ
~πιστ£τ#ςJ ®οιος ντομ£τ℅ς θα ψαρέψ℅ιĴ
ΥπόĤ~πιστ£τ#ς ΜJJΥ℅ σιGŪι℅ρα αν θα βρέξ℅ι
ΥπόĤΥπόĤ~πιστ£τ#ςJ ®℅ς του Υ™ι¥Υορα να τρέξ℅ιË
Μαθ##¥ς Ĝδ℅ιλ£ĞJ Έχω χτυιι#μένο πόδι
ΥπόĤ ΥπόĤ~πιστ£τ#ςJ ¤ρώ℅ι βούτυρο μ℅ ρόδιË
ΥπόĤ~πιστ£τ#ςJ ¤ον ℅δ£γκωσ℅ χταπόδιË
~πιστ£τ#ςJ ^£σκαλ℅H μ#ν ℅¥σαι βόδιË
(. .. ) ŔĜι έτσι κυλ£℅ι το μ£θ#μαĦ §υτ£ έχ℅ι # №ωι¥
Lcwis CZI!TOII, Γρ£μματα στα Κοριτσ£κια
και €ωτογραφ¥℅ς
Ĝσ℅λĦ 93-94, ~λλ#νŨκι¥ μ℅τ£φρασ#Ğ
Μέχρι πριν από ένα μήνα μέσα στο πλα¥σιο του μαθήματος τ#ς σχολΙΚÍÍς πραΚ¤ΙΚÍÍς
πραγματοπο¥#σα έξι #μ℅ρήσι℅ς διδασκαλ¥℅ς σ℅ τέσσ℅ρις διαφορ℅τικές τ£ξ℅ις του δ#μοτικούĦ
Κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια των διδασκαλιών αυτών σ℅ ορισμέν℅ς από αυτές τις τ£ξ℅ις συν£ντ#σα
παιδι£ των οπο¥ων ο τόπος καταγωγιÍς τους ιŨταν από £λλ# χώραĦ Ιδια¥τ℅ρ# ℅ντύπωσ# μου
προξέν#σ℅ το γ℅γονός πως στο μ£θ#μα των μαθ#ματικών τα παιδι£ αυτ£ συμμ℅τ℅¥χαν
π℅ρισσότ℅ρο σ℅ σύγκρισ# μ℅ £Μα μαθιÍματαĦ Μ℅τέδιδαν τ#ν α¥σθ#σ# πως ℅πιτέλους σG αυτό
το μ£θ#μα υπήρχ℅ ένας κοινός κώδικας ℅πικοινων¥αςH όπου μπορ℅¥ να διαφοροποιούταν #
℅πιλογή τ#ς έκφρασ#ς ή τ#ς γλώσσαςĦ # ουσ¥α όμωςH το γνωστικό αντικ℅¥μ℅νοH ÍÍταν γνώριμο
και οικ℅¥ο αμοιβα¥αĦ Και ξαφνικ£ μέσω των μαθ#ματικών ένα χ£σμα γ℅φυρώνονταν και ÍĦι¥α
...
℅παφή χτ¥№οντανĦ ℗ παραπ£νω προβλ#ματισμός κατ£φ℅ρ℅ να ολοκλ#ρωθ℅¥ και να
διατυπωθ℅¥ μέσα από μια συ№ήτ#σ# μ℅ το ℅ργαστήριο μαθ#ματικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςH το οπο¥ο
διέθ℅τ℅ κ£ποια αλβανικ£ βιβλ¥α μαθ#ματικών του δ#μοτικού και ℅πιθυμούσ℅ να τα συγκρ¥ν℅ι
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σ℅ γνωστικό ℅π¥π℅δο μ℅ τα αντ¥στοιχα ℅λλ#νικ£ βιβλ¥αĦ §ποφασ¥στ#κ℅H λοιπόνH να
πραγματοποι#θ℅¥ μια ℅ργασ¥α μ℅ τ#ν συν℅ργασ¥α τ#ς Γιανν# ΚασσιανήςH φοιτιιτρια του
παιδαγωγικού τμΙÍματος ~ιδΙΚÍÍς §γωγΙÍςH το αντικ℅¥μ℅νο τ#ς οπο¥ας θα ℅στι£№℅ται στο κατ£
πόσο παιδι£ που προέρχονται από τιιν §λβαν¥α μπορούν γόνιμα να ακολουθÍÍσουν τους
γνωστικούς ρυθμούς που διαμορφώνονται μέσα σ℅ μια τ£ξ#Ħ Ιδια¥τ℅ρ# βαρύτ#τα θα δοθ℅¥
στο μ£θ#μα των μαθ#ματικών στο οπο¥ο φ#μολογ℅¥ται πως παρουσι£№ουν ιδια¥τ℅ρ℅ς
ικανότιιτ℅ςĦ
Όπως αναφέραμ℅ και προ#γουμένωςH βασΙΚŨŨ μέθοδο για τ#ν πραγματοπο¥#σ# τιις
έρ℅υνας αποτέλ℅σ℅ # ℅θνογραφΙΚÍÍ μ℅λέτ#Ħ ℗ λόγος που ℅πιλέχτιικ℅ αυτός ο τρόπος μ℅λέτιις
και παρατιιρ#σ#ςH ΙÍταν το γ℅γονός πως πρόκ℅ιται για ένα ℅ργαλ℅¥ο που προσ℅γγ¥№℅ι τ#ν
σχολΙΚÍÍ τ£ξ# μέσα από μια ανθρώπιν# δι£στασ#H βο#θώντας να τιιν βιώσουμ℅ και να τιιν
№ήσουμ℅ ολικ£ και ανθρώπιναĦ " σχολΙΚÍÍ τ£ξ# ℅¥ναι ένας έμψυχος χώρος ο οπο¥ος πέρα από
τιι μ£θ#σ# και τ# διδασκαλ¥αH που κατ£ β£σ# χαρακτιιρ¥№℅ταιH π℅ριλαμβ£ν℅ι πολιτισμικ£ και
κοινωνικ£ στοιχ℅¥α και ανθρώπιν℅ς ψυχές που διαμορφώνονται και στιγματ¥№ονταιĦ Όταν
λοιπόνH αποφασ¥№℅ις να πραγματοπο#Íσ℅ις μια παρακολούθ#σ# σ℅ έναν τέτοιο χώροH πρέπ℅ι
να έχ℅ις μια ℅υα¥σθ#τιι αλλ£ παρ£λλ#λα και έγκυρα ℅πιστιιμονΙΚÍÍ στ£σ#Ħ Έτσι
αποφασ¥στιικ℅ ότι το να μπ℅ις μέσα σ℅ μ¥α τ£ξ#H να ℅νσωματωθ℅¥ς και £μ℅σα να βιώσ℅ις
αυτ£ που το σύνολο βιών℅ιH διατιιρώντας παρ£λλ#λα τ# θέσ# του ℅ρ℅υν#τιιH σαν ένα μωρό
που προσπαθ℅¥ να διαμορφώσ℅ι μια κρ¥σ# για τον κόσμο βιώνοντας και παρατ#ρώνταςH θα
ΙÍταν ο πιο ℅υγ℅νικός και παρ£λλ#λα έγκυρος τρόπος έτσι ώστ℅ να βγουν συμπ℅ρ£σματα
δ#μιουργικ£ και γόνιμαĦ
" έρ℅υνα μαςH λοιπόνH πραγμα¤℗®℗ΙΙÍθ#κ℅ μέσα σ℅ μια σχολΙΚÍÍ τ£ξ#H τ℅τ£ρτ#ς δ#μοτικούH
℅νός ℅λλ#νικού σχολ℅¥ουH ο τόπος του οπο¥ου δ℅ν μας ℅νδιαφέρ℅ι και ιδια¥τ℅ραH καθώς θα
συ№#τιισουμ℅ για γ℅γονότα που θα μπορούσαν να αγγ¥№ουν τ#ν σφα¥ρα τ#ς πραγματικότ#τας
κ£θ℅ σχολΙΚÍÍς τ£ξ#ςĦ ℗ λόγος που ℅πιλέχτ#κ℅ # τ£ξ# τ#ς τ℅τ£ρτ#ςH ήταν το γ℅γονός ότι
υπιιρχαν τέσσ℅ρις μαθ#τές αλβανικής καταγωγτις σ℅ αυτήH αριθμός αρκ℅τ£ ικανοποι#τικός
για τιιν δι℅ξαγωγτι τ#ς έρ℅υνας μαςĦ
;
HĒĒΙJG
" πρώτ# μας γνωριμ¥α μ℅ τον χώρο ΙÍταν ιδια¥τ℅ρα έντον#Ħ §υτό υποθέτω πως ℅¥ναι ένα
συνα¥σθ#μα που β¥ών℅ι κ£θ℅ ℅ρ℅υν#τιις που έρχ℅ται σ℅ πρώτιι ℅παφΙÍ μ℅ τον χώρο που
πρόκ℅ιται να ℅ργαστ℅Ι Μια ανυπομον#σ¥α για όσα θα ακολουθÍÍσουνH αλλ£ και μιαGΥĹυκι£
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ανακούφισ# που ℅πιτέλους όλα ξ℅κιν£νĦ ¤ο σχολ℅¥ο τοποθ℅τ℅¥ται σ℅ κ£ποιο σ#μ℅¥ο στα όρια
τ#ς πόλ#ςH σ℅ μ¥α π℅ριοχή όπου το βιοτικό ℅π¥π℅δο δ℅ν μπορ℅¥ να χαρακτ#ριστ℅¥ ιδια¥τ℅ρα
υψ#λόĦ °το μέρος αυτό πριν από κ£ποι℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς φιλοξ℅νούνταν ένας καταυλισμός
τσιγγ£νων ο οπο¥ος ℅νδ℅χομένως ℅ξαιτ¥ας τ#ς αν£πτυξ#ς τ#ς πόλ#ς αναγκ£στ#κ℅ να
μ℅ταφ℅ρθ℅Ι Κρ¥νοντας από τις παλιές μονοκατοικ¥℅ς και τ#ν λιτότ#τα που παρουσι£№℅ι #
π℅ριοχιιH αλI£ και μέσω συ№#τΊισ℅ων που πραγματοπο¥#σα μ℅ κατο¥κους του ¶όλου φα¥ν℅ται
πως # π℅™ιοΧΙΊ στ℅λ℅χώθ#κ℅ κυρ¥ως από βιοποριστέςĦ Όταν μπήκαμ℅ στο ταξ¥ για να μας
μ℅ταφέρ℅ι στον προορισμό μαςH αναπτύχθ#κ℅ ένας χαρακτ#ριστικός δι£λογος που κ£θ℅ φορ£
℅παναλαμβανόταν σ℅ κ£θ℅ ℅π¥σκ℅ψ# μαςĦ §ρχικ£ αναφέραμ℅ το σχολ℅¥ο στο οπο¥ο
σκοπ℅ύαμ℅ να π£μ℅ και ο ταξιτ№ιις δήλωσ℅ £γνοιαĦ °τ#ν συνέχ℅ιαH στ#ν προσπ£θ℅ια μας να
℅ξ#γιισουμ℅ τον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο ℅¥ναι δυνατόν να φτ£σουμ℅ ℅κ℅¥ που ℅πιθυμούμ℅H ο
ταξιτ№ής ανταπαντ£℅ι λέγοντας Ēστον καταυλισμό των τσιγγ£νων π£τ℅ĴĒĦ Κ£θ℅ φορ£ μ℅ τον
¥διο τρόποH ο κ£θ℅ ταξιτ№ιΊς έδιν℅ τον δικό του μοναδικό σχολιασμόĦ
®℅ρ£σαμ℅ το στρατόπ℅δο τΊÍς πόλ#ς και έπ℅ιτα τις σιδ#ροδρομικές γραμμές και ύστ℅ρα
από λ¥γο φτ£σαμ℅ στο σχολ℅¥οĦ ~ντύπωσ# μας προξέν#σ℅ το γ℅γονός πως τα παιδι£H φ£ν#κ℅
να μ#ν δ¥νουν σ#μασ¥α στ#ν παρουσ¥α μαςH στΊÍν παρουσ¥α δ#λαδή δύο £γνωστων ατόμων
μέσα στον χώρο τουςĦ ¶ρ℅θήκαμ℅ μέσα σ℅ ένα προαύλιο ℅νός σχολικού συγκροτήματοςH μια
αρκ℅τ£ πρωινή ώραH αν£μ℅σα σ℅ παιδι£ που φ£ν#κ℅ να ℅¥ναι συν#θισμένα στ#ν παρουσ¥α
του διαφορ℅τικούĦ " καθ#μ℅ρινότ#τα τουςH τόσο διαφορ℅τικιι από αυτΊΙ που συν#θ¥№℅ται να
υπ£ρχ℅ι στα π℅ρισσότ℅ρα ℅λI#νικ£ σχολ℅ι£H μ℅ μαθ#τές που ℅μφαν¥№ονται αν£ π℅ριόδουςH
καθώς υπ£ρχουν αρκ℅τ£ τσιγγανόπουλα τα οπο¥α παρουσι£№ουν μια ιδια¥τ℅ρ# συμπ℅ριφορ£
μ℅ μ℅γ£λ℅ς π℅ριόδους απουσ¥ας και ασυνέπ℅ιαςH όπως και μ℅ αρκ℅τ£ £τομα τα οπο¥α
προέρχονται από £λI℅ς χώρ℅ςH α@λ£ και μ℅ τ#ν ιδια¥τ℅ρ# παρουσ¥α ατόμων που χρ¥№ονται
℅ιδΙΚΙÍς αγωγιιςH καθώς το σχολ℅¥ο ℅ιδικής αγωγΙÍς μοιρ£№℅ται το ¥διο προαύλιο μ℅ το σχολ℅¥ο
που πραγματοποιούσαμ℅ τις παρακοIĦουθήσ℅ις μαςH μας δ#μιούργ#σ℅ μ℅γ£λο ℅νδιαφέρονĦ
Έχοντας όλ℅ς αυτές τις σκέψ℅ις έντονα στο μυαλό μας και τα συναισθήματα να ρέουνH
πραγματοποιήθ#κ℅ # πρώτ# μας συν£ντ#σ# μ℅ τ#ν δι℅υθύντριαĦ " ¥δια αρκ℅τ£ φιλĦΙΚÍÍ και
\
φιλόξ℅ν#H αφού αντ£λλαξ℅ μ℅ρικές κουβέντ℅ς μα№¥ μας σχ℅τικ£ μ℅ το αντικ℅¥μ℅νο το ÌÍ№ρ¥ο
."./i
μ℅λ℅τ£μ℅H μας οδιιγ#σ℅ στΊÍν τ£ξ# όπου θα πραγματοποιούσαμ℅ τις παρακολουθήσ℅ις και
μας σύστ#σ℅ στα παιδι£ και τον δ£σκαλοĦ °τα παιδι£ δ℅ν αναφέραμ℅ ποτέ ποιο ήταν το
πραγματικό θέμα τ#ς έρ℅υνας μαςĦ Γνώρι№αν μόνο πως κ£ναμ℅ κ£ποιο ℅¥δος ℅ργασ¥ας γιαGτ#ν
β℅λτ¥ωσ# τ#ς διδασκαλ¥ας και αυτό φ£ν#κ℅ να τους αρκ℅¥Ħ ĦHŸĦŸ
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¤ο σχολικό OτŨŨ™ΙÕ δ℅¥χν℅ι αρκ℅τ£ παλιόH δ¥νοντας σου τ#ν α¥σθ#σ# πως αρκ℅τές γ℅νιές θα
πρέπ℅ι να μ℅γ£λωσαν ℅κ℅¥ μέσαĦ §κριβώς τα ¥δια συναισθιιματα ℅ισπρ£ττ℅ις και από τŨŨν
τ£ξ#Ħ " α¥θουσα ℅¥ναι αρκ℅τ£ φωτ℅ινιÍ και το μέγ℅θος τŨŨς αρκ℅τ£ μ℅γ£λο χωρ¥ς να
αξιοποι℅¥ται όλος ο χώροςH καθώς από τ#ν πόρτα μέχρι τα θραν¥α και τον μαυροπ¥νακα ℅¥ναι
μ¥α απόστασ# γύρω στα δέκα βιιματαH όπου το δι£στŨŨμα αυτό παραμέν℅ι κ℅νόĦ " ℅¥σοδος
τ#ς ℅¥ναι μια αρκ℅τ£ μ℅γ£λ# ξύλιν# πόρταH # οπο¥α παρουσι£№℅ι δυσκολ¥α στο £νοιγμα και
το κλ℅¥σιμο τ#ςĦ Χαρακτ#ριστιŨĿŨΙ φιγούρα τ#ς τ£ξ#ς ℅¥ναι ο δ£σκαλοςH όπου μ℅ τα ψαρ£ του
μαλλι£H τ#ν βροντώδ# φωνιÍ και το μ℅γ£λο του χαμόγ℅λο πĜŨυ τόσο ℅ύκολα σου προσφέρ℅ιH
αποπνέ℅ι ένα συνα¥σθ#μα σ℅βασμού και ℅κτ¥μ#σ#ςĦ ¤ο τμιιμα απαρτ¥№℅ται π℅ρ¥που από
δ℅καέξι μαθ#τέςH αν£μ℅σα στους οπο¥ους υπ£ρχουν τέσσ℅ρα αλβανόπουλα και δύο
τσιγγανόπουλαĦ ℗ αριθμός τους δ℅ν ℅¥ναι ποτέ σταθ℅ρόςH καθώς αν£ χρονικ£ διαστŨŨματα
καινούργιοι μαθ#τές έρχονταιH ℅νώ £λλοι αποχωρούνĦ §κόμαH # τ£ξ# έχ℅ι και τον
℅πονομα№όμ℅νο «διαβολ£κο» τŨŨςH τον mo £τακτο δ#λαδιÍ μαθ##Ι τ#ςH ο οπο¥ος παρουσι£№℅ι
ιδια¥τ℅ρα ℅πιθ℅τιŨĿŨΙ συμπ℅ριφορ£H ℅νδ℅χομένως ℅ξαιτ¥ας οικογ℅ν℅ιακών δυσκολιών Ĝ£ποψ#
που διατύπωσ℅ ο δ£σκαλοςĞĦ
Γ℅νικότ℅ρα πρόκ℅ιται για μια α¥θουσα όπου παντού δρομολογούνται γ℅γονότα που
βρ¥σκονται σ℅ ℅ξέλιξ# και ℅σύ σαν παρατ#ρ##Íς καλ℅¥σαι να ℅στι£σ℅ις τ#ν προσοχιι σου και
να απομονώσ℅ιςĦ Έτσι ℅νώ το μ£θ#μα μπορ℅¥ να δι℅ξ£γ℅ται φυσιολογικ£ από †Íν μ℅ρι£ του
δασκ£λουH στ#ν μ¥α μ℅ρι£ τ#ς α¥θουσας κ£ποια παιδι£ μπορ℅¥ να συν℅ργ£№ονται για τ#ν
℅π¥λυσ# ασΚŨŨσ℅ωνH κ£ποια £λλα να σ#κώνονται και να κατ℅υθύνονται προς τον δ£σκαλο για
να του κ£νουν ℅ρω#Íσ℅ιςH ℅νώ παρ£λλ#λα κ£ποιο £λλο να σ#κών℅ται και να κ£ν℅ι βόλτ℅ς
σ#ιν α¥θουσαH ℅ξαιτ¥ας τ#ς υπ℅™Oιν#¤ΙOότŨŨτας του Ĝπ£λι σύμφωνα μ℅ σχόλιο του δασκ£λουĞĦ
§κόμα π℅ρισσότ℅ροH έντονα 11tav και τα σχόλια που γ¥νονταν από τα ¥δια τα παιδι£ αλλ£ και
το δ£σκαλοH σχόλια που έθιγαν №#¤ÍÍματα ρατσισμούH καταγωγιις και OÕινωνΙΚŨŨς
συμπ℅ριφορ£ςĦ " παρουσ¥α όμως δύο ανθρώπωνH †Íς rtaVVll Κασσιανιι δ#λαδιι και τ#ς
δΙŨĿŨις μουH βοιÍθ#σ℅ ιδια¥τ℅ρα στ#ν συγκρ£τ#σ# π℅ρισσότ℅ρων στοιχ℅¥ωνĦ ℗ι
παρακολουθÍÍσ℅ις £ρχισανH λοιπόνH σιγ£Ĥσιγ£ να δρομολογούνται και μέσα από αυτέςH
ιδια¥τ℅ρα κομμ£τια ℅ντοπ¥στ#καν και αρκ℅το¥ προβλ#ματισμο¥ προέκυψανĦ
Ένας αρχικός προβλ#ματισμός ℅στια№όταν στις γλωσσικές δ℅ξιότ#τ℅ς των παιδιώνĦ ®ιο
συγκ℅κριμέναH όλα τα υπόλοιπα μαθΙÍματα του #μ℅™ΙÍσιου προγρ£μματος ℅κτός από τ#
γυμναστιŨĿŨΙH τ# μουσιŨĿŨŨ και τα καλλιτ℅χνικ£ απαιτούν τ#ν £ρτια γνώσ# τ#ς ℅λλ#νΙΚŨŨς .ĦGNτσιĦ
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όσοι κατέχουν τ#ν ℅λλ#νΙΚÍÍ ℅¥ναι δυνατόν να παρακολουθιÍσουνĦ να καταλ£βουν και να
℅κφραστούνĦ ¶έβαια για τ# κατ£κτ#σ# μιας γνώσ#ς απαιτ℅¥ται # ℅ν℅ργοπο¥#σ# και £λλων
δ℅ξιοτιΙτωνĦ " γνώσ# όμως τ#ς ℅λλ#νÒΚÍÍς ℅¥ναι μια απαρα¥τιιτ# προϋπόθ℅σ#Ħ ¤α παιδι£
λοιπόν που προέρχονται από μια ξέν# χώρα όσο και αν κατέχουν τιιν ℅λλ#νΙΚÍÍ δ℅ν φαντ£№℅ι
γιG αυτ£ οικ℅¥αĦ ¤ο γ℅γονός αυτό μπορ℅¥ να προκαλέσ℅ι προβλήματα τόσο στιιν έκφρασ# όσο
και στ# συμμ℅τοχιŨĦ ¤α μαθ#ματικ£ αντ¥θ℅τα ℅¥ναι μ¥α γλώσσα γνώριμ# και οικ¥α για όλουςĦ
Ως κοινόςH λοιπόνH τρόπος έκφρασ#ς των παιδιών αυτών μ℅ τιιν υπόλοιπ# τ£ξ# ℅¥ναι
δυνατόν να δ#μιουργÍÍσ℅ι από μέρος τους ιδια¥τ℅ρ# ℅ν℅ργοπο¥#σ#Ħ
" παραπ£νω £ποψ# ℅νισχύ℅ται ακόμα π℅ρισσότ℅ρο μέσα από έρ℅υν℅ς και συ№#τιισ℅ις που
έχουν πραγματοποι#θ℅¥H όπου κατ£ πλ℅ιοψ#φ¥α ℅κφρ£№℅ται # γνώμ# ότι στο μόνο μ£θ#μα
που δ℅ν συναντούν δυσκολ¥℅ς τα παιδι£ γλωσσικών μ℅ιονοτιιτωνH ℅¥ναι τα μαθ#ματικ£Ħ
°ύμφωνα μ£λιστα μ℅ ορισμένους ℅κπαιδ℅υτικούςH τα παιδι£ ορισμένων πολιτισμικών
ομ£δωνH συχν£ ξ℅π℅ρνούν σ℅ ℅π¥δοσ# τους μαθ#τές που ℅¥ναι φυσικο¥ ομιλ#τές τιις γλώσσας
διδασκαλ¥αςĦ °℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τα μαθ#ματικ£ σχ℅δόν σ℅ όλα τα γλωσσικ£ μαθΙÍματα #
συμμ℅τοχιι τους χαρακτ#ρ¥№℅ται ℅λ£χιστιι και # ℅π¥δοσ# τους πολύ χαμ#λÍÍĦ ¤ο αντιφατικό
στοιχ℅¥ο σ℅ όλ℅ς τις παραπ£νω αντιλÍÍψ℅ιςH ℅¥ναι το γ℅γονός πως δ℅ν ανταποκρ¥νονται στα
αποτ℅λέσματα κοινωνιολογικών ℅ρ℅υνώνH οι οπο¥℅ς δ℅¥χνουν ότι παιδι£ φτωχών και
κοινωνικ£ αποκλ℅ισμένων ομ£δων καθώς και παιδι£ γλωσσικών μ℅ιονοτιιτωνH κατ£ κανόνα
σ#μ℅ιώνουν χαμ#λές ℅πιδόσ℅ις και αποτυχα¥νουν στα μαθ#ματικ£Ħ ®οια ℅¥ναι λοιπόν #
αιτιολογ¥α αυτιις τ#ς ασυμβατότ#ταςĴ ~νδ℅χομένως οι ¥διοι οι δ£σκαλοιH κατ£ ένα μέρος να
℅π#ρ℅£№ουν τις αντ¥στοιχ℅ς συμπ℅ριφορές καθώς αντιλαμβ£νονται τιι γλώσσα των
μαθ#ματικών ως κοινÍÍ σ℅ όλους τους λαούςĦ Μπορ℅¥ όμως # αιτιολογ¥α αυτιΙĦ να σταθ℅¥ από
μόν# τ#ςĴ
" γνώσ# μας για τιιν γλωσσΙΚÍÍ αν£πτυξ# και τ# χ™ÍÍσ# τ#ς γλώσσας από τα παιδι£ έχ℅ι
φτ£σ℅ι σ℅ αρκ℅τ£ ικανοποι#τικ£ στ£διαĦ Γνωρ¥№ουμ℅ δ#λαδΙÍH ότι όταν το παιδ¥ μαθα¥ν℅ι μια
£λλ# γλώσσαĦ προσπαθ℅¥ να καταλ£β℅ι το νό#μα όχι μόνο από τιι γλώσσαH αλλ£ και από όHτι
γνωρ¥№℅ι για τ# γλώσσαH τα συμφρα№όμ℅να και τις στρα¤ΙŨ*ΙOές που έχ℅ι κατακτιισ℅ι ŊĦÒέσα
.. ,
,
από κοινωνικές αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ιςĦ " γνώσ# των σ℅ναρ¥ωνH οι προσδοκ¥℅ς και οι ℅ρμ#ν℅υJŲĴW¥Ŀές
δι℅ργασ¥℅ς που έχουν κατακτιΙσ℅ιĦ λοιπόνH τα παιδι£ αυτ£ στο κοινωνικό και πολιτισμικό
τους π℅ριβ£λλον μ℅ταφέρ℅ται κατ£ τιιν διαδικασ¥α κατ£κτιισ#ς μιας δ℅ύτ℅ρ#ς γλώσσαςĦ Για
να καταφέρ℅ι τώραH ένα παιδ¥ να α®ÕΚØŅŨσ℅ι ℅π£ρκ℅ια για τα ακαδ#μαϊκ£ καθΙÍκοντα στ#
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δ℅ύτ℅ρ# γλώσσα απαιτούνται γύρω στα 5-7 χρόνια προσπ£θ℅ιαςĦ §ναλογιστ℅¥τ℅ λοιπόν τ#ν
αυτο℅κτ¥μ#σιι που ℅νδέχ℅ται να αποκτιισ℅ι το παιδ¥ για τις ικανότ#τ℅ς του σαν μαθ#τιιςH κατ£
τ#ν δι£ρκ℅ια αυτής τ#ς ℅ξέλιξ#ςH ιδια¥τ℅ρα όταν το π℅ριβ£λλον στο οπο¥ο ℅κπαιδ℅ύ℅ται
παρουσι£№℅ι διαφορ℅τικούς και ταχύτ℅ρους ρυθμούςĦ ¤α μαθ#ματικ£H λοιπόνH μια γλώσσα
λογΙΚÍÍ και κοινÍÍ για τους π℅ρισσότ℅ρουςH ℅νδ℅χομένωςH να αποτ℅λούν μια γέφυρα
℅πικοινων¥αςH έτσι ώστ℅ τα παιδι£ αυτ£ να καταφέρουν να αποδ℅¥ξουν ένα μέρος των
ικανοτιιτων τουςĦ °τ#ν συνέντ℅υξ# του ®αύλουH # οπο¥α θα παρουσιαστ℅¥ σ℅ ℅πόμ℅νο
κ℅φ£λαιοH # παραπ£νω υπόθ℅σ# κατ£ έναν τρόπο ℅πιβ℅βαιών℅ταιH καθώς ο ¥διος αναφέρ℅ιJ
GΌ ..ÍÍταν # ℅πιλογΙÍ μου να π£ρω τα μαθ#ματικ£ ℅ύκολαH να σας πω γιατ¥H γιατ¥ ΙÍθ℅λα να
αποδ℅¥ξω κι ℅γώ κ£τιĦ ^#λαδΙÍ ότι ναι μ℅ν μπορ℅¥ να μ#ν γρ£φω καλ£ και τα λοιπ£H αλλ£
μπορώ να ℅¥μαι και ℅γώ κ£που καλόςĦ ΝαιH μπορ℅¥ να ℅¥μαι από §λβαν¥α αλλ£ ΙÍθ℅λα να
αποδ℅¥ξω ότι και ℅μ℅¥ς μπορούμ℅ να προοδ℅ύσουμ℅ ... ".
~κ℅¥νο που ℅νδ℅χομένως πρέπ℅ι ο δ£σκαλος να συν℅ιδ#¤℗®℗ιÍÍσ℅ιH ℅¥ναι # διαφοροπο¥#σ#
τ#ς ℅ξέλιξ#ς και δι£ρθρωσ#ς που πρέπ℅ι να έχ℅ι μια διδασκαλ¥αH αν£μ℅σα στους μαθ#τές που
γνωρ¥№ουν και σ℅ αυτούς που δ℅ν γνωρ¥№ουν τιιν ℅λI#νΙΚÍÍ γλώσσαĦ ℗ δ£σκαλος ℅¥ναι
απαρα¥τιμο στ#ν διδασκαλ¥α τουH να συμπ℅ριλ£β℅ι τις ℅νδ℅χόμ℅ν℅ς δυσκολ¥℅ς που ℅¥ναι
δυνατόν να συναντήσ℅ι και ένας μ# φυσικός ομιλ#τιις τιις γλώσσαςH χωρ¥ς φυσικ£ αυτό να
παρ℅μποδ¥№℅ι τιιν ℅ξέλιξ# και των υπόλοιπων μαθ#τώνĦ Για να γ¥ν℅ι κατανο#τιι # παραπ£νω
παρατιιρ#σ#H θα σας παρουσι£σουμ℅ το παρακ£τω π℅ριστατικό που πραγμα¤℗®℗ιÍÍθ#κ℅ κατ£
τ# δι£ρκ℅ια τ#ς ℅θνογραφικής έρ℅υναςH το οπο¥ο δ℅¥χν℅ι τ#ν δυσκολ¥α ℅νός μαθ#τιι να λύσ℅ι
μ¥α £σκ#σ# ℅ξαιτ¥ας τ#ς αδυναμ¥ας του να καταν℗ΙÍσ℅ι τ#ν ℅κφών#σιιĦ
«...¤#ν σ#μ℅ρινΙÍ μέρα έφτασα λ¥γο αργοπορ#μέν# στο σχολ℅¥οĦ Όταν μ®ΙÍκα μέσα στ#ν
α¥θουσα όλα τα παιδι£ γύρισαν και μ℅ κο¥ταξαν μ℅ χαμόγ℅λοĦ ~¥χα καιρό να τα ℅πισκ℅φτώ
και φ£ν#κ℅ να χαροποιούνται μ℅ τιιν προσέλ℅υσιι μουĦ Μ℅ το που τα κο¥ταξα κατ£λαβα πως
υ®ΙÍρχαν ℅λλ℅¥ψ℅ιςĦ §υτή τ#ν διαπ¥στωσ# τ#ν ℅ξέφρασα και #χ#ρ£ μ℅ τον δ£σκαλο να
συμφων℅¥ μα№¥ μουH αναφέροντας πως απουσι£№℅ι ο Κώστας Ĝπου θα σας αναφέρουμ℅ και σ℅
℅πόμ℅νους δι£λογουςĞ καθώς και £ŊĦŊĦĦα τρ¥α παιδι£Ħ ~γώ πρόσθ℅σα το όνομα του Þ£ρ#Ÿ Ĝένα
τσιγγανόπουλο το οπο¥ο παρουσι£№℅ι ιδια¥τ℅ρ# οικ℅ιότιιτα HĦι℅ τον §λμπέρο μ℅ τον οπĬ¥ο
<-
κ£θονται μα№¥ĞH όπου ℅¥ναι ένα από τα λ¥γα ονόματα που έχω συγκρατήσ℅ιĦ Καθώς
προχωρούσα μέσα στ# τ£ξ# κ£νοντας αυτόν τον προφορικό δι£λογο ο §λμπέρο Ĝόπου και
αυτόν θα παρακολουθιισουμ℅και σ℅ ℅πόμ℅νους δι£λογουςH καθώς ℅¥ναι το δ℅ύτ℅ρο από τα
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τέσσ℅ρα παιδι£ Ĥτο πρώτο ℅¥ναι ο ΚώσταςĞ ℅¥χ℅ παραμ℅ρ¥σ℅ι τ#ν τσ£ντα του και μ℅ το χέρι
τουH χτυπώντας το π£νω στ#ν καρέκλαH μου έκαν℅ νό#μα να καθ¥σω μα№¥ τουĦ Μ℅τ£ από λ¥γο
ο §ντών#ς ύστ℅ρα από ένα παιχν¥δι που κ£ναμ℅ μ℅ τα μ£τιαH σ#κώθ#κ℅ από τ#ν θέσ# του
και ήρθ℅ να κ£τσ℅ι και αυτός κοντ£ μουĦ
«¤ο μ£θ#μα που πραγματοποιούνταν ÍÍταν τIς Γλώσσας και ο δ£σκαλος ανέφ℅ρ℅ πως
σιÍμ℅ρα τα παιδι£ ℅¥χαν℅ τ℅στĦ ¤℅λ℅ιώνοντας λοιπόν τIν αφιÍγ#σ# ℅νός παραμυθιού που αν£
καιρούς διαβ£№℅ι στα παιδι£H τους №ήτ#σ℅ να βγ£λουν τα βιβλιαρ£κια που π℅ριέχουν τα
διαγων¥σματα τ#ς γλώσσαςĦ ~κ℅¥ν# τ#ν στιγμιÍ ο ^ιονύσ#ς Ĝτο τρ¥το αλβανόπουλ℗ĞσΊικωσ℅
το χέρι του και αφού του δόθ#κ℅ ο Gλόγος μ℅ κο¥ταξ℅ και μου ℅¥π℅ Ē°ας παρακαλώH μ#ν
βο#θÍÍσ℅τ℅ κανέναν στο τ℅στ που θα γρ£ψουμ℅Ē και χαμογέλασ℅ όπως και ολόκλ#ρ# # τ£ξ#
μα№¥ μ℅ τον δ£σκαλοĦ ~γώ τον διαβ℅βα¥ωσα πως δ℅ν πρόκ℅ιται να τους αδΙΚÍÍσω και £ρχισα
να παρατ#ρώ τον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο ο §λμπέρο και ο §ντών#ς λύναν℅ τις ασΚÍÍσ℅ις τουςĦ
Κ£ποια στιγμΙÍ διαπ¥στωσα πως ο §λμπέρο δυσκολ℅υόταν να γρ£ψ℅ιĦ ℗ §λμπέρο ℅¥ναι ένα
παιδ¥ ικανότατοH μ℅ μ℅γ£λ# θέλ#σ# και ℅πιθυμ¥α για μ£θ#σ#Ħ ®αρόλα αυτ£ ℅¥ναι £τομο που
σπ£νια αυτοπροβ£λλ℅ται και αποφ℅ύγ℅ι να μπα¥ν℅ι στο ℅π¥κ℅ντροĦ Έτσι προσπαθούσ℅ μόνος
του να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι τ#ν δυσκολ¥α του χωρ¥ς να №#τ£℅ι β℗ΙÍθ℅ια ούτ℅ από τον δ£σκαλοH
αĞHJ@£ ούτ℅ και από ℅μέναĦ Μέχρι ℅κ℅¥ν# τIν στιγμΙÍ προσπαθούσα να μ#ν τον ℅νοχλώH ούτ℅
έντονα να τον παρατ#ρώH για να μ#ν παραβι£σω τον προσωπικό του χώροĦ ~κ℅¥ν# τ#ν
στιŪαι όμως διαπ¥στωσα πως δ℅ν ξ℅π℅ρνούσ℅ αυτŨŨ τ# δυσκολ¥α και έτσι αποφ£σισα να
αρπ£ξω τ#ν ℅υκαιρ¥α και να του μWλÍÍσωĦ
«¤ον ρώτ#σα λοιπόν αν χρ℅ι£№℅ται β℗ΙÍθ℅ια και τον πλ#σ¥ασα λ¥γο π℅ρισσότ℅ρο μ℅ το
σώμα μουĦ ℗ §λμπέρο μ℅τ£ από λ¥γα δ℅υτ℅ρόλ℅πτα κούν#σ℅ το κ℅φ£λι του καταφατικ£
κοιτ£№οντας το βιβλ¥ο και έβγαλ℅ ένα αΥΥό χαμόγ℅λο σ#κώνοντας σιγ£· σιγ£ το βλέμμα τουĦ
¤ον κο¥ταξα στα μ£τιαH του χαμογέλασα ℅π¥σ#ς και στρ£φ#κα προς το βιβλ¥ο τουĦ Άρχισα να
του διαβ£№ω τŨŨν υπόδ℅ιξ# και έπ℅ιτα έδωσα μια ℅ρμ#ν℅¥α τ#ς μ℅ δικ£ μου λόγιαĦ ℗
§λμπέρο το κατ£λαβ℅ αμέσως και έτσι τον προέτρ℅ψα να ξ℅κινΙÍσ℅ι τŨŨν ℅π¥λυσ#Ħ ¤ον ℅¥δα
όμως π£λι να στέκ℅ταιĦ ¤ότ℅ κατ£λαβα το πρόβλ#μαĦ " £σΙĿ"σΊŨ έδιν℅ κ£ποια ℅π¥θ℅τŰ και
№#τούσ℅ να τα ¤Õ®Õθ℅τŨŨσÕυν℅ μέσα σ℅ κ£ποι℅ς προτ£σ℅ιςĦ ℗ρισμένα όμως από ŠǾŊĦȚι ·τα
℅π¥θ℅τα ΙÍταν αρκ℅τ£ δύσκολα ως προς τ#ν κατανό#σ# τουςH όπως για παρ£δ℅ιγμα το ℅π¥θ℅το
℅υρύχωροςH το οπο¥ο φ£ν#κ℅ να δυσκολ℅ύ℅ι αρκ℅τ£ τον §λμπέροĦ *στ℅ραH λοιπόνH από
κ£ποια δ℅υτ℅ρόλ℅πτα τον ρώτ#σα αν καταλαβα¥ν℅ι όλ℅ς τις λέξ℅ιςH ℅ισπρ£ττοντας αρν#τική
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απ£ντ#σ#Ħ ~γώ χαμογέλασα και £ρχισα να του διαβ£№ω έναĤένα τα ℅π¥θ℅ταĦ Όποιο ℅π¥θ℅το ο
§λμπέρο δ℅ν καταλ£βαιν℅H μου το έλ℅Υ℅ και ℅γώ στ℅κόμουν και του το ℅ξ#γούσαĦ Όταν ο
§λμπέρο κατ£λαβ℅ τι σ#μα¥ν℅ι κ£θ℅ λέξ#H έλυσ℅ τ#ν £σκ#σ# κ£νοντας ℅λ£χιστα λ£θ#Ħ
«Μ℅ τ#ν ολοκλÍÍρωσ#H λοιπόνH τ#ς £σκ#σ#ς δ#μιουργÍÍθ#κ℅ ένα δ℅ύτ℅ρο πρόβλ#μαĦ Όταν
χρ℅ι£σ¤ΙÍκ℅ να ℅ξ#γήσω στον §λμπέρο τ#ν £σκ#σ#H έλαβα υπόψ# μου μια παιδαγωγΙΚÍÍ
£ποψ# που υπ£ρχ℅ιH # οπο¥α υποστ#ρ¥№℅ι πως ℅¥ναι καλό να προσαρμό№ουμ℅ κ£θ℅ £σκ#σ#
στις ικανότ#τ℅ς των μαθ#τώνH αυξ£νοντας σταδιακ£ το ℅π¥π℅δο αν£λογα μ℅ ¤ΙÍν ℅ξέλιξ#
τουςĦ Έτσι κι ℅ΥώH θ℅ώρ#σα πιο σωστό να απλουστ℅ύσω λ¥γο για τον §λμπέρο τ#ν £σκ#σ#
και να τον δι℅υκολύνωH №#τώντας από αυτόν να χρ#σιμοπο#ισ℅ι τα τρ¥α μόνο από τα έξι
℅π¥θ℅ταĦ ιĤι £σκ#σ# №#τούσ℅ αρχικ£ να χρ#σιμοποι#θ℅¥ ένα ℅π¥θ℅το σ℅ κ£θ℅ πρότασ# και
έπ℅ιτα δύοH έτσι λοιπόν ℅γώ του ℅¥πα να πραγμα¤℗®℗"Íσ℅ι μόνο το πρώτο σκέλος ¤ΙÍςĦ §φού
όμως ο §λμπέρο τ℅λ℅¥ωσ℅ μ℅ τ#ν £σκ#σ#H διαπ¥στωσ℅ πως του π℅ρ¥σσ℅υαν τρ¥α ℅π¥θ℅ταĦ
Γύρισ℅ λοιπόν και μ℅ ρώτ#σ℅ Ēμ℅ αυτ£ τώρα τι κ£νωĴĒ ~γώ φυσικ£ ℅κπλ£γ#καĦ ^℅ν
π℅ρ¥μ℅να να συν℅ιδ#τοποιήσ℅ι πως # £σκ#σ# ακόμα δ℅ν ℅¥χ℅ ολοκλ#ρωθ℅¥Ħ ¤ου ℅ξGŨΥ#σαH
λοιπόνH πως σ℅ δ℅ύτ℅ρο στ£διο # £σΚÍÍσ# №#τούσ℅ ¤ΙÍν χρ#σιμοπο¥#σ# δύο ℅πιθέτων στ#ν
πρότασ#Ħ ¤ο στ£διο αυτό δυσκόλ℅ψ℅ λ¥γο π℅ρισσότ℅ρο τον §λμπέροH τ℅λικ£ κατ£φ℅ρ℅ όμωςH
να οδ#γ#θ℅¥ στ#ν ℅π¥λυσ# τ#ς ... ». °τ#ν συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥πĤŲωσ# ο δ£σκαλος ℅παναπαύτ#κ℅
στ# συμφων¥α που ιJJ¥χ℅ θέσ℅ι μ℅ τα παιδι£H πως σ℅ οποιαδιιποτ℅ δ#λαδήH απορ¥α τους θα τον
ρωτ£ν℅ και έτσι παρέλ℅ιψ℅ να κ£ν℅ι κ£τι βασικόĦ ®αρέλ℅ιψ℅ να ℅ξασφαλ¥σ℅ιH πως όλ℅ς οι
℅ρω#ισ℅ις του κριτ#ρ¥ου αξιολόγ#σ#ς ℅¥ναι κατανο#τέςH όπως ℅π¥σ#ς και να λ£β℅ι υπόψ#
του το υλικό των μαθ#τών που έχ℅ι στο τμιιμα τουĦ ¶έβαια μια απλΙÍ ℅π℅ξΙÍγ#σ# θα
μπορούσ℅H ℅νδ℅χομένωςH να βο#θιισ℅ι αρκ℅τ£ στ#ν υπέρβασ# τ#ς συγκ℅κριμέν#ς δυσκολ¥αςH
τι δυνατό¤ΙÍτ℅ς έχ℅ι όμωςH γ℅νικότ℅ρα ένας ℅κπαιδ℅υτικός μέσα σ¤ΙÍν ℅κπαιδ℅υ¤ΙΚÍÍ πρ£ξ#J
®£νω στον παραπ£νω προβλ#ματισμό # Ũφιγέν℅ια ¶αμβακ¥δου Ŕ¤ρέσσουĤ Μαδιανου
2002:94] κ£ν℅ι μια αρκ℅τ£ τολμ#™ÍÍ πρότασ# υποστ#ρ¥№οντας πως στ#ν διδαΚ¤ΙΚÍÍ πρ£ξ#
μπορούμ℅ να χρ#σιμοποιούμ℅ λέξ℅ις από το οικογ℅ν℅ιακό και τοπικό γλωσσικό π℅ριβ£λλον
των μαθ#τώνH να προτρέπουμ℅ στ# συγκριτιΚΊΙ γραφΙÍ και προφορ£ των λέξ℅ων και να
βο#θ£μ℅ έτσι #Íν ομαλιι κοινωνικοπο¥#σ# των αλλόγλωσσων μαθ#τώνĦ ¤#ν λογωι ĦĹĤĒG#Ι
℅π℅κτ℅¥ν℅ι ακόμα π℅ρισσότ℅ρο # Monica Axelson Ŕ¤ρέσσουĤ Μαδιανου 2002:79], # οπο¥α
αναφέρ℅ι πως όταν το παιδ¥ έχ℅ι μια £λλ# μ#τριΚΊΙ γλώσσα από τ#ν γλώσσα τ#ς πλ℅ιοψ#φ¥ας
και ιδια¥τ℅ρα όταν αυ#ι # μ#τριΚΊΙ γλώσσα ℅¥ναι ισχυρότ℅ρ# από ¤ΙÍ δ℅ύτ℅ρ#H ℅¥ναι βασιιςό να
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ισυν℅χιστ℅¥ # γνωστική αν£πτυξ# του παιδιού στ#ν μ#¤™ΙΚÍÍ γλώσσα ℅νώ παρ£λλ#λα
αναπτύσσ℅ται και # δ℅ύτ℅ρ#H δ#λαδΙÍ να προσφέρ℅ται στο παιδ¥ δ¥γλωσσ# ℅κπα¥δ℅υσ# σ℅
τ£ξ℅ις σύμφωνα μ℅ τ#ν #λικ¥α τουĦ ®ι℅στικο¥ λόγοι γιG αυ†ιν τ#ν ℅πιλογιι ℅¥ναι ο
διαχωρισμός που υπ£ρχ℅ι αν£μ℅σα στ#ν ℅π£ρκ℅ια τ#ς γλώσσας που απαιτ℅¥ται για συ№ΙÍτ#σ#
και για ακαδ#μαϊκή δουλ℅ι£ και το χρονικό δι£σ†ιμα μ℅ταξύ 5 και 7 χρόνιαH όπως
αναφέρουμ℅ και σ℅ προ#γούμ℅νο κομμ£τι τ#ς ℅ργασ¥αςH που απαιτ℅¥ται για να καταΚ¤ÍÍσ℅ι το
παιδ¥ ℅π£ρκ℅ια για ακαδ#μαϊκ£ καθιικοντα σ†Ι δ℅ύτ℅ρ# γλώσσαĦ Όσο για τ#ν ταυτό¤ÍιταH το
παιδ¥ αναπτύσσ℅ι ισχυ™ΙÍ ταυτότ#τα σ℅ μια τ£ξ# όπου ℅κτιμ£ται γιG αυτό που φέρν℅ι στο
σχολ℅¥οH σ℅ μια τ£ξ# όπου υπ£ρχ℅ι γέφυρα αν£μ℅σα στο σπ¥τι και στο σχολ℅¥οĦ
℗ τρόπος που οργανών℅ται # διδασκαλ¥α στο σχολ℅¥ο ℅Üιρ℅£№℅ι τ# σχέσ# αν£μ℅σα σ℅
ομ£δ℅ς και £τομαĦ §ν ένα παιδ¥ αδυνατ℅¥ να καταλ£β℅ι τον ℅κπαιδ℅υτικό και τα υλικ£
℅ξαιτ¥ας διαφορών στ# γλώσσαH δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν να υπ£ρχ℅ι ισότ#τα ℅υκαιριώνĦ "
παιδαγωγΙΚÍÍ που ℅φαρμό№℅ται σ¤ÍΙ τ£ξ# πρέπ℅ι να έχ℅ι σαν στόχο τ#ν συν℅ργασ¥α μ℅ταξύ
℅κπαιδ℅υτικούĤμαθ#¤ÍÍ και μαθ#τήĤμαθ#τήH αναπτύσσοντας παρ£λλ#λα και τ#ν ℅πικοινων¥α
αν£μ℅σα σ¤Íιν οικογέν℅ια τ#ν πολιτ℅¥α και το σχολ℅¥οĦ
¤ο παραπ£νω №ιιτ#μα αποκτ£ αρκ℅τές προ℅κτ£σ℅ις αγγ¥№οντας και τον τομέα τ#ς
αξιολόγ#σ#ςĦ " ~ύα ®ολ¥του και ο Χριιστος Κ£τσικας ŔΚατσ¥καςĤ ®ολ¥του 1999:138]
℅ύστοχα παρα¤Íιρούν μέσα από ένα οξύ και καυστικό λόγο πωςJ
«...το σχολικό σύστ#μα αντ¥ να διαθέτ℅ι μέσα και μ℅θόδους παιδ℅¥ας που αξιοποιούν
όλους τους μαθ#τές μ℅ στόχο τ#ν αυτοαν£πτυξ# τουςH αντ¥ να βρ¥σκ℅ι τις μ℅θόδους και τις
τ℅χνικές ℅κ℅¥ν℅ς που θα μ℅ταδ¥δουν Ĥκαι σ℅ ℅κ℅¥νους που μ℅ταφέρουν από το οικογ℅ν℅ιακό
τους π℅ριβ£λλον Ēμορφωτικ£ μ℅ΙÕν℅ΚØŨŨματαĒ - τ#ν ποσότ#τα και τ#ν ποιότ#τα γνώσ℅ων που
αντιστοιχούν σ℅ κ£θ℅ ℅π¥π℅δοH ασχολ℅¥ται μ℅ αποκλ℅ισ¤ΙΚÍÍ Ēμαν¥αĒ στο πώς θα ℅ντοπ¥σ℅ι
τους Ē℅πιδ℅κτικούςĒ και τους Ēαν℅π¥δ℅κτουςĒĦ
~¥ναι γνωστό ότι π¥σω από ¤ÍΙ ρ#¤℗™ΙΚÍÍ π℅ρ¥ των ¥σων ℅υκαιριών το σχολικό σύστ#μα
λ℅ιτουργ℅¥ σαν τ#ν προκρούστ℅ια κλ¥ν#Ħ ¤ους ξαπλών℅ι όλους και Ēόποιον π£ρ℅ι ο χ£ροςĒĦ
Μόνο που όπως φα¥ν℅ται ο Ēχ£ροςĒ κ£ν℅ι διακρ¥σ℅ις αφού οι μαθ#τές που παρουσιF№ουν
.'αυξ#μέν# ĒσχολΙΚÍÍ θν#σιμότ#ταĒ έχουν κοιν£ χαρακτ#ριστικ£Ħ Και συν℅χ¥№℅ι λ¥γο αργδτ℅ρα
αναφέροντας ... " κυρ¥αρχ# λογΙΚÍÍĴ §ν οι μαθ#τές δ℅ν συμμ℅τέχουν στον ¥διο βαθμό στ#
διδαΚ¤ΙΚÍÍ διαδικασ¥α και δ℅ν ℅πωφ℅λούνταιτο ¥διο από το ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα # ℅υθύν#
℅¥ναι ολοκλ#ρωτικ£δΙΚÍÍ τους... Lι ĴĒΓG·
GΊ
.'-
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Μέσα από αρκ℅τές έρ℅υν℅ς αποκαλύφθ#κ℅ το συγκρουσιακό π℅ριβ£λλον που βιών℅ται
από ℅κπαιδ℅υτικούς και μαθ#τέςĦ ℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ συχν£ αντιδρούν αρν#τικ£ στις
γλωσσικές παραλλαγές των μαθ#τώνĦ " £ρν#σ# αυτιÙ από τ# σκοπι£ των ℅κπαιδ℅υτικών έχ℅ι
σαν αποτέλ℅σμα να μ℅τατρέπ℅ι μαθ#τές που προέρχονται από διαφορ℅τικό πολιτισμικόH
γλωσσικό και ℅θνικό π℅ριβ£λλονH σ℅ παθ#τικούς χ™ιÙστ℅ς τ#ς γλώσσας καθώς δ℅ν τους
δ¥ν℅ται καμ¥α δυνατότιιτα έκφρασ#ς τIς διαφορ℅τικότ#τας τουςĦ πέρα από τα παραπ£νωH δ℅ν
℅¥ναι λ¥γ℅ς οι π℅ριπτώσ℅ις οι οπο¥℅ς κοινωνικόĤγλωσσικέςH ℅θνικές και πολιτισμικές διαφορές
των μαθ#τών ℅λιÙφθ#σαν από τους ℅κπαιδ℅υτικούς ως έλλ℅ιψ# «ικανότ#τα№»H αδι£φορ#H
απαθιÙς li διασπασ¤ΙΚÍÙ συμπ℅ριφορ£Ħ €υσικ£ δ℅ν υποστ#ρ¥№ουμ℅ πως δ℅ν γ¥νονται
προσπ£θ℅ι℅ςĦ ℗ χώρος όμως τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς έχ℅ι κατακλυστ℅¥ από πρότυπα τα οπο¥α δ℅ν
παρουσι£№ονται π£ντα διαλλακτικ£Ħ °αν απόσταγμα όλων των παραπ£νω έρχ℅ται το
παρακ£τω π℅ριστατικόH που δρομολογιÙθ#κ℅ μέσα στ# σχολΙΚÍÙ τ£ξ#Ħ
«...®ρόκ℅ιται για τιιν τρ¥τιι ώρα του· #μ℅™ιÙσιου προγρ£μματοςĦ ¤#ν προ#γούμ℅ν#
διδαΚ¤ΙΚÍÙ ώρα τα παιδι£ ℅¥χαν πραγματοποιιÙσ℅ιένα δ¥ωρο γλώσσαςĦ Γ℅νικότ℅ρα φαινόταν
μια όμορφ# μέρα για τ# τ£ξ#H καθώς τα παιδι£ έδ℅ιχναν μ℅γ£λ# δι£θ℅σ# και προθυμ¥α για
μ£θ#σ#Ħ ¤ο μ£θ#μα των μαθ#ματικών ξ℅κ¥ν#σ℅ σ#κώνοντας ο δ£σκαλος παιδι£ στον
π¥νακαĦ Κατ£ τ#ν ℅ξέλιξ# τιις διαδικασ¥ας αυτιÙς ȘŪÙκωσ℅ το χέρι του κ£ποια στιγμιÙ ο
Κώστας Ĝδ¥ν℅ται ένα υποθ℅τικό όνομα για να διατIρ#θ℅¥ # ανωνυμ¥α του παιδιούĞH το ένα
από τα τρ¥α αλβανόπουλαH και διÙλωσ℅ τ#ν ℅πιθυμ¥α να συμμ℅τέχ℅ι και αυτός στις ασΚÍÙσ℅ις
στον π¥νακαĦ ℗ δ£σκαλος δέχτιικ℅ το α¥τ#μα αυτόH τον σιÙκωσ℅ και ξ℅κ¥ν#σ℅ έναν δι£λογο
μα№¥ τουĦ Autli τ# στιγμΙÍ θα παρατ℅θ℅¥ μέρος αυτού του διαλόγου τον οπο¥ο προσπαθΊÙσαμ℅
να συγκρατήσουμ℅ στο χαρτ¥ μ℅ μ℅γ£λ# δυσκολ¥αH καθώς ο δι£λογος litav γ™ιÙγοροςĦ Για τ#ν
℅υκολ¥α μαςH ο δ£σκαλος θα συμβολ¥№℅ταιμ℅ το γρ£μμα ^ και ο Κώστας μ℅ το §Ħ
^J ®όσο κ£ν℅ι 4 από 7;
§J ^℅ν γ¥ν℅ταιĦ
^J ®ωH δ℅ν γ¥ν℅ται να βγ£λω 4 από 7: ~¥σαι στο 4 και θέλWιȘ να παH στο 7.
§J 3
^J Ωρα¥αH 5 από 7; ~¥σαι στο 5 και θ℅ς να πας στο 7.
§J 2
\., ,
.
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^J Ωρα¥αH για να δούμ℅ τώρα ℅σύ πως ξέρ℅ις να κ£ν℅ις αφα¥ρ℅σ#Ħ Γρ£ψ℅ 1706.
( ο Κώστας γρ£φ℅ι 1076)
^J ¤ώρα έγραψ℅ς 1076 για γρ£ψ℅ ξαν£Ħ
Ĝστο σ#μ℅¥ο αυτό ο Κώστας πήρ℅ το σφουγγ£ρι και έσβ#σ℅ όλους τους αριθμούς ℅κτός
από το έναĦ Έπ℅ιτα σκύβοντας το κ℅φ£λι και μουρμουρώνταςH σαν να σκέφτ℅ταιH γρ£φ℅ι
1.76)
^J ( στ℅κούμ℅νος στα δ℅ξι£ του σ℅ απόστασ# δύο μέτρωνĞ ¤ώρα δ℅ν έγραψ℅ς τ¥ποτα
Ĝχαμογ℅λ£℅ιĞĦ Όταν λ℅ς χ¥λια πόσα ψ#φ¥α ακολουθούν το έναĴ
Ĝπ℅ρν£℅ι κ£ποιο χρονικό δι£στ#μα που ο Κώστας δ℅¥χν℅ι να σκέφτ℅ται αλI£ δ℅ν
απαντ£℅ιĞ
^J Για π℅ς §λμπέρο ( το δ℅ύτ℅ρο από τα τέσσ℅ρα παιδι£H στο οπο¥ο π£λι δ¥νουμ℅ ένα
υποθ℅τικό όνομαH πρέπ℅ι όμως να παρατ#ρήσουμ℅ ότι ℅¥ναι το μοναδικό παιδ¥ που έχ℅ι
διατ#ρήσ℅ι το αλβανικό του όνομαĞĦ
§λμπέροJ 3
℗ Κώστας ℅ξακολουθ℅¥ να κοιτ£℅ι τον δ£σκαλο χωρ¥ς να γρ£φ℅ι τ¥ποταĦ Έτσι ο δ£σκαλος
τον πλ#σι£№℅ιH συ№#τ£ν℅ κ£τι ψιθυριστ£ και στ# συνέχ℅ια γρ£φουν τον σωστό αριθμόĦ
^υστυχώς από τ#ν αν£γκ# να τα καταγρ£ψουμ℅ όλα αυτ£ δ℅ν μπορέσαμ℅ να παρατ#ρήσουμ℅
ποιος έγραψ℅ τον αριθμόĦ
^J Ωρα¥αH απG αυτ£ αφα¥ρ℅σ℅ 168.
°τον π¥νακα γρ£φ℅ται
1706
-168
^J §Ë Έτσι το γρ£φουνË Για π℅ς πως γρ£φουν τους αριθμούς στ#ν αφα¥ρ℅σ#Ĵ Ĝδ℅¥χν℅ιG τον
§ντών#Ğ
§ντών#ς Μον£δ℅ς κ£τω από μον£δ℅ς...
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^J ΈτσιË §ν μπουν οι μον£δ℅ς κ£τω από τις μον£δ℅ς θα μπουν και οι πορτοκαλ£δ℅ς κ£τω
από τις πορτοκαλ£δ℅ςĦ Για κ£ν℅ Κώστα τ#ν αφα¥ρ℅σ#Ħ
§J 16 θα βγ£λω 8.
^J ~μ℅¥ς πώς το λέμ℅ οι πιο προχωρ#μένοι παιδι£Ĵ
Ένα παιδ¥J 8 από 16.
^J Έτσι μπρ£βοĦ ℗ Κώστας ℅¥π℅ 16 θα βγ£λω 8, έχ℅ι καμ¥α διαφορ£Ĵ ΌχιĦ
°τ#ν συνέχ℅ια ο Κώστας λέ℅ι από 1℗ βγ£№ω 6 και ο δ£σκαλος του λέ℅ι ξαν£ πως για
συντομ¥α λέμ℅ 6 από 1℗ και ουσιαστικ£ ℅Ŵοούμ℅ το ¥διο πρ£γμαĦ ®ροτιμούμ℅ όμως τ#ν
ταχύτ#ταĦ
§J 7 από 10 .. .4
" ℅ξέτασ# στον π¥νακα συν℅χ¥σ#ικ℅ λ¥γο ακόμαĦ ℗ Κώστας τ℅λικ£ βρήκ℅ το σωστό
αποτέλ℅σμα χρ#σιμοποιώντας και για μ¥α φορ£ τ#ν ℅πιθυμ#τή έκφρασ# από τον δ£σκαλο
του και έπ℅ιτα ℅πέστρ℅ψ℅ onl θέσ# ¤ÕΌȚŸĦ
°το παραπ£νω π℅ριστατικό ℅ύκολα θα μπορούσ℅ ο μαθ#τής να χαρακτ#ριστ℅¥ ως
αδύναμοςH μ℅ αρκ℅τές ℅λλ℅¥ψ℅ις σ#ι πρ£ξ# †ις αφα¥ρ℅σ#ς αλλ£ και στις μον£δ℅ςH δ℅κ£δ℅ςH
℅κατοντ£δ℅ςĦ &α μπορούσ℅ όμως το συγκ℅κριμένο π℅ριστατικό να προσ℅γγιστ℅¥ κ£τω από
μια διαφορ℅τική σκοπι£Ĵ " φοιτήτρια μ℅ τ#ν οπο¥α συν℅ργαστήκαμ℅ κατ£ τ#ν
πραγματοπο¥#σ# τ#ς έρ℅υνας προέρχ℅ται από ένα ℅λλ#νόφωνο χωριό τ#ς §λβαν¥αςH στο
οπο¥ο έμ℅ιν℅ μέχρι τ#ν τ℅τ£ρτ# π℅ρ¥που τ£ξ# του δ#μοτικού και έπ℅ιτα ŨĞρθ℅ σŪιν ~λλ£δα
μα№¥ μ℅ τα αδέλφια τ#ςĦ ΈτσιH ℅¥χ℅ nlV ℅μπ℅ιρ¥α να βιώσ℅ι και τα δυο συστήματαH αν και σ℅
μικρή #λικ¥αH και να α®℗ΚĜÍĞσ℅ι μια δυνατόŪιτα σύγκρισ#ςĦ §νέφ℅ρ℅ λοιπόν πως στ#ν
§λβαν¥α χρ#σιμοποι℅¥ται διαφορ℅τικός τρόπος έκφρασ#ς †ις πρ£ξ#ς †ις αφα¥ρ℅σ#ςH ο
οπο¥ος ℅¥ναι πανομοιότυπος μG αυτόν που υπογραμμ¥στ#κ℅Ħ §ναλογισ#Ğκαμ℅H έτσιH ότι το
παιδ¥ αυτό μπορ℅¥ να μ#ν έχ℅ι βιώσ℅ι το αλβανικό ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μαH όπως μας ανέφ℅ρ℅
και ο δ£σκαλος του Ĝο οπο¥ος ℅¥π℅ πως ο Κώστας παρακολουθ℅¥ μαθήματα από τ#ν πρώτ#
,..
δ#μοτικού σ℅ αυτό το σχολ℅¥οĞH οι γον℅¥ς του όμως που ℅νδ℅χομένως ℅¥ναι και οι βο#θο¥ Wου
,.
έχουν τ#ν λογική που έχουν διδαχτ℅¥ από το ℅κπαιδ℅υτικό σύσ#ιμα τ#ς χώρας τουςH και έτσιH
αυτό που για το δ£σκαλο μπορ℅¥ να θ℅ωρ℅¥ται προχωρ#μένο ℅νδ℅χομένως για το παιδ¥ απλ£
να μ#ν ℅¥ναι κατανο#τό γιατ¥ δ℅ν το διδ£χτ#κ℅ ποτέ σωστ£Ħ
]5
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~¥ναι απαρα¥τ#το λοιπόν ο ℅κπαιδ℅υτικός να ℅παναπροσδιορ¥σ℅ι τ#ν αξιολόγ#σ#
αν£πτυξ#ς ℅νός δ¥γλωσσου παιδιούĦ " αξιολόγ#σ# ℅¥ναι απαρα¥τ#το να ℅ξατομικ℅υτ℅¥ και να
βασ¥№℅ται στ#ν παρα#Íρ#σ# του ℅κπαιδ℅υτικού των αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ων του παιδιού σ#Í τ£ξ#Ħ
ιĤι β£σ# τΊÍς αξιολόγ#Üις αυ#Íς θα λαμβ£ν℅ι υπόψ# το μαθ#σιακό π℅ριβ£λλον του παιδιού
συμπ℅ριλαμβανομένων και των ιδια¥τ℅ρων πολιτισμικών γνώσ℅ων και ικανο#ÍτωνĦ ~¥ναι
βασικό ο ℅κπαιδ℅υτικός να αναρωτιέται αν το σύστ#μα αξιολόγ#σ#ς που υιοθ℅τ℅¥H ℅¥ναι προς
όφ℅λος του παιδιού 11 νομιμοποι℅¥ το σύστ#μα τΊÍς πλ℅ιοψ#φ¥αςĦ
°#Íν πρωτοβ£θμια ℅κπα¥δ℅υÜιH για πολλ£ χρόνια θ℅ωρούταν αυτονό#το ότι τα παιδι£
μαθα¥νουν να γρ£φουν και να διαβ£№ουν στο μ£θ#μα τΊÍς γλώσσας και μαθα¥νουν να κ£νουν
υπολογισμούς στο μ£θ#μα των μαθ#ματικώνĦ Όμως # έμφαÜι τΊÍς μαθ#μα¤ΙΚÍÍς ℅κπα¥δ℅υÜις
τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια στ# λύσ# προβλ#μ£τωνH τΊÍν ℅ρ℅υν#τική δουλ℅ι£ και στ#ν ℅πικοινων¥α
μ℅ στόχο τΊÍν ανταλλα*ÍÍ μαθ#ματικών ιδ℅ώνH ανέδ℅ιξ℅ τ# Üιμασ¥α που έχ℅ι # γλώσσα σ#Íν
απόΚWÍÍÜι μαθ#ματικών ικανοτήτων και συνέβαλ℅ στ#ν αν£πτυξ# προβλ#ματισμού για t11
σχέσ# των δύο γνωστικών αντικ℅ιμένωνĦ ℗ ρόλος που πα¥№℅ι # γλώσσα των μαθ#ματικών
στ# μ£θ#σ# και συνακόλουθα ο ρόλος τ#ς γλώσσας σ#Íν κοινωνΙΚÍÍ διαμόρφωσ# και τΊÍν
ατομιΚÍĴ οικοδόμ#σ# μαθ#ματικών ιδ℅ώνH # σχέσ# αν£μ℅σα στις γλωσσικές ικανό#Íτ℅ς και
℅πιδόσ℅ις στα μαθ#ματικ£H # σχέÜι τΊÍς γλώσσας διδασκαλ¥ας των μαθ#ματικών μ℅ τΊÍν
πρόοδο παιδιών γλωσσικών μ℅ιονοτήτων και # μ℅ταφορ£ στρα#Ũ*ΙOών διδασκαλ¥ας τ#ς
δ℅ύτ℅ρ#ς γλώσσας στ# διδασκαλ¥α των μαθ#ματικών ℅¥ναι μ℅ρικές ℅νδ℅ικτικές π℅ριοχές
ακαδ#μαϊκού και ℅ρ℅υν#τικού ℅νδιαφέροντοςĦ
ιĤι μαθ#μα¤ΙΚŨÍ γλώσσα ανÍÍκ℅ι σ#ιν «φυσΙΚŨÍH καθομιλουμέν#H ℅ιδική» γλώσσαH # σύνθ℅σ#
τΊÍς ℅¥ναι απλΙÍH λιτή και λÕγΙΚŨÍH ℅ξαρτ£ταιH όμωςH από τον πλούτο και τΊÍν δομή τΊÍς γλώσσας
στ#ν οπο¥α διδ£σκ℅ταιH στ#ν συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥πτωÜι τ#ς ν℅ο℅λλ#νιΚÍĴ ως δ℅ύτ℅ρ#ςĦ ℗
γλωσσικός πλούτος δραστ#ριοποι℅¥ ένα μ℅γ£λο #ŪĴμα του ℅γκ℅φ£λου και δρα υπέρ ή
ανασταλτικ£ του διδασκόμ℅νου που τονI δ℅ν τον κατέχ℅ιĦ Για τον λόγο αυτόν ο διδ£σκων
απαιτ℅¥ται να συνταιρι£№℅ι t11 γλωσσΙΚÍÍ αγωγÍÍ μ℅ t11 μαθ#μα¤ΙΚŨÍĦ Και δ℅ν ℅¥ναι παρ£λοΥ# #
σκέψ# πως ένα παιδ¥ ℅¥ναι δυνατόν να γνωρ¥№℅ι τΊÍν απ£νWÍÍÜι σ#Í φυσΙΚŨÍ του γλώσŰαH #
,
οπο¥α μπορ℅¥ και να ποικ¥λλ℅ι ℅ξαιτ¥ας διαφορ℅τικού ℅κπαιδ℅υτικού συσ#Íματος πρŬέŸσ#ςH
και να δυσκολ℅ύ℅ται ιδια¥τ℅ρα να τΊÍν ℅κφρ£σ℅ι σ#Í δ℅υτ℅ρ℅ύουσα τΊÍν ℅λλ#νΙΚŨÍĦ ¤ο №ΙÍτΊÍμα
λοιπόν π℅ριπλέκ℅ται ακόμα π℅ρισσότ℅ροĦ
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Και ακριβώς σ℅ αυτό το σ#μ℅¥ο ένα μ℅γ£λο №ÍΊτ#μα ανο¥γ℅ταιĦ ¤ο №ÍΊτ#μα δ#λαδÍÍ των
σχέσ℅ων μ℅ταξύ σχολ℅¥ουĤ γονέωνĦ " Pirjo Landenpera βρÍΊκ℅ ότι # τ£σ# των ℅κπαιδ℅υτικών
℅¥ναι να θ℅ωρούν ότι οι γον℅¥ς Ĥιδια¥τ℅ρα οι πατέρ℅ςĤ αποτ℅λούν τ#ν αιτ¥α των προβλ#μ£των
που έχουν τα παιδι£ στο σχολ℅¥οĦ §κόμα # IngMMarie Parszyk μέσα από δομ#μέν#
παρατιΊρ#σ# και συν℅ντ℅ύξ℅ις ανακ£λυψ℅ ότι οι γον℅¥ς έχουν O™Ι¤ΙΚŨÍ στ£σ# απέναντι στο
σχολ℅¥οH αν£μ℅σα στα £λλα και στον τρόπο που διδ£σκ℅ται # μ#¤™ΙΚŨÍ γλώσσα των παιδιώνĦ
Και παρόλο που οι έρ℅υν℅ς αυτές έχουν πραγματοποι#θ℅¥ σ℅ ℅κπαιδ℅υτικ£ συστιΊματα £λλων
χωρώνH θ℅ωρώ πως # ℅λλ#νΙΚÍÍ ℅κπαιδ℅υ¤ΙΚŨÍ πραγματικότ#τα δ℅ν παρουσι£№℅ι και μ℅γ£λ℅ς
διαφοροποŪΊσ℅ιςĦ " ℅παφιΊ των δασκ£λων μ℅ τους γον℅¥ς των παιδιώνH συνιΊθωςH ℅¥ναι τυ®ΙΚŨÍ
και π℅ριορ¥№℅ται στ# παρουσ¥ασ# τIς βαθμολογ¥ας και τ#ς ℅π¥δοσ#ς των παιδιώνĦ ~¥ναι
αρκ℅τές μ£λιστα οι φορές που ορισμένοι γον℅¥ς ℅ξαιτ¥ας ℅ργασ¥αςH ÍΊ χαμ#λιΊς αυτο℅κτ¥μ#σ#ς
που έχουν για τις ικανότ#τ℅ς τους Ĝυπ£ρχουν αρκ℅το¥ που # ℅κπαιδ℅υτιΚŨΊ τους μόρφωσ#
℅¥ναι χαμ#λΙÍĞH 11 £σχ#μ#ς ℅μπ℅ιρ¥ας που β¥ωσαν οι ¥διοι από ℅κπαιδ℅υτικούςH 11 ακόμα και
℅ξαιτ¥ας έλλ℅ιψ#ς γνώσ#ς τ#ς ℅λλ#νΙΚÍÍς δ℅ν ℅μφαν¥№ονται καθόλου στο σχολ℅¥οĦ
~¥ναι βασικό πιαH ο ℅κπαιδ℅υτικός να ℅μπλέξ℅ι και τους γον℅¥ς μέσα στ#ν ℅κπαιδ℅υτιΚŨΊ
πρ£ξ#Ħ ¤ο σχολ℅¥ο και # οικογέν℅ιαH ιδια¥τ℅ρα στιιν #λικ¥α ȚĴνός παιδιού που ℅¥ναι μαθ#τιΊς
δ#μοτικούH αποτ℅λούν τον βασικότ℅ρο κόσμο του παιδιού και γιG αυτόν τον GλÙŊγŬ δ℅ν θα
έπρ℅π℅ να ℅¥ναι διαχωρισμένοιĦ Μ℅ αυτόν τον τρόπο ℅¥ναι δυνατόν ο δ£σκαλος να αντιλ#φθ℅¥
π℅ρισσότ℅ρο κ£ποι℅ς αντιδρ£σ℅ις alJJJ. και λογικές ℅νός παιδιούH καθώς και να β℅λτιώσ℅ι
σύμφωνα μ℅ τον τρόπο που ο ¥διος ℅πιθυμ℅¥ τιιν μέθοδο που θα πραγματοποι℅¥ται το
δι£βασμα στο σπ¥τιĦ Για να δ#μιουργ#θούν οι καλύτ℅ρ℅ς προοπτικές για ℅πιτυχ¥α στο
σχολ℅¥οH ℅¥ναι αν£γΚŨŨ ℅κπαιδ℅υτικο¥ και σχολ℅¥ο να βρουν στρατ#γικές ώστ℅ να ℅μπλέξουν
τους γον℅¥ς στ# σχŬλΙΚŨÍ δουλ℅ι£ των παιδιών τουςĦ §ν οι γον℅¥ς δ℅ν γνωρ¥№ουν το σύστιιμα
βαθμολόγ#σ#ςH θα δυσκολ℅ύονται να βο#θιΊσουν τα παιδι£ τουςĦ Και αν το σχολ℅¥ο δ℅ν
μπορ℅¥ να ℅πικοινωνιΊσ℅ι μ℅ τους γον℅¥ςH οι τ℅λ℅υτα¥οι δ℅ν μπορούν να ℅πωφ℅λ#θούν από τ#
βοιΊθ℅ια τουĦ ~κ℅¥νο που ℅¥ναι ℅γκλωβισμένο στ# μέσ# Μ¤℗ παιδ¥Μ υποφέρ℅ιĦ
&α μπορούσ℅ όμως αυ#Ί # σχέσ# μ℅ταξύ ℅κπαιδ℅υτικού και γονέαH αλλ£ και
℅κπαιδ℅υτικού μαθ##Í να παρ℅μποδ¥№℅ται και από κ£ποια ℅ξωγ℅νιΊ χαρακτιιριστικ£JĦĦJΓια
παρ£δ℅ιγμα ο δ£σκαλος έχ℅ι να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι μια ιδια¥τ℅ρα ανομοιογ℅νιΊ τ£ξ#Ħ Μέσα στιι
τ£ξ# υπ£ρχουν τρ¥α τσιγγανόπουλαH τέσσ℅ρα αλβανόπουλα και ένα παιδ¥ που ℅πιδ℅ιΚŒ*℅ι
℅πιθ℅¤ΙΚÍÍ συμπ℅ριφορ£ μέσα στιι τ£ξ#H όπου ℅νδ℅χομένως να οφ℅¥λ℅ται σ℅ οικογ℅ν℅ι£κές
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δυσκολ¥℅ςĦ ¤ο σύνολο των μαθ#τών ℅¥ναι γύρω σταŖ 8 παιδι£Ħ ℗ δ£σκαλος ℅¥ναι γ℅νικότ℅ρα
ένας £νθρωπος που φα¥ν℅ται να αγαπ£℅ι το ℅π£γγ℅λμα τουH καθώς και να έχ℅ι μ℅γ£λ#
℅μπ℅ιρ¥αĦ ¤α δύο παραπ£νω συμπ℅ρ£σματα προκύπτουν από κ£ποι℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς που
αναπτύσσ℅ι στ# τ£ξ# μ℅ τα παιδι£ από καθαρ£ δΙΚÍÍ του πρωτοβουλ¥αH από τον τρόπο μ℅ τον
οπο¥ο κοιτ£№℅ι και αντιμ℅τωπ¥№℅ι τα παιδι£ καθώς και από τις ικανότ#τ℅ς που έχ℅ι στο να
παρουσι£№℅ι μια γνώσ# μ℅ πολλούς ℅ναλλακτικούς τρόπουςĦ §ν συν℅χ¥№αμ℅ τ#ν π℅ριγραφΙÍ
του π℅ριστατικού που παρουσι£σαμ℅ παραπ£νω θα το διαπιστώνατ℅ και ℅σ℅¥ςH προτψιισαμ℅H
όμωςH να μ#ν σας κουρ£σουμ℅Ħ ~π¥σ#ς του αρέσ℅ι ιδια¥τ℅ρα # πο¥#σ# και ο ¥διος προσπαθ℅¥
να γρ£ψ℅ι έχοντας ℅κδώσ℅ι μ£λιστα και δύο συλλογές τις οπο¥℅ς μ℅ μ℅γ£λ# προθυμ¥α μας
έδωσ℅Ħ Γ℅νικότ℅ρα παρουσι£№℅ται ως £νθρωπος προοδ℅υτικόςH αναφέροντας χαρακτ#ριστικ£
πως # τ£ξ# του ℅¥ναι # Ēαναπαρ£στασ# τ#ς ℅υρωπαϊΚŨŨς ένωσ#ςĒ καθώς και ότι Ēδ℅ν πρέπ℅ι
κ£ποιος να ντρέπ℅ται που κατ£γ℅ται από ξέν# χώρα αλλ£ αντιθέτως να ℅¥ναι π℅ρΙÍφανος γι
αυτόĒ Ĝλόγια που ανέφ℅ρ℅ μέσα στ#ν τ£ξ# αν£ καιρούς συμπλ#ρώνοντας αρκ℅τές φορές τις
φρ£σ℅ις αυτές τα ¥δια τα παιδι£ĞĦ Μέσα στ# τ£ξ#H όμωςH κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς δ℅ύτ℅ρ#ς
παρακολούθ#σ#ς ℅κδ#λώθ#κ℅ ένα π℅ριστατικό που έδωσ℅ μια αρκ℅τ£ διαφŬρ℅¤ΙΚŨŨ δι£στασ#
στα λ℅γόμ℅να τουĦ «...Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του πρώτου δ¥ωρου που πορ℅υόταν προς το τέλος
τουH τα παιδι£ παρουσ¥ασαν αν#συχ¥α ℅νδ℅χομένως ℅ξαιτ¥ας τ#ς κούρασ#ς τουςĦ @έγοντας
αν#συχ¥α ℅ννοούμ℅ πως γ℅νικότ℅ρα £ρχισαν να μουρμουρ¥№ουν μ℅ταξύ τους και να
π℅ιρ£№ονται προκαλώντας έτσι ένα βου#τό μέσα στ#ν α¥θουσαĦ Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια που ένα
κορ¥τσι δι£βα№℅ δυνατ£ τ#ν ℅π¥λυσ# μιας £σΚŨŨσ#ς μέσα στ# τ£ξ#H ο ^#ŸŪŨτρ#ς Ĝτο τρ¥το
αλβανόπουλοĞ £ρχισ℅ να μιλ£℅ι αρκ℅τ£ δυνατ£ μ℅ τον διπλανό τουH σ℅ βαθμό που κ£λυπτ℅
τ# φωνή τ#ς κοπέλαςĦ ℗ δ£σκαλος ℅κ℅¥ν# τ# στιγμΙÍ βρισκόταν στ#ν £λλ# £κρ# τ#ς
α¥θουσας κοιτώντας τα βιβλ¥α κ£ποιων μαθ#τώνĦ Μόλις £κουσ℅H όμως τ#ν δυνα#Í φωνΙÍ του
^#μΙÍτρ# £ρχι№℅ να διασχ¥№℅ι τ#ν α¥θουσα έντονα θυμωμένος φων£№ονταςJ ~Ë §@¶§ΝΙ§Ħ
«...κ£ποια £λλ# φορ£H το ¥διο παιδ¥ ℅κδΙÍλωσ℅ απ℅¥θαρχ# συμπ℅ριφορ£ καθώς ο
δ£σκαλος του №ΙÍτ#σ℅ να ακολουθÍÍσ℅ι τον δ£σκαλο #Íς ℅ιδΙΚÍÍς αγωGΥÍÍς στ#ν ℅ιδική α¥θουσαĦ
℗ ^#μήτρ#ς αρνΙÍθ#κ℅ υποσ#Íρ¥№οντας πως ήθ℅λ℅ να παραμ℅¥ν℅ι μα№¥ μ℅ τα παιδι£ και #Íν
τ£ξ# τουĦ ℗ δ£σκαλος προσπ£θ#σ℅ να αστ℅ι℅υτ℅¥ λέγοντας χαριτολογώντας πως δ℅ν Έ~ναι
,
κακό να π£℅ι στο ℅ιδικό τμήμα και καν℅¥ς £λλωστ℅ δ℅ν πρόκ℅ιται να τον δαγκωσ℅ιH ο
^#μΙÍτρ#ς όμως έδ℅ιχν℅ να μ# π℅¥θ℅ται ℅πιμένοντας να μ# φύγ℅ιĦ Κατ℅υθυνόμ℅νος τότ℅
λοιπόνH ο δ£σκαλος προς το μέρος του μαθ#τή και μ℅ λ¥γο πιο αυστ#ρό τόνο απ℅υθύν℅ται
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προς ℅μένα και αναφέρ℅ι Ē¥σως ℅σ℅¥ς από το παν℅πισ¤ΙÍμιο να πρέπ℅ι να κ£ν℅τ℅ κ£ποιο
ψυχογρ£φ#μα αυτού του §λβανούĒ ... )).
~νδ℅χομένως σ℅ μ¥α πρώτ# ματι£ να μ#ν χρ℅ι£№℅ται να δοθ℅¥ ιδια¥τ℅ρ# δι£στασ# στο
π℅ριστατικόĦ Κατ£ πόσο όμως ορισμέν℅ς φορές καταφέρνουμ℅ να απαλλαγούμ℅ από
ρατσιστικές ℅ικόν℅ς και συμπ℅ριφορές όπου ασυν℅¥δ#τα ℅νδ℅χομένως αποτυπώνονται στον
℅γκέφαλο μαςĴ ℗ δ£σκαλος αναμφισβÍÍτ#τα ℅¥ναι ένας καλλι℅ργ#μένος £νθρωπος και ℅¥μαι
βέβαι# πως σ℅ οποιαδÍÍποτ℅ συ№ÍÍτ#σ# μ℅ κοινωνικές προ℅κτ£σ℅ις στον ρατσισμό θα 11tav
υπέρμαχος τ#ς προοδ℅υτικότ#ταςĦ ®αρG όλα αυτ£ σ℅ μια ℅υα¥σθ#τ# στιγμÍÍ παρουσι£στ#κ℅
μια συμπ℅ριφορ£ ℅κ δια μέτρου αντ¥θ℅τ#Ħ Κ£τι τέτοιο ℅¥ναι απαρα¥τ#το να αποτ℅λέσ℅ι ÜŨ*ΊÍ
προβλ#ματισμού για όλους μαςH και πολύ π℅ρισσότ℅ρο για τους παιδαγωγούς καθώς # ℅ισ™℗ÍÍ
πλ#ροφοριών σG αυτήν τ#ν κοινων¥α ℅¥ναι σ℅ αριθμό τόσο μ℅γ£λ# που ℅¥ναι αδύνατον όλ℅ς
τους να υποστούν νο#¤ΙΚÍÍ ℅π℅ξ℅ργασ¥αĦ Έχ℅τ℅ ποτέ αναρω¤ΙÍθ℅¥ γιατ¥ μέχρι τώρα στ#ν №αIÍÍ
σας παρG όλο που μπορ℅¥ να κατοικούν℅ στ#ν διπλανÍÍ πόρτα από αυτΊÍ του σπιτιού σας δ℅ν
έχ℅τ℅ πότέ αναπτύξ℅ι φιλικούς δ℅σμούς μ℅ κ£ποιον από τ#ν §λβαν¥α ή μ℅ έναν ™ωσοπόντιοĴ
Γιατ¥ παρG όλ# τ#ν προοδ℅υτικότΊÍτα τΊÍς κοινων¥ας ακόμα ακούμ℅ στις τΊÍλ℅ορ£σ℅ις
φαινόμ℅να τα οπο¥α μιλούν για αντιδρ£σ℅ις γονέων μέσα στον χώρο του δ#μοτικού ℅π℅ιδή
για παρ£δ℅ιγμα οι αλλοδαπο¥ καθυστ℅ρούν τΊÍν πρόοδο των παιδιών τους Όταν θα
π℅ρπατΊÍσ℅τ℅ μόνοι σας σ℅ έναν ℅ρ#μικό δρόμο και ξαφνικ£ ακούσ℅τ℅ γέλια και φωνές
μπροστ£ σαςH μ℅ πια παρέα ανδρών θα τρομ£ξ℅τ℅ π℅ρισσότ℅ροH μ℅ αυ¤ΙÍ που αποτ℅λ℅¥ται από
έλλ#ν℅ς 11 από πακιστανούςĴ Και αν πραγματικ£ νοιώθ℅τ℅ σ¥γουροι πως όλα αυτ£ ℅¥ναι
σκέψ℅ις από τις οπο¥℅ς ℅σ℅¥ς έχ℅τ℅ απαλλαχτ℅¥ για ψ£ξτ℅ λ¥γο βαθύτ℅ρα μέσα σας για
στ℅ρ℅ότυπαĦ &α δ℅χόσασταν το παιδ¥ σας για παρ£δ℅ιγμα να παντρ℅υτ℅¥ ένανI μ¥α §λβανόI
#Ĵ Γιατ¥Ĵ Και αν τώρα ℅¥σαστ℅ ℅κπαιδ℅υτικός κατ£ πόσο μια τέτοια στ£σ# 11 £ποψ# ℅¥ναι
δυνατόν να καλυφθ℅¥ για ένα ολόκλ#ρο σχολικό έτοςĴ
℗ι παρακολουθÍÍσ℅ις ℅ξαιτ¥ας κ£ποιων παν℅πιστ#μιακών υποχρ℅ώσ℅ων για το χρονικό
δι£στ#μα π℅ρ¥που δύο μ#νών αναγκ£στ#καν να διακοπούνĦ " ΚασσιανÍÍ αναγκ£στ#κ℅ να
αποχωρήσ℅ι και έτσι ℅πέστρ℅ψα μόν# μου στις παρακολουθÍÍσ℅ιςĦ ¤α πρ£γματα όμως ℅¥χαν
διαφοροποι#θ℅¥ αρκ℅τ£Ħ ℗ §λμπέρο και ο ^#μÍÍτρ#ς ℅¥χαν αλλ£ξ℅ι σχολ℅¥ο καθώς ..Ÿ¥Χαν
αλλ£ξ℅ι και τόπους διαμονÍÍςĦ ℗ι γον℅¥ς τους ασκούσαν ℅ποχιακ£ ℅παγγέλματαH
αναγκ£№οντας τους να μ℅ταφ℅ρθούν σ℅ κ£ποιο ν#σ¥ για τΊÍν ανοιξι£τικ# και καλοκαιρινή
π℅ρ¥οδοĦ ℗ δ£σκαλος ℅¥π℅ πως κ£τι τέτοιο συμβα¥ν℅ι αρκ℅τ£ χρόνια τώραĦ §ρχ¥№ομν το
._-'
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σχολικό τους έτος στο σχολ℅¥ο που πραγματοποιούσαμ℅ τις παρακολουθήσ℅ις και έπ℅ιτα το
τ℅λ℅ιώνουν στο σχολ℅¥ο του ν#σιούĦ ℗ Κώστας και ο Γιώργος τ#ν ώρα των μαθ#ματικών και
τ#ς γλώσσαςH αποφασ¥στ#κ℅ να παρακολουθούν μαθÍÍματα σ℅ ℅ιδικές τ£ξ℅ιςĦ Όπως και ο
δ£σκαλος χαρακτ#ριστικ£ ανέφ℅ρ℅J {( ... 0 Κώστας έχ℅ι προβλήματα στ#ν αν£γνωσ#Ħ ©έρ℅ι
βέβαια να διαβ£№℅ιH δ℅ν έχ℅ι όμως τ#ν αναγνωστική ℅υχέρ℅ια που έχ℅ι το ℅π¥π℅δο τ#ς τ£ξ#ςĦ
Έχ℅ι ℅π¥σ#ς προβλήματα και στ# γραφήH δ℅ν γρ£φ℅ι τις λέξ℅ις ολοκλ#ρωμέναH για να μ#ν
αναφέρω βέβαια και τα ορθογραφικ£ προβλήματα ... » και συν℅χ¥№℅ι αναφέροντας για τον
Γιώργο {( ... το ¥διο ισχύ℅ι και για τον ΓιώργοĦ ℗ οπο¥οςH παρόλο ότι ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρος στ#ν
#λικ¥αĦ έχ℅ι και αυτός δυσκολ¥℅ςĦ ®έρα από το ότι ℅¥ναι ξένος και ήρθ℅ σ℅ ένα σχολ℅¥ο που
μαθα¥ν℅ι τα ℅λλ#νικ£ ως δ℅ύτ℅ρ# γλώσσαH έχ℅ι και ℅δώ που θα λέγαμ℅ ℅γγ℅νής αδυναμ¥℅ς ¤ου
λ℅¥π℅ι # δι£θ℅σ#H ℅νώ ℅¥ναι κ℅φ£το παιδ¥H χαρούμ℅νοĦ ~Ι πως λέμ℅ δ℅ν έχ℅ι μ℅γ£λο μ℅ρ£κι για
τα γρ£μματαĦ αδιαφορ℅¥ κ£πως §υτό του δ#μιουργ℅¥ κ£ποι℅ς δυσκολ¥℅ςH έχ℅ι ℅λλ℅¥ψ℅ις πολλές
Μ℅ τ#ν ℅ιδική τ£ξ# προσπαθούμ℅ να τις καλύψουμ℅ ... ».
℗ Κώστας £ρχισ℅ να βγ£№℅ι ℅πιθ℅¤ΙΚÍÍ συμπ℅ριφορ£Ħ ¤#ν #μέρα που τον ℅¥δαH δ℅ν ℅¥χ℅
φέρ℅ι τις φωτοτυπ¥℅ς του και αρνιόταν να π£℅ι να παρακολουθÍÍσ℅ι το μ£θ#μαĦ Όταν τον
ακολούθ#σα στ#ν ℅ιδÒΚÍÍ τ£ξ# δυστυχώς δ℅ν ℅¥δα το κλ¥μα που θα ήταν αναμ℅νόμ℅νοĦ ℗ι
℅ιδικές τ£ξ℅ις έχουν δ#μιουργ#θ℅¥ μ℅ σκοπό να τις στ℅λ℅χώνουν £τομα που ℅¥ναι
℅κπαιδ℅υμένα στο να αντιμ℅τωπ¥№ουν £τομα τα οπο¥α χρ¥№ονται ℅ιδΙÍĿÍÍς συμπ℅ριφορ£ςĦ
§ναφέροντας βέβαια £τομα που χρ¥№ονται ℅ιδΙΚÍÍ συμπ℅ριφορ£ δ℅ν ℅ννοούμ℅ £τομα ατ¥θασαH
αλλ£ αντιθέτως £τομα που ℅¥τ℅ ανήκουν στ#ν κα#Í*ορ¥α των μαθ#τών που παρουσι£№ουν
ψυχικές 11 νο#τικές διαταραχέςH ℅¥τ℅ £τομα τα οπο¥α για κ£ποιους λόγους αδυνατούν να
ακολουθÍÍσουν τους ρυθμούς του τμΙÍματος ĜπĦχĦ δυσλ℅ξ¥αĞĦ §ντιθέτως στ#ν ℅ιδΙΚÍÍ τ£ξ# που
στ℅¥λαν℅ τον Κώστα ο ℅κπαιδ℅υτικός φ£ν#κ℅ να δ℅¥χν℅ι αδυναμ¥α στ#ν αντιμ℅τώπισ# των
παιδιώνH ℅κφρ£№οντας συμπ℅ριφορ£ ℅πιθ℅¤ΙÍĿÍÍ και αντιπαιδαγωγΙÍĿÍÍH σ℅ παιδι£ που παρόλ#
†ιν ℅ν℅ργ#τικότ#τα και αντιδραστικότ#τα τους φ£ν#κ℅ να μ#ν ℅πιδ℅ικνύουν κανένα
πρόβλ#μα αντ¥λ#ψ#ς αλλ£ και κατανό#σ#ςĦ
°αν τρόπους δρ£σ#ς για £τομα που έχουν αν£γκ# ℅ιδΙΚÍÍς αγωγήςH το σχολ℅¥ο έχ℅ι †ιν
'."
δυνατό#ιτα να παρέχ℅ι προπαρασκ℅υαστικ£ τμÍÍματαH τμήματα ℅ιδΙΚÍÍς αγωγήςH καθώςHĦĞWαι
,
το δι℅υρυμένο ωρ£ριοĦ §ρκ℅τές φορέςH όμως και παρ£λλ#λα δυστυχώςH τα τμήματα αυτ£
λ℅ιτουργούν ως χων℅υ#Í™ΙH έτσι ώστ℅ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ # ομογ℅νοπο¥#σ# μέσα στ#ν τ£ξ#H
μ℅ταφέροντας το πρόβλ#μα κ£που αλλούĦ €υσικ£ δ℅ν πρόκιπαι να γ¥νουμ℅ αναιρ℅τικο¥H για
"0'- .....
,.
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τ#ν χρ#σιμότ#τα που θα μπορούσαν να έχουν τα #αιματα αυτ£Ħ ℗ύτ℅ φυσικ£ ℅¥ναι ℅ύκολο
να παραμ℅ρ¥σουμ℅ το πόσο δύσκολο ℅¥ναι να πραγματοποι#θ℅¥ μια διδασκαλ¥αĦ ℗ λόγος που
αυτΊΙ τ# στιŪαι στ℅κόμαστ℅ να ℅κφρ£σουμ℅ μια £ποψ# δ℅ν ℅¥ναι για να ℅πιρρ¥ψουμ℅ ℅υθύν℅ς
και κρ¥σ℅ιςĦ ¤ο ℅κπαιδ℅υτικό έργο πραγματοποι℅¥τω ℅δώ και χιλι£δ℅ς χρόνια
αντιμ℅τωπ¥№οντας αν£ καιρούς μυρι£δ℅ς τροποποαŨσ℅ιςĦ ®αιδ℅¥α για το παιδ¥H παιδ℅¥α προς
το παιδ¥H ουτοπικές διδασκαλ¥℅ς σ℅ ιδανικές συνθήκ℅ςH ℅ξ℅ιδικ℅υμέν# διδασκαλ¥αH ÕμαδΙΚŨŨ
διδασκαλ¥α ... # αγωγιι ℅¥ναι π£νω από όλα ℅πικοινων¥α μ℅ταξύ ανθρώπωνH μ℅ τις δι£φορ℅ς
θ℅ωρ¥℅ς να λ℅ιτουργούν ως ℅ργαλ℅¥α και όχι ως καθοδ#γ#τέςĦ Κ£ποια στιŪοι οι δ£σκαλοι
℅κφρ£σαν℅ παρ£πονα για τις μυρι£δ℅ς των θ℅ωριών που αν£ καιρούς ξ℅προβ£λλουνĦ ĒΙσως
το ουσιαστικό τους παρ£πονο ℅¥ναι πως κατ£ β£θος χ£ν℅ται π£νω στ#ν αν£λυσ# # μαγ℅¥α
τ#ς ℅πικοινων¥ας και ανταλλαγιις καθώς και ο προβλ#ματισμός για τις δυσκολ¥℅ς μιας
τέτοιας ℅πικοινων¥αςĦ ~¥ναι αδύνατον # διδασκαλ¥α να διαφοροποι#θ℅¥ από τις ℅κ£στοτ℅
συνθΙÍκ℅ς τ#ς κ£θ℅ κοινων¥αςĦ ~¥ναι όμως δυνατόν να διαφ℗™℗®℗ιÍÍσ℅ι μ℅λλοντικές
συνθιÍκ℅ςĦ
,
..
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IV.
" γλώσσα και # σκέψ# του κόσμου
λέ℅ι και σκέπτ℅ται ℅υθύς ℅ξα™ΧGŨςH έστω
Ēαι όχι διασαφ#ΥŨστικ£H ότι όλα ℅¥ναι
γλώσσα και σκέψ#H όλα ℅¥ναι κόσμοςH
όλα ℅¥ναι στις υψ#λWς στιγμές τους θ℅¥ο
και ι℅ρόH όλα ℅¥ναι φύσ#H όλα ℅¥ναι
£νθρωποςĦ όλα ℅¥ναι ιστορ¥αH όλα ℅¥ναι
πο¥#σ# και τέχν#Ħ
Κώστας §ξ℅λός
Ĝ§νοιχτή °υστ#ματικήH [989
~°¤ι§Ğ
°τ# συνέντ℅υξ# που έγιν℅ μ℅ τον ®αύλοH τον¥στ#κ℅ ιδια¥τ℅ρα 11 σ#μασ¥α που έχ℅ι το
μ℅ρ£κι και το ℅νδιαφέρον που δ℅¥χν℅ι ο ℅κπαιδ℅υτικός απέναντι στους μαθ#τέςĦ Μ℅ τ#ν
παραπ£νω έκφρασ# δ℅ν ℅Ŵοούμ℅H βέβαιαH έναν αλ£νθαστο ℅κπαιδ℅υτικόH που θα μπορ℅¥
π£ντα να κ£ν℅ι τις σωστές ℅πιλογέςĦ ~ννοούμ℅ όμως έναν ℅κπαιδ℅υτικό που θα προσπαθ℅¥ να
βο#θÍÍσ℅ι όλους τους μαθ#τές του στ#ν ℅κμ£θ#σ# κ£ποιων βασικών ℅ννοιώνH δ℅ξιο#Ιτων 11
ακόμα και αξιώνH μ℅ π¥στ# και μ℅ №ΙÍλοH κ£νοντας έτσι τον κ£θ℅ μαθ##Í να συν℅ιδ#¤℗®℗WÍÍσ℅ι
τΊÍν ιδια¥τ℅ρ# και πολύτιμ# αξ¥α που έχ℅ιĦ Γιατ¥ μόνο μέσα από τ#ν προσπ£θ℅ια μαθα¥ν℅ις και
μόνο μέσω αυτής καταφέρν℅ις
℗ ®αύλοςH λοιπόνH ℅¥ναι ένα παιδ¥ που №ούσ℅ στ# @ ... , ένα χωριό αρκ℅τ£ κοντ£ σ#Í
κ℅ν¤™ΙΚÍÍ §λβαν¥αH μέχρι τα έντ℅κα του χρόνιαĦ Όταν ΙÍρθ℅ στ#ν ~λλ£δα δ℅ν γνώρι№℅
καθόλου ℅λλ#νικ£H ούτ℅ αυτός ούτ℅ οι γον℅¥ς τουĦ °το σχολ℅¥ο ℅πιλέχ#Íκ℅ να
παρακολουθÍÍσ℅ι τα μαθΙÍματα τΊÍς τ£ξ#ς σ#Íν οπο¥α ℅πρόκ℅ιτο να π£℅ι στο ℅κπαιδ℅ύήκό
•
σύσ#Íμα #ις χώρας τουH αναπλ#ρώνοντας τ#ν αδυναμ¥α του σ#ι γλώσσα μ℅ τοJ να
παρακολουθ℅¥ μαθΙÍματα σ#Í πρώ#Í δ#μοτικούĦ
•
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17: το δ#μοτικό ℅¥νω οχτώ χρόνιαĦ ~κ℅¥ ήμουν έκτ# κω ℅δώ πήγα έκτ# π£λι
(...)
17: κω μπήκα στο δ#μοτικό ήμουν στ#ν έκτ# τ£ξ#H παρ£λλ#λα τις τρ℅ις τ℅λ℅υτα¥℅ς ώρ℅ς
παρακολουθούσα κω στ#ν πρώτ# τ£ξ# για να μπορέσω να μ£θω τα ℅λλ#νικ£H τ#ν £λφαĤ βήτα
και τα υπόλοιπα
¤ο πέρασμα των χρόνων μ℅ρικές φορές θολών℅ι κ£ποι℅ς αναμνΙÍσ℅ιςH σβÍÍνοντας τις
λ℅πτομέρ℅ι℅ςH προσπαθώντας να π℅ρισώσ℅ι τα συναισθÍÍματαĦ ~νδ℅χομένως σ℅ αυτή τ#
συνέντ℅υξ# να βρ℅¥τ℅ κ£ποι℅ς ασ£φ℅ι℅ςH τα σ#μαντικότ℅ρα όμως στοιχ℅¥α έχουν διασωθ℅¥Ħ
¶J έκαν℅ς τις τρ℅ις τ℅λ℅υτα¥℅ς ώρ℅ς στ#ν πρώτ#Ħ ¤ις τρ℅ις τ℅λ℅υτα¥℅ς ώρ℅ς # πρώτ# δ℅ν
κ£ν℅ι γλώσσαH δ#λαδή δ℅ν έκαν℅ς μα№¥ μ℅ το τμήμαĴ
17: μπορ℅¥ κω να κ£νω λ£θοςH ή τις πρώτ℅ς ώρ℅ς ή τις τ℅λ℅υτα¥℅ςĦ ~¥μω σ¥γουρος όμως πως
έκανα μα№¥ μ℅ τα μ¥κρ£ ...κω να πω και κ£τι ... καθόμουν π¥σωĤπ¥σωH τ℅λ℅υτα¥οςĦ ℗ι πρώτ℅ς
λέξ℅ις που ℅¥χα μ£θ℅ι ήταν δ℅ν ξέρω καλ£ ℅λλ#νικ£H αλλ£ μ℅ τα πωδι£ συν℅ννοούμουνα και μ℅
δ℅χτήκαν℅ έτσι γιατ¥ πα¥№αμ℅ μπ£λα συνέχ℅ιαH ℅¥χα τρέλα ...
(.)
¶J στ#ν πρώτ# δ#μοτικού έμ℅ιν℅ς ολόκλ#ρ# τ# χρονι£Ĵ
17: για να ℅¥μαι ℅ιλικρινής τέσσ℅ρις μήν℅ς π℅ρ¥πουH δ#λαδή από Ιανου£ρŨÕ μέχρι τέλ#
π℅ρ¥που αλλ£ έμαθα υπ℅ρβολικ£ πρ£γματα
" ένταξ# παιδιών από χώρ℅ς του ℅ξωτ℅ρικού στο ℅λλ#νικό ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα
δ℅κατέσσ℅ρα χρόνια μ℅τ£H δ℅ν δ℅¥χν℅ι μ℅γ£λ# διαφοροπο¥#σ#Ħ Μόλις τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια
£ρχισαν να λ℅ιWŬυργούν παν℅λλ#ν¥ως στα δ#μόσια ℅κπαιδ℅υτικ£ ιδρύματα
προπαρασκ℅υαστικ£ τμήματα και τμΙÍματα για £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςH # σωσ#Í
λ℅ιτουργ¥α των οπο¥ων δ℅ν ℅¥ναι ακόμα ℅ξασφαλισμέν#Ħ ¤ο ℅λλ#νικό ℅κπαιδ℅υτικό σύσ¥#μα
στ℅ρ℅¥ται ατόμων καταρτισμένων να στ℅λ℅χώσουν τα τμήματα αυτ£H στ℅ρ℅¥ται βιβλ¥ωGÙȚπου
θα αξιοποι#θούν για τ# διδασκαλ¥α τ#ς ℅λλ#νΙΚÍÍς ως ξέν#ς γλώσσαςH αλI£ και χώρου για να
φιλοξ℅ν#&ούν τα τμΙÍματα αυτ£Ħ ~¥ναι φυσικ£ αρκ℅τ£ θ℅τικό το γ℅γονός πως # αδρ£ν℅ια
αυ#Í φτ£ν℅ι σ℅ ένα τέλοςH μ℅ τον χώρο τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς να αφυπν¥№℅ται ΙαIΙ να
..3
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δραστ#ριοποι℅¥ται μ℅ σκοπό τ#ν κ£λυψ# των κ℅νώνĦ " ℅λλ#νική ℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι δυνατόν
να παραδ℅ιγματιστ℅¥ από λ£θ# αĞĦĦĞĦĦĦ£ και σωστές ℅πιλογές £λλων χωρών που αντιμ℅τώπισαν
αν£Gλογο πρόβλ#μα και γρ#γορότ℅ρα να οδ#γ#θ℅¥ σ℅ λύσ℅ιςĦ §ν℅ξ£ρτ#τα όμως από το ποι℅ς
θα ℅¥ναι οι λύσ℅ις αυτέςH τα συναισθÍΊματα που τα παιδι£ αυτ£ βιώνουν θα παραμένουν
π£ντα κοιν£Ħ
¶J λοιπόν ήρθ℅ς ℅δώ έκτ# δ#μοτικού και παρακολούθ#σ℅ς κανονικ£ μαθ#ματικ£H φυσική ...
®J τα π£νταĦ §πλ£ πήγαινα τρ℅ις τ℅λ℅υτα¥℅ς ώρ℅ς στ#ν πρώτ# για να μπορέσω να μ£θω
Άλφα Ĥ¶ήταH να γρ£φω £ν℅τα ... και αυτό μ℅ π¥℅№αν π£ρα πολύ ℗Ι δ£σκαλοιH αλλ£ τώρα
καταλαβα¥νω και λέω ναι £ξι№℅ τον κόποĦ Μπορ℅¥ να ήμουνα παιδ¥ και να έλ℅γα ναι στ#ν έκτ#
αλλ£ όχι και στ#ν πρώτ#H γιατ¥ στο κ£τωĤ κ£τω ντρ℅πόμουνα κιόλαςĦ Γιατ¥ ήμουνα ένα παιδ¥
που ℅ρχόμουνα από μια ¶αλκανικιŖ χώρα που έχουμ℅ όχι ℅γωισμό ... αλλ£ έχουμ℅ μέσα μας ...
ξ¥Gρ℅ιςH δ℅ν κ£νω παρέα μ℅ τα μικρ£ ... παρόλα αυτ£ που ντρ℅πόμουναH έχω να το λέωH τον
℅κτιμ£ω αυτόν τον δ£σκαλο και ακόμα τον βλέπωH γιατ¥ μέν℅ι στ#ν π℅ριοχή μου ... και μπορ℅¥
τότ℅ μέσα μου να τον έβρι№α αλλ£ τώρα τον ℅υχαριστώ από μέσα μουH που έμαθα κ£ποια
πρ£γματα
¶J πιστ℅ύ℅ις ότι θα μπορούσ℅ να δοθ℅¥ £λλ# λύσ#Ĵ §ς πούμ℅ από το να πας στ#ν πρώτ#
δ#μοτικούĦ θα μποροιισ℅ να ℅¥χ℅ γ¥ν℅ι κ£τι £λλοĴ
®J πολύ καλύτ℅ρ# λύσ#H από ότι πιστ℅ι¥ωH όχιĦ Γιατ¥ ℅¥δα τα Ÿαδ℅λφ£Oια μουH που ήρθαν
έκτ#H έβδομ# και τα παρατήσαν℅ μ℅τ£Ħ ^#λαδή ℅γώ έκανα τ# καλύτ℅ρ# ℅πιλογή που μπορούσα
και ο δ£σκαλος
" α®ÕOÕ®ŨŨ ℅νός παιδιού από το ÍÍδ# γνωστό και οικ℅¥ο π℅ριβ£λλον τουH μόνο δυσ£ρ℅στα
συναισθΙÍματα μπορ℅¥ να δ#μιουργιÍσ℅ιĦ §υτό ℅νισχύ℅ται ακόμα π℅ρισσότ℅ροH όταν στο
καινούργιο του π℅ριβ£λλονH τα π£ντα ℅¥ναι δύσκολα αφού # γλώσσα δ℅ν ℅¥ναι Κ℗ΙŒÍÍĦ Ίσως
μ℅ρικές φορές από τ#ν υπ℅ρβολΙΚÍÍ αν£λυσ# να χ£ν℅ται # αξ¥α που έχ℅ι ένας ℅κπαιδ℅υτικός
να προσπαθ℅¥Ħ ℗ι αποφ£σ℅ιςH όσο σωστές ή λ£θος και αν ℅¥ναιH ℅¥ναι αποφ£σ℅ις που δ¥νόνŸαι
για τ# β℗ΙÍθ℅ια ℅νός ατόμουH έτσι μ℅ταβιβ£№℅ται κ£τι θ℅τικό ℅¥τ℅ έμμ℅σα ℅¥τ℅ £μ℅σα κωŲÍŲẀτό
℅¥ναι απαρα¥τ#το να τονιστ℅¥Ħ Ē~νας ℅κπαιδ℅υτικός οφ℅¥λ℅ι να προσπαθ℅¥Ħ
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¶J αυτή # δύσκολ# χρονι£ που λ℅ςĦ δ℅ν ℅¥χ℅ και κ£ποι℅ς όμορφ℅ς στιγμέςĴ
®J ℅¥χ℅H ℅¥χ℅ καλές στιγμέςH ωλ£H όταν №℅ις καθ#μ℅ριν£ κ£πουH ¶£σωH όσο καλές στιγμές και
να έχ℅ι ... όταν ξέρ℅ις τι σ℅ π℅ριμέν℅ι κ£θ℅ μέρα το πρω¥ ...κατ£λαβ℅ς ... και τα ξ℅χν£ς μόνο μ℅ το
παιχν¥διH τα ξ℅χν£ς μόνο μ℅ ένα αστ℅¥ο και το ένα και το £λλοH μόνο για λ¥γ℅ς ώρ℅ς και μ℅τ£
℅πανέρχ℅σαι στα ¥δια δ℅δομένα
¶J το £γχος δ#λαδή ποιο ήταν℅Ĵ σχ℅τικ£ μ℅ τους καθ#γ#τές ή μ℅ τους δ£σκωĦους πως σ℅
αντιμ℅τώπι№ανĴ
®J οι δ£σκαλοι οι π℅ρισσότ℅ροι μ℅ αντιμ℅τώπι№αν καλ£H απλ£ υπήρχαν μ℅ρικο¥H που για
δικούς τους λόγους δ℅ν ξέρωH δ℅ν θέλαν℅ να ασχολ#θούν℅ κ£ποια ώρα παραπ£νω μα№¥ μου ...
ιIα μου ποι¥ν℅ λ¥γα πρ£γματα παραπ£νω από ότι σ℅ ένα κοινό παιδ¥H τ#ς τ£ξ#ς ... ή να
℅πιμ℅¥νουν λ¥γο παραπ£νω μα№¥ μουĦ ^℅ν ℅¥χ℅ χρόνοH δ℅ν ℅¥χ℅ θέλ#σ#H αυτό δ℅ν το ξέρωH γιατ¥
ήμουνα μικρός και δ℅ν μπορώ να κρ¥νωĦ §λλ£ ένας καθ#γ#τής από μόνος του μπορούσ℅ να μ℅
πι£σ℅ι και να μου π℅ι ... ®αυλ£κ# πρόσ℅ξ℅ λιγ£κι αυτό και θα σ℅ ℅λέγξω αύριοH δ#λαδή να μ℅
κ£ν℅ιH όχι να μ℅ πιέ№℅ιH αλλ£ αυτό το παιχν¥δι που γ¥ν℅τ℅ μ℅ταξύ καθ#γ#τή και μαθ#τήH έτσι
ώστ℅ να αποδ℅¥ξ℅ι ο καθ#γ#τής ότι ξέρ℅ις κ£τι μαθ#τή δ℅ν γ¥ν℅ται να ξ℅φύγ℅ις τόσο ℅ύκολα από
μένα και ότι ℅γώ θα προσπαθήσω τουλ£χιστον πέντ℅ πρ£γματα να στα μ£θω απλ£ να στα
μ£θωĦ § υτι¥ σ#μα¥ν℅ι καθ#γ#τήςH ℗ καθ#γ#τήςH στο γυμν£σιο ή στο λύκ℅ιο δ℅ν μπορ℅¥ να σου
μĜΊĦĦθ℅ι τα π£νταĦ §λλ£ όλοι θα προσπαθήσουνH κατ£ τ# γνώμ# μουH να δώσουν στον μαθ#τή δύο
στοιχ℅¥αĦ §υτ£ τα δύο στοιχ℅¥α κ£που θα του χρ℅ιαστούν℅ αργότ℅ρα ... αυτ£ να τα ξέρ℅ι καλ£Ħ
§υτό έχ℅ι σ#μασ¥α όχι να δώσουν λ¥γο από όλαĦ ^℅ν θα π£ρουν τ¥ποτα τ℅λικ£Ħ
Κ£ποια στιγμήH # συ№ιÍτ#σ# προχώρ#σ℅ και έγιν℅ αναφορ£ και στα ¥δια τα μαθιΊματαĦ
§υτό που ℗℅ωρώ ιδια¥τ℅ρα αξιόλογο να τονιστ℅¥H ℅¥ναι το γ℅γονός πως ο ®αύλοςH βο#θήθ#κ℅
ιδια¥τ℅ρα στ#ν ℅κμ£θ#σ# τ#ς ℅λλ#νΙΚΊΊς μέσα από το παιχν¥δι μ℅ τους φ¥λους τουĦ §υτή #
αν£γκ# ℅πικοινων¥ας για τ#ν αν£πτυξ# ℅νός όμορφου παιχνιδιούH # αν£γιȘ# τ#ς έκφρασ#ς
του θυμού ή τ#ς χαρ£ςH μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι κιν#τήριος δύναμ# παρέχοντας μ℅γ£λ# ορμήĦ ℗
®αύλοςH λοιπόνH μ℅ τ# συμπαρ£στασ# του δασκ£λου τουH μ℅ οδ#γό τ#ν αν£γκ# τŬŸ και
.
όχ#μα τ#ν ικανότ#τα του κατ£φ℅ρ℅ να κατακτήσ℅ι τ#ν ℅λλ#νική γλώσσα και αυτή τ# φŶĴĞĒμή
να ℅¥ναι φοιτ##Íς πολυτ℅χν℅¥ουĦ ¤ο ℅π¥τ℅υγμα όμως αυτό στ#ρ¥χθ#κ℅ σ℅ προσπ£θ℅ι℅ς οι
οπο¥℅ς δ℅ν ήταν δυνατόν να γ¥νουν μόνο μέσα σ℅ ένα παιχν¥διĦ Για να δομ#θ℅¥ μια
διδασκαλ¥α ℅¥ναι απαρα¥τ#το αν£μ℅σα στους μαθ#τές και τον δ£σκαλο να υπ£ρχουν κ£ποια
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κοιν£ στοιχ℅¥α ℅πικοινων¥αςĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# του ®αύλου τα κοιν£ αυτ£ στοιχ℅¥α ήταν οι
αριθμο¥ και οι πρ£ξ℅ις που αν℅ξ£ρτ#τα από τ#ν ονομασ¥α τους χαρακτ#ρ¥№ονταν από τους
¥διους ακριβώς νόμουςĦ ΈτσιH καθώς το π℅ριβ£λλον τ#ς τ£ξ#ςH αλλ£ και το ιστορικό
υπόβαθρο του παιδιούH ℅υνοούσαν και προέτρ℅παν τ#ν β℅λτ¥ωσ# του στα μαθ#ματικ£H ο
®αύλος το ℅κμ℅ταλλ℅ύτ#κ℅ κατ£λλ#λαĦ
¶J στο γυμν£σιο έπ℅ιτα δ℅ν έγιν℅ ξαν£ κ£τιĴ §κολοι¥θ#σ℅ς κανονικ£ τους ρυθμοι¥ςĦ
®J όχι στο γυμν£σιοH συνέχισα αλλ£ π£λι ℅¥χα δυσκολ¥℅ςĦ ^#λαδή στ#ν έκθ℅σ# μ℅ τα
ορθογραφικ£ μουH στα μαθ#ματικ£ δ℅ν ℅¥χα πρόβλ#μα και στ# φυσικήH σ℅ όσα μπορούσα να
κ£νωH στ# γ℅ωγραφ¥α και τέτοια δ℅ν ℅¥χα πρόβλ#μαĦ §πλ£ στ#ν έκθ℅σ# στ# γλώσσα στο
κ℅¥μ℅νο που ℅¥χα να κ£νωH που τα Gχω αυτ£ τα βιβλ¥α ακόμα για να θυμ£μαιH ℅¥χα δυσκολ¥αH
℅¥χα πρόβλ#μαĦ Και τώρα κ£νω κ£ποια ορθογραφικ£ λ£θ# απλ£ τώρα έχω κουραστ℅¥ ℅ντ£ξ℅ι
αυτό ℅¥ναι όλο
¶J κουρ£στ#κ℅ς να προσπαθ℅¥ς να μ£θ℅ιςĴ
®J ℅¥ναι όλα δύσκολα αλλ£ δ℅ν ξέρω ℅¥ναι και # γλώσσα ... ℅¥ναι έτσι δύσκολ#Ħ Έχ℅ι τ#ν
δυσκολ¥α τ#ςĦ Και δ℅ν το λέω μόνο ℅γώ το λέν℅ π£ρα πολλο¥ φ¥λοι μου ομογ℅ν℅¥ςĦ
¶J αυτό το λέμ℅ και ℅μ℅¥ς οι ¥διοι Χ£ρ# :) τα μαθ#ματικ£ σου φα¥νονταν ℅ύκολα και στο
γυμν£σιοĴ
®J ήταν℅ ℅ύκολαH γιατ¥ μπορούσα να τα πŲ¥Ħρω ℅ύκολα ... και ήταν # ℅πιλογή μου να τα π£ρω
℅ι¥κολαH γιατ¥ ήθ℅λα κι ℅γώ να αποδ℅¥ξω κ£τιĦ ^#λαδήH ότι μπορ℅¥ μ℅ν να μ#ν γρ£φω καλ£ και
τα λοιπ£H τουλ£χιστον να ℅¥μαι κ£που αλλοιË καλόςĦ Για να μ#ν π℅ι κ£ποιος ότι ℅ντ£ξ℅ι αυτό το
παιδ¥ ℅¥ναι τ℅λ℅¥ως ... ότι δ℅ν πα¥ρν℅ι χαμπ£ρι ρ℅ παιδ¥ μου .. και δ℅ν ήθ℅λα έτσι να
απογο#τ℅ύσω και κ£ποια £τομα γύρω μου ... ναι μ℅ν ℅¥μαι από §λβαν¥αH αλλ£ ήθ℅λα να
αποδ℅¥ξω ότι και ℅μ℅¥ς κ£που προοδ℅ύουμ℅ σ℅ κ£ποια πρ£γματα ....
( .. )
¶J ®αι¥λοH ξέρ℅ις τι ℅ρώτ#σ# θέλω να σου κ£νωĴ Όταν ήσουν §λβȚŊĦν¥αH ℅¥π℅ς ήσουν στ#ν
έκτ# τ£ξ#Ħ Υποθέτω ό# και ℅κ℅¥ κ£θ℅ τ£ξ# αντιστÕŨχ℅¥ μ℅ μια χρονι£Ĵ
®J ναιH κανονικ£Ħ Όπως ℅δώH απλ£ ℅κ℅¥ τα δ#μοτικό θ℅ωρ℅¥ταιH όχι θ℅ωρ℅¥ται ℅¥ναι οχJIĴĴ
χρόνια ℅νώ ℅δώ ℅¥ναι έξιH αυτή ℅¥ναι # διαφορ£
¶J ποιο ℅¥ναι αυτό που μ℅ ℅νδιαφέρ℅ι τώραĦ Όταν ήρθ℅ς ℅δώ και γνώρισ℅ς τα πρ£γματα του
IÚ#μοτικοι¥ τ#ς ~λλ£δαςĦ /jc:v γνώμι№ȘJς μ℅ν τ# γλώσσα '.",0"
..- ..:"
ŸĦ
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®J δ℅ν τ# γνώρι№α καθόλου
¶J ℅¥χατ℅ μαθ#ματικ£ στ#ν §λβαν¥α και στ#ν ~λλ£δα
®J στα μαθ#ματικ£ ήμουν πιο £ν℅τος
¶J γιατιĴ
®J μπορούσα να καταλ£βω τα π£ντα και μπορώ να πω ότι ήμουν πιο έξυπνος από π£ρα
πολλ£ ωλα παιδι£ μέσα
( .. )
¶J το ℅π¥π℅δο ℅κ℅¥ στα μαθ#ματικ£H ας πούμ℅H ℅¥ναι
®J ℅¥ναι πολύ μ℅γαλύτ℅ρο και πολύ ανώτ℅ρο από ότι ℅δώĦ Γιατ¥ έχω ξαδ℅ρφ£κια μικρ£ τα
οπο¥α βλέπω τα βιβλ¥α τους τώρα στ#ν έκτ# δ#μοτικού και έχω και κ£ποια £λλα ℅π£νω και
βλέπω και τις διαφορές και ℅¥ναι ένα χρόνο σ¥γουρα και δύο χρόνια ¥σως παραπ£νω
¶J μήπως έχ℅ις ένα παρ£δ℅ιγμα στο μυαλό σουĴ
®J κο¥ταξ℅ ℅¥ναι τόσο καιρό και τόσα τα χρόνια ... ξέρω και ℅¥μαι σ¥γουρος γι ' αυτό ℅π℅ιδή
το ℅¥δα και κατ£λαβα μέσα μου ότι όταν πρωτοήρθα και ήμουνα στ#ν έκτ# και δ℅ν ήξ℅ρα να
μιλήσω ℅λλ#νικ£H ήμουνα π£ρα πολύ καλός και πολύ £ν℅τος στα μαθ#ματικ£Ħ ^#λαδή στις
ασκήσ℅ις που έβα№℅ μπορούσα να τα καταλ£βω πριν ακόμα τα ℅ξ#γήσ℅ΙĦ ~π℅ιδή τα ℅¥χα
π℅ρĜλσ℅ŨĦ
¶λέπουμ℅Ħ λοιπόνH πως ο ®αύλος στον παραπ£νω δι£λογο σ#μ℅ιών℅ι δύο αρκ℅τ£
σ#μαντικ£ στοιχ℅¥α που τον¥στ#καν και προ#γουμένωςĦ ¤ο πρώτο ℅¥ναι το γ℅γονός πως τα
μαθ#ματικ£ ℅¥ναι μια γνώσ# που μ℅ταφέρ℅ι ÍÍδ# από τον τόπο τουĦ Μ℅ αυτόν τον τρόπο
λοιπόν τα μαθ#ματικ£ μέχρι ένα λ℅πτό σ#μ℅¥ο διαφοροποιο¥ινται από τ# γλώσσαH δ¥νοντας
έτσι στο παιδ¥ ένα σκαλοπ£τι π£νω στο οπο¥ο μπορ℅¥ να πατιισ℅ι για να έρθ℅ι σ℅ καλύτ℅ρ#
℅πικοινων¥α μ℅ τους ανθρώπουςĦ Και αυτό ακριβώς ℅¥ναι το δ℅ύτ℅ρο στοιχ℅¥ο που ανέφ℅ρ℅
στον δι£λογο του ο ®αύλοςĦ ¤α μαθ#ματικ£ ΙÍταν # ℅πιλογÍÍ του να τα π£ρ℅ι ℅ύκολαH για να
μπορέσ℅ι να αποδ℅¥ξ℅ι κ£τι ...ότι μπορ℅¥ να προοδ℅ύσ℅ι κ£πουĦ " διδασκαλ¥α ℅¥ναι ένα
ŸĦHĦ
σύνθ℅το φαινόμ℅νοόπου το μόνο σ¥γουρο ℅¥ναι πως ℅¥ναι αδύνατοννα ακολουθιισ℅ιςέτŬιÙW℅ς
•
συνταγές από κ£ποιον τσ℅λ℅μ℅ντέĦ Χρ℅ι£№℅ται προσπ£θ℅ιαĦ ανοιχτό πν℅ύμα και μ℅ρ£κι έτσι
ώστ℅ τα αδύνατα να γ¥νουν δυνατ£ και τα απρόβλ℅πτα αξΙ℗®℗"ΙσιμαĦ
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" ℅ργασ¥α μας κ£που ℅δώH φτ£ν℅ι σ℅ ένα τέλοςĦ ℗ι σκέψ℅ιςH όμωςH και σι προβλ#ματισμο¥
δ℅ν τ℅λ℅ιώνουν ποτέĦ Όπως αρχικ£ ℅¥χα αναφέρ℅ι στ#ν ℅ισαγωQŨĞH σκοπός αυτής τ#ς
℅ργασ¥ας δ℅ν ℅¥ναι # ℅ύρ℅σ# απαντιισ℅ων και συνταγώνĦ Κατ£ το χρονικό δι£στιιμα που
έκανα τ#ν αν£γνωσ# των βιβλ¥ων που ήταν απαρα¥τ#τα για αυ¤ÍÍν τ#ν ℅ργασ¥αH δι£βασα
αν£μ℅σα σ℅ £λλ℅ς ℅κφρ£σ℅ιςH απόψ℅ις και θέσ℅ιςH μ¥α φρ£σ# του Bakhtin [Bakhtin 1984],
όπου έλ℅γ℅J «...αντιλαμβανόμαστ℅τ#ν αλΙÍθ℅ια σαν μια δήλωσ#H μια πρότασ# 11 μια φρ£σ#Ħ
§ντ¥θ℅ταH 11 αλΙÍθ℅ια προσφων℅¥ μ℅ αμοιβα¥ο τρόπο έναν αριθμό αντικρουόμ℅νωνH ακόμ# και
λογικ£ ασυμβ¥βαστων δ#λώσ℅ωνĦ " αλήθ℅ια ℅πι№#τ£ πολλαπλότφα φωνώνĦ ^℅ν μπορ℅¥ να
φυλακισθ℅¥ μέσα σ℅ μια και μόνο φωνΊÍH μα ούτ℅ και ℅¥ναι το £θροισμα ή ο μέσος όρος
πολλών φωνών μα№¥ĞHĦ
℗ Vygotsky [Mercer, 2000:93] αναφέρ℅ι πως # μ£θ#σ# μ℅ ℅ν¥σχυσ# 11 καθοδÍÍγ#σ#
αποτ℅λ℅¥ φυσικόH κοινό και σ#μα¥νον χαρακτ#ριστικό τ#ς νÕ#¤ΙΚŨÍς αν£πτυξ#ς του
ανθρώπου και συν℅χ¥№℅ι αναφέροντας πως τα όρια τ#ς μ£θ#σ#ς ℅νός ατόμου 11 # ικανότ#τα
℅π¥λυσ#ς προβλ#μ£τωνH μπορούν να δι℅υρυνθούν αν ένα £λλο £τομο του παρ£σχ℅ι το
κατ£λλ#λο ℅¥δος γνωστικής υποστιÍριξ#ςĦ Μέσα από αυτές τις φρ£σ℅ις ℅ύκολα διαφα¥ν℅ται ο
σ#μαντικότατος ρόλος του ℅κπαιδ℅υτικούĦ ¶έβαια δ℅ν πρέπ℅ι να πέσουμ℅ στ#ν
παραπλ£ν#σ# τ#ς ŬλŬOλ#ρω¤ΙΚŨÍς ℅υθύν#ς του δασκ£λου για τις ℅πιδόσ℅ις του μαθ#¤ÍÍĦ
®ρέπ℅ι όμως να τον¥σουμ℅H όπως και ο Mercer [Mercer 2000] αναφέρ℅ιĦ πως # ℅π¥δοσιŨĤȚĦĦΥός
.
μαθ#¤ÍÍ ποτέ δ℅ν αντανακλ£ μόνο τ#ν έμφυτιι ικανότιιτα του ατόμου αυτούH αλλ£ αποJχ℅Χ℅¥
℅π¥σ#ς ένδ℅ιξ# για το πόσο απŬτ℅λ℅σμα¤ΙΚŨÍ ℅¥ναι # ℅πικοινων¥α μ℅ταξύ ℅κπαιδ℅υτικού και
μαθ#τήĦ
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Για τIν ℅π¥τ℅υξ# μιας τόσο σ#μαντικής ℅πικοινων¥αςH ℅¥ναι σ#μανπκό να
℅παναπροσδιορ¥σουμ℅ τα κριτήρια που έχουμ℅ θέσ℅ι σχ℅τικ£ μ℅ τις ℅πιδόσ℅ις μαθ#τώνH να
κρ¥νουμ℅ τ# στ£σ# που διατ#ρούμ℅ απέναντι στους δŨ£λαXŬυς μ℅ τους μαθ#τές μαςH καθώς
και να ανατροφοδοτήσουμ℅ τις μ℅θόδους διδασκαλ¥ας που υιοθ℅τούμ℅Ħ ~¥ναι
χαρακτ#ριστική # πρότασ# του Mercer [Mercer, 2000: 115] ο οποÙŬς παροτρĬν℅ι να δ¥νουμ℅
τI δυνατότ#τα στους μαθ#τές να συνŬμWλÌGĬν και να συνφΥ£№ονται μ℅ταξύ τους ... μια
℅ξαιρ℅τική μέθοδος να ŠξιŬλŬγήσ℅τ℅ και να ℅παναλ£β℅τ℅ ότι έχŲŲŲ℅ καταλ£β℅ιH ℅¥ναι να
αẂαπŲJόξ℅τ℅ λογικ£ ℅πιχ℅ιρήματα σ℅ κ£ποιον που θ℅ωρ℅¥τ℅ ΚαI διανο#τικ£ ¥σο... και ℅δώ #
¤№¥να Καλογήρου θα ανέφ℅ρ℅ ... ταυτόχροναH όμως ΚαI ο δόĦŪκωĦŬςμέσα σ℅ ένα τέτοιο κλ¥μα
σχολικής τ£ξ#ςH ℅γκαταλ℅¥π℅ι τ#ν παραιĪοσιαχή θέσ# τ#ς «έδρας» και μ℅ταμορφών℅τω σ℅
℅μψυχωŲή κω συμπα¥κτ#Ħ ~¥ναι σŸ να ℅νσŲŤρν¥№℅τω Ų#ν ακόλουθ# υπ℅ρρ℅ωĦισŲική Ē℅ντολήĒ
«Μ# διαβ£№℅ιςĦ Κο¥ταξ℅ τις λ℅υκές μορφές που σχ℅δι£№ουν τα διαοτήματα που χωρ¥№ουν τις
λέξ℅ις πολλών σ℅λ¥δωνβιβλ¥ων και ℅μπν℅ύσου απĬ αυτ£ιι ĜΚαλσΥήραυH 1999:81].
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®¥νακας 4: §ριθμός παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθ#τών κατ£ χώρα προέλ℅υσ#ς στ#ν
πρωτοβ£θμια και δ℅υτ℅ροβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# Ĝ℅κπαιδ℅υτικό έτος 1995- Ι 996).
Χώρα προέλ℅υσ#ς °ύνολο
§λβαν¥α 16.038
®ρώ#ν ~°°^ 18.610
Γ℅ρμαν¥α 1.533
§νĦ ~υρώπ# 761
@οιπή ~υρώπ# 1.085
ΙĤΙ®§HΚαναδ£ςH§υστ™αλ¥αH ΝĦ§φριΚĒ 1.981
@οιπή §φρική 407
§σ¥α 647
@ατĦ §μ℅ρική 114
°ύνολο 41.176
\ ...
•
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®¥νακας 5. Άρθρα 11-14 και # °#μ℅¥ωσ# για τ#ν αφομοιωτικιι ℅κπα¥δ℅υσ# ℅μβύθισ#ς από
τις συστ£σ℅ις τ#ς Χ£γ#ς °χ℅τικ£ μ℅ τα ^ικαιώματα στ#ν ~κπα¥δ℅υσ# των ~θνικών
Μ℅ιονοτήτων και το ~π℅ξ#γ#ματικό °#μ℅¥ωμαH
JΙĞ ¤α πρώτα χρόνια τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅¥ναι βασικιŲς σ#μασ¥ας στ#ν αν£πτυξ# του παιδιούĦ "
ιJκπαιδ℅υτικιι έρ℅υνα προτ℅¥Ħν℅ι ότι το μέσον διδασκαλ¥ας στο προσχολικό ℅π¥π℅δο και στο ℅π¥π℅δο του
ŨG#πιαγωγ℅¥ου ιδανικ£ πρȚJπ℅ι να γ¥νονται στ# γλώσσα του παιδιοιĞĦ Όπου αυτό ℅¥ναι ℅φικτόH τα Κρ£τ# θα
έπρ℅π℅ να δ#μιουργούν προϋποθέσ℅ις και να δι℅υκολιĞνουν τους γον℅¥ς ώστ℅ να ℅πωφ℅λούνται από
αẂŪŲẂ τ#ν ℅πιλογιŨĦ
J2) " έρ℅υνα ℅π¥σ#ς δ℅¥χν℅ι ότι στο δ#μοτικό σχολ℅¥ο το πρόγραμμα θα έπρ℅π℅ ιδανικ£ να γ¥ν℅ται
στ# γλώσσα τ#ς μ℅ιονότ#ταςĦ " γλώσσα τ#ς μ℅ιονότ#τας ℗α έπρ℅π℅ να διδ£σκ℅ται ως μ£θ#μα σ℅
κανονικιĴ β£σ#Ħ " γλώσσα του Κρ£τους θα έπρȘπ℅ ℅π¥σ#ς να διδ£σκ℅ται ως μ£θ#μα σ℅ κανονικιĴ β£σ#
κατ£ προτ¥μ#σ# από δ¥γλωσσους ℅κπαιδ℅υτικοΙLς που να ¥χουν καλιĴ γνώσ# του πολιτισμικού και
γλωσσικού π℅ριβ£λλοντος των παιδWώνĦ ®ρος το τέλος αυτιĴς τ#ς πȘριόδουH μĿ™ικ£ πρακτικ£ ιH μ#­
ĜĞ℅ωρ#τικ£ μαθιŲματα θα ȚJπρ℅π℅ να διδ£σκονται δια μέσου τ#ς γλώσσας του Κρ£τουςĦ Όπου ŤÙẂαŅ
℅φικτόH τα Κρ£τ# θα έπρ℅π℅ να δ#μιουργούν τις προϋποθέσ℅ις και να δι℅υκολΙLνουν τους γον℅¥ς ώστ℅ να
ŨJπωφ℅λο¥ινται από αιπι¥ν τ#ν ℅πιλογι¥Ħ
J3) °τ# δ℅υ¤Ŀ™Õβ£θμŨα ℅κπα¥δ℅υσ#H f:va ουσιαστικό μέρος του αναλυτικοιĞ προγρ£μματος θα έπρ℅π℅
να διδ£σκ℅ται δια μέσου τ#ς γλώσσας τ#ς μ℅ιονότ#ταςĦ " γλώσσα τ#ς μ℅ιονότ#τας θα ȚJπρ℅π℅ να
διδ£σκ℅ται ως μ£θ#μα σ℅ κανονικιĴ β£σ#Ħ " γλώσσα του Κρ£τους θα έπρ℅π℅ ℅π¥σ#ς να διδ£σκ℅ται ως
μ£θ#μα σ℅ κανονικι¥ β£σ# κατ£ προτ¥μ#σ# από δ¥γλωσσους ℅κπαι^ĿυτικŬιGις που να έχουν καλή γνώσ#
του πολιτισμικού και γλωσσικοΙL ®Ŀ™ιβ£λλŬẂτŬς των παιδιώνĦ Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια αυτιτς τ#ς π℅ριόδουĦ ο
αριθμός των μαθ#μ£των που διδ£σκονται στ# γλώσσα του Κρ£τους θα έπρ℅π℅ να αυξ£ν℅ται βαθμια¥αĦ
~ρ℅υν#τικ£ δ℅δομένα προτ℅¥νουν ότι όσο πιο βαθμια¥α γ¥ν℅ται # αιGιξ#σ#H τόσο καλιGι¤Ŀ™α για το παιδ¥Ħ
J4) " διατιĴρ#σ# τ#ς μ℅ιονοτικιĴς ℅κπα¥δ℅υσ#ς στο πρωτοβ£θμιο και δ℅υ¤Ŀ™Õβ£θμΙÕ ℅π¥π℅δο
℅ξαρτ£ται κατ£ μ℅γ£λο μέρος από τ# διαθ℅σιμότ#τα ℅κπαιδ℅υτικών καταρτισμένων στ# μ#τρικŨĴ γλώσσα
σ℅ όλα τα μαθιΙματαĦ ΈτσιĦ ως ℅πακόλουθο τ#ς υποχρέωσ#ς των Κρατών να παρέχουν ικανές ℅υκαιρ¥℅ς
για ℅κπα¥δ℅υσ# στ# γλώσσα τ#ς μ℅ιονότ#ταςH τα Κρ£τ# θα έπρ℅π℅ να παρέχουν ικανές ℅υκαιρ¥℅ς για
κατ£λλ#λ# κατ£ρτισ# των ℅κπαιδ℅υτικών και να δι℅υκολύνουν τ#ν πρόσβασ# σ℅ αυτιĴ τ# κατ£ρτισ#Ħ
¤έλοςH το ~π℅ξ#γ#ματικό °#μ℅¥ωμα δ#λών℅ι ότι
℗Ι προσ℅γγ¥σ℅ις του τύπου «τ#ς ℅μβύ℗ισ#ςιĞ όπου όλο το αναλυτικό πρόγραμμα διδ£σκ℅ται δια μέσουH
τ#ς γλώσσας του Κρ£τους και τα παιδι£ μ℅ŨÕνοτιŲτων ℅νσωματώνονται απόλυτα σ℅ τ£№℅ις μ℅ παιδι£ από,
τ#ν κιψ¥σρχ# ομ£δα δ℅ν βρ¥σκονται σ℅ συμφων¥α μ℅ τα δι℅θνι¥ μέτραĦ '
"
••
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Νόμος 1404, €~Κ 173/24-11-1983
Άρθρο 45
¤£ξ℅ις υπŬδŬχιGÚςĦ
ΙĦ °℅ δ#μόσια σχολ℅¥α τ#ς πρωτοβ£θμιας και δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς μπορ℅¥
να ιδρύονταιH μ℅ αποφ£σ℅ις του Υπουργ℅¥ου ~θνΙΚΙÍς ®αιδ℅¥ας και
&ρ#σκ℅υμ£τωνH τ£ξ℅ις υποδοχιις και φροντιστ#ριακ£ τμιιματα για τ#ν ομαλÍÍ
προσαρμογή στο ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα τ#ς χώρας παλιŴοστούντων μαθ#τών
τέκνων ℅λλΙÍνων μ℅ταναστώνĦ
2. Μ℅ τις ¥δι℅ς αποφ£σ℅ις μπορ℅¥ να οργανώνονται σ℅μιν£ρια ℅κπαιδ℅υτικών που
διδ£σκουν στις τ£ξ℅ις υποδοχής και τα φροντιστ#ριακ£ #οιματα τ#ς
προ#γούμ℅ν#ς παραγρ£φουĦ
3. ℗ι δαπ£ν℅ς λ℅ιτουργ¥ας των τ£ξ℅ων υποδ℗ΧÍÍςH των φροντιστ#ριακών τμ#μ£των
και των σ℅μιναρ¥ων ¤αIν ℅κπαιδ℅υτικών βαρύνουν τον προϋπολογισμό ℅ξόδων του
Υπουργ℅¥ου ~θνικής ®αιδ℅¥ας και &ρ#σκ℅υμ£τωνH στον οπο¥ο ℅γγρ£φονται οι
σχ℅τικές πιστώσ℅ιςĦ
4. °τους ℅κπαιδ℅υτικούς που διδ£σκουν στα φροντιστ#ριακ£ #ιÍÍματα καταβ£λI℅ται
απο№#μ¥ωσ# κατ£ ώρα διδασκαλ¥ας και στους ℅κπαιδ℅υτικούς που
παρακολουθούν τα σ℅μιν£ρια τ#ς παραγρ£φου 2, καθώς και στους ℅ισ#γ#τές και
οργανωτές των σ℅μιναρ¥ων αυτώνH καταβ£λλ℅ται ℅ιδικό ℅π¥δομαH το ύψος των
οπο¥ων καθορ¥№℅ται μ℅ κοινές αποφ£σ℅ις των Υπουργών ~θνΙΚÍÍς ®αιδ℅¥ας και
&ρ#σκ℅υμ£των και ℗ικονομικώνĦ
5. " αν£θ℅σ# διδασκαλ¥ας στις τ£ξ℅ις υποδοχιις και τα φροντιστ#ριακ£ τμÍÍματα
γ¥ν℅ται σ℅ δ#μόσιους ℅κπαιδ℅υτικούςH μ℅ αποφ£σ℅ις των προϊσταμένων των
οικ℅¥ων δι℅υθύνσ℅ων πρωτοβ£θμιας και δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
6. °τους ℅κπαιδ℅υτικούς που δ¥δαξαν σ℅ όμοια φροντιστ#ριακ£ τμιιματα κατ£ το
σχολικό έτος 1981-82 και ℅φ℅ξÍÍςH καθώς και στους ℅κπαιδ℅υτικούς που έλαβαν
μέρος στα σ℅μιν£ρια κατ£ τα σχολικ£ έτ# αυτ£H ως και στους ℅ισ#γ#τές και
διοργανωτές τους καταβ£λλ℅ται ωρια¥α απο№#μ¥ωσ# 11 ℅ιδικό ℅π¥δομα αντ¥στοιχαH
που καθορ¥№℅ται κατ£ τ# διαδικασ¥α τ#ς παραγρ£φου 4.
7. ¤α θέματα που προκύπτουν από τ#ν ℅φαρμογή αυτού του £ρθρου ρυθμ¥№ονται μ℅
αποφ£σ℅ις του Υπουργού NθνΙΚŨÍς ®αιδ℅¥ας και &ρ#σκ℅υμ£τωνĦ
¤ο παραπ£νω £ρθρο αντικαταστ£θ#κ℅ το 1990 από το £ρθρο 2 του ΝĦÍĮĲÏ το οπο¥ο
δ¥δ℅ται στ#ν ℅πόμ℅ν# σ℅λ¥δαĦ Ÿ •
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Νόμος 1894, €~Κ 110/27-8-1990
Άρθρο 2.
¤ο £ρθρο 45 του ΝĦ 1404/1983 αντικαθ¥σταται ως ℅ξήςJ
Άρθρο 45.
ΙĦ ¤£ξ℅ις υποδοχής και φροντιστIριακ£ τμιÍματαĦ
2. °℅ δ#μόσια σχολ℅¥α τ#ς ®ρωτοβ£θμιας και ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς μπορ℅¥
να ιδρύονταιH μ℅ αποφ£σ℅ις του οικ℅¥ου νομ£ρχ#H τ£ξ℅ις υποδοĴοŨς και
φροντιστ#ριακ£ τŸWŨŨματα για τ#ν ομαλιŨ προσαρμ℗*ÍÍ στο ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα
τIς χώρας παλιννοστούντων μαθ#τώνH τέκνων ~λλιÍνων μ℅ταναστών 11 τέκνων
℅παναπατρι№όμ℅νων ~λλιŨνωνĦ
3. Μ℅ αποφ£σ℅ις του Υπουργού N&ŒΙΚÍÍς ®αιδ℅¥ας και &ρ#σκ℅υμ£τωνH που
δ#μοσι℅ύονται στ#ν ~φ#μ℅ρ¥δα τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ωςH μπορ℅¥ να ρυθμ¥№ονται θέματα
οργ£νωσ#ς και λ℅ιτουργ¥ας των τ£ξ℅ων υποδοχής και φροντιστ#ριακών
τμ#μ£τωνH τα ℅φαρμο№όμ℅να προγρ£μματα σπουδώνH τα προσόντα του
προσωπικού που διδ£σκουν σ℅ αυτ£H τα χρ#σιμοποιούμ℅να βιβλ¥α καθώς και κ£θ℅
αναγκα¥α λ℅πτομέρ℅ιαĦ
4. °℅ ℅ξαιρ℅τικές π℅ριπτώσ℅ις και για τ#ν κ£λυψ# ℅ιδικών αναγκών μπορ℅¥ να
προσλαμβ£νονται μ℅ σύμβασ# ορισμένου χρόνου και ωρια¥α αντιμισθ¥αH μ℅τ£ από
απόφασ# του οικ℅¥ου νομ£ρχιι ύστ℅ρα από πρότασ# του αρμόδιου υπ#ρ℅σιακού
συμβουλ¥ουH ιδιώτ℅ς που μπορούν να ανταποκριθούν στις ℅ιδικές διδακτικές
αν£γκ℅ς των τ£ξ℅ων των τμ#μ£των του παρόντος £ρθρου 11 να ανατ¥θ℅ται #
διδασκαλ¥α σ℅ δ#μόσιους υπαλλÍÍλους μ℅ ωρια¥α απο№#μ¥ωσ#Ħ ¤ο ύψος τ#ς
ωρια¥ας αυ¤ÍÍς αντιμισθ¥ας 11 απο№#μ¥ωσ#ς καθορ¥№℅ται μ℅ κοινÍÍ απόφασ# των
Υπουργών ~θνΙΚΊÍς ®αιδ℅¥ας και &ρ#σκ℅υμ£των και ℗ικονομικώνĦ
• •
•
•
•
•
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Ωρο℅δρικό ^ι£ταγμα υπG αριθμĦ 494, €~Κ 186/27-12-1983
Άρθρο 2.
Ίδρυσ# τ£ξ℅ων υποδοχήςĦ
ΙĦ Μ℅ απόφασ# του Υπουργού ~θνικής ®αιδ℅¥ας και &ρ#σκ℅υμ£των ιδρύονται
τ£ξ℅ις υποδοχιις για τέκνα υÜικόων που προέρχονται από £ŊĦλα Κρ£τI μέλ# των
~υρωπαϊκών Κοινοτήτων και ℅ργ£№ονται 11 έχουν ℅ργασθ℅¥ στιιν ~λλ£δαĦ
2. Μ℅ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στις τ£ξ℅ις αυτές # οπο¥α και παρέχ℅ται δωρ℅£νH ℅πιδιώκ℅ταιJ
ιĦ " διδασκαλ¥α τ#ς ~λλ#νΙΚÍÍς γλώσσας και των λοιπών μαθ#μ£των σύμφωνα
μ℅ τις δυνατότ#τ℅ς και τις ιδια¥τ℅ρ℅ς αν£γκ℅ς των μαθ#τών αυτών μ℅ στόχο
τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ℅ρ# μ£θ#Üι και δι℅υκόλυνσ# προσαρμ℗*ÍÍς τους στο
σχολικό σύστ#μα και στ#ν κοινωνΙΚÍÍ №ωŨŨ τ#ς ~λλ£δαςĦ
11. " διδασκαλ¥α τ#ς γλώσσας και του πολιτισμού τ#ς χώρας προέλ℅υσ#ςH
συντονισμέν# μ℅ το πρόγραμμα των λοιπών μαθ#μ£των τ#ς τ£ξ#ςH μ℅ στόχο
τ# διατήρ#σ# και καλλιέργ℅ια τ#ς ~θνικής ταυτότ#τας των μαθ#τώνH καθώς
℅π¥σ#ς και τ#ς προ℅τοιμασ¥ας τους για ℅πανένταξ# στο ℅κπαιδ℅υτικό σύστιιμα
τιις χώρας προέλ℅υσ#ςH σ℅ π℅ρ¥πτωσιι παλιŴόστ#σιHςĦ
3. ℗ι τ£ξ℅ιιJĴ αυτές ιδρύονταιĦ ύστ℅ρα από ℅ισήγ#σ# των οικ℅¥ων προϊσταμένων των
^ι℅υθύνσ℅ων και Γραφ℅¥ων ^#μ℗¤ΙΚΊÍς 11 Μέσ#ς γ℅νΙΚΊÍς ~κπα¥δ℅υσιιςH σ℅
λ℅ιτουργούντα Ν#πιαγωγ℅¥αH ^#μοτικ£ °χολ℅¥α και Γυμν£σια τ#ς χώραςH ℅φόσον
συγκ℅ντρώνονται κατ£ τ£ξ# τουλ£χιστον οκτώ (8) παιδι£ τ#ς ¥διας γλωσσΙΚÍÍς
προέλ℅υσ#ςĦ Όταν ο αριθμός των μαθ#τών υπ℅ρβα¥ν℅ι τους ℅¥κοσι πέντ℅ (25), #
τ£ξ# χωρ¥№℅ται σ℅ τμήματαĦ
Άρθρο 6.
Μ℅ απόφασ# του Υπουργού ~θνΙΚÍÍς ®αιδ℅¥ας και &ρ#σκ℅υμ£των ℅¥ναι δυνατόν να
ιδρύονται και τ£ξ℅ις υποδ℗ΧÍÍς για ℅κπα¥δ℅υσιι τέκνων υπ#κόων που προέρχονται από
χώρ℅ς μ# μέλ# των ~υρωπαϊκών Κοιν℗¤ΙÍτων και ℅ργ£№ονται στ#ν ~λλ£δαĦ Για τ#
λ℅ιτουργ¥α των τ£ξ℅ων αυτών ℅φαρμό№ονται αν£λογα οι διατ£ξ℅ις του διατ£γματος
αυτούĦ
•
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